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1. Úvod 
Historie baseballu je velmi rozsáhlé téma, na které již bylo napsáno nespočet 
knih. Nejvíce z nich nalezneme ve Spojených státech amerických, které jsou 
Mekkou baseballu. Baseball je zde podrobně zaznamenáván již od roku 1875, kdy 
vznikla americká Národní baseballová liga. V českém jazyce však na takové 
množství materiálu nenarazíme. Ještě nikdo se v ČR nepokusil historii baseballu 
zmapovat na více než několika málo stránkách, ať už šlo o českou nebo 
celosvětovou historii baseballu. 
Přede mnou tedy stály dvě možnosti: vybrat si určitou éru ve vývoji baseballu 
a zpracovat ji komplexně se všemi náležitostmi, které by dané období zahrnovalo, 
nebo se pokusit zmapovat historii baseballu celosvětově od úplných počátků, avšak 
zmínit se tak pouze o nejdůležitějších momentech v jeho vývoji. 
Větší výzvou pro mě byla druhá z možností, protože já sám jsem si chtěl 
udělat ucelený, ne však detaily zahrnutý, přehled o vývoji tohoto úžasného 
sportovního odvětví. Hlavním důvodem tohoto tématu je pro mě láska k baseballu, 
sportu, ve kterém jsem dosahoval vynikajících výsledků nejen ve všech 
mládežnických kategoriích, ale i na vrcholové úrovni. Práce, převážně kapitoly 
věnující se českému baseballu, je pak často odrazem vlastních zkušeností. Proto je 
tato diplomová práce prvním českým pokusem o zpracování nejdůležitějších kapitol 
z historie celosvětového baseballu. 
Jedním z nejdůležitějších poznatků, které se dají o baseballu říci, je, že patří 
mezi nejpopulárnější sporty v USA, Japonsku, Austrálii nebo Kubě. Své pevné 
postavení si vybudoval i v Nizozemí a nekompromisně se rozšiřuje v celém zbytku 
Evropy. Za posledních 15 let zažil baseball v Evropě takový obrat, jaký jiné sporty 
neprodělají za 50 let své existence. Důkazem toho je i vývoj baseballu v České 
republice, kde se členská základna vyšplhala na šestou nejvyšší příčku v Evropě. I 
zde se stal velmi populární a velmi důstojně nás reprezentuje na těch největších 
mezinárodních turnajích. 
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2. Cíle a úkoly práce 
Cílem mé diplomové práce je: 
1) Zpracovat prapočátky baseballu. 
2) Zmínit nejvýznamnější momenty ve světové historii baseballu. 
3) Analyzovat historii a současnou situaci baseballu v ČR. 
Hlavní cíle zahrnují následující dílčí úkoly: 
1) Vyřešit otázku původu baseballu. 
2) Popsat nejvýznamnější momenty v historii baseballu USA a zmínit základní 
vývoj v pravidlech, rolích manažerů a hráčů, baseballových uniforem, 
strategiích hry nebo vzniku stadionů. 
3) Zpracovat základy historie dalších baseballových velmocí, např. Kuby, 
Japonska, Korei nebo Austrálie. 
4) Navrhnout možnosti zlepšení situace v Česku. 
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3. Rozbor pramenů a literatury 
Zdroje, ze kterých jsem čerpal informace pro svou diplomovou práci, nebylo 
vůbec lehké sehnat. Jak jsem se již výše zmínil, informací o baseballové historii 
existuje v českém jazyce pramálo. Proto stěžejními zdroji pro tuto práci jsou knihy 
objednané z USA. Dále jsem využil informací z internetu. Převážně jde o webové 
stránky baseballových federací, asociací nebo internetové encyklopedie. Většina 
z nich pak opět byla v anglickém jazyce. Ke kapitole věnující se českému baseballu 
mi v největší míře pomohl archív a ročenky České baseballové asociace, ale i 
osobní pohovory s odborníky věnující se vrcholovému managementu v oblasti 
českého baseballu. 
Pro zpracování kapitoly týkající se původu baseballu jsem z největší části 
použil materiálů získaných z internetu. Využil jsem několika odlišných webových 
stránek, jelikož údaje obsažené najednotlivých stránkách se od sebe navzájem často 
lišily. Většinou šlo o data vydání knih, ve kterých nalezneme první zmínky o 
baseballu. Úplné prapočátky baseballu pravděpodobně sahají až do ll. století a 
praví o vývoji z ranných britských lidových her. Webové stránky, ze kterých jsem 
informace o vzniku čerpal, jsou: The national stoo/ball association, Nineteenth 
century baseball, Wildpedia - origins of baseball nebo Britain Express - Cricket 
history. Pro kapitolu nazvanou "první zmínky", věnující se prvním knihám o 
baseballu z 18. století a o jeho vývoji až přibližně do poloviny 19. století, jsem 
využil webových stránek Society for American baseball research, Buffalo Head 
Society, Nineteenth century baseball, Dan Agonistes a Wildpedia - origins of 
baseball. 
Pro psaní výtahu z historie USA pro mě byla stěžejní kniha Billa Jamese The 
new Bill James historical baseball abstract z roku 2001. Ta se věnuje vývoji ve 
Spojených státech od roku 1870. Její kapitoly jsou rozděleny na jednotlivé dekády, 
aby si čtenář o každé z nich dovedl udělat obrázek. Poskytuje množství informací o 
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hře samotné, vývoji v pravidlech, stadionech nebo baseballových uniformách. O její 
obsáhlosti svědčí i to, že kniha čítá přes 1000 stran. Další knihou, ze které jsem při 
psaní historie baseballu v USA čerpal informace, byla The Bill James guide to 
baseball managers from 1870 to today. Tato kniha mi pomohla pokusit se shrnout 
základní změny ve strategiích hry a rolích manažera. Výborně se s předchozí 
knihou doplňuje, jelikož je od stejného autora a je také rozdělena na jednotlivé 
kapitoly po desetiletích. The who, what, when, where, why, and how oj baseball je 
knihou spíše zajímavostí a statistik týkajících se téměř čehokoliv v baseballu. Přes 
nadhazovače, silové pálkaře nebo manažery se dostává ke stadionům, uniformám 
nebo Světovým sériím. Proto i tato kniha má své místo ve výtahu informací 
z americké historie baseballu. Z Whatever happened to the Hall oj Fame (kniha 
popisuje téměř výhradně dění okolo Síně slávy) je poskládána část mé práce 
věnující se Síni slávy a z The glory oj their times jsou čerpány některé události 
popsané v kapitolách věnujících se americkému baseballu v první polovině 20. 
století. Z internetových odkazů jsem nejčastěji využil webové stránky History oj 
baseball in the United States, která je internetovou encyklopedií a převážně z ní 
jsou shrnuty informace popisující vznik jednotlivých soutěží, asociací, lig apod., 
které jsem dále rozšířil o informace z obsahu jejich vlastních internetových stránek, 
např. Major /eague baseball. 
Pro shrnutí nejdůležitějších momentů vývoje baseballu vně USA se mi velmi 
těžko sháněly materiály. Proto je tato kapitola převážně složena z informací, které 
poskytují internetové stránky. Jde o webové adresy Mezinárodní baseballové 
federace (lnternational baseball jederation), nejnovějšího a nyní i pravděpodobně 
nejuznávanějšího celosvětového turnaje World baseball classic, organizace 
zastřešující evropský baseball Conjédération Européenne de Baseball, 
encyklopedie Wildpedia- baseball outside the US., která encyklopedicky baseball 
vně USA shrnuje a dalších. 
Ke zpracování baseballu v České republice jsem z velké části použil archív 
České baseballové asociace (dále jen "ČBA"), ke kterému jsem měl přístup 
s laskavým svolením předsedy ČBA Petra Ditricha. Dokumenty v archívu nebyly 
ll 
nijak setříděny, proto jsem je uspořádal do tematických bloků, tak jak k sobě 
patřily, a všechny naskenoval. Odměnou mi byla možnost odnést si tyto materiály 
na flash disku, abych s nimi mohl v klidu pracovat. Dokumenty byly obvykle 
úryvky o baseballu pro blíže nespecifikované almanachy nebo články psané učiteli 
zakladních škol, kteří se snažili baseball ve školách zavést o hodinách tělesné 
výchovy. Nalezl jsem zde ale i dopis Joe Firsta sázavskému táboru z roku 1938 
nebo pravděpodobně první (a do této chvíle asi i poslední) pokus o shrnutí historie 
českého baseballu od Aleše Hraběte z roku 1996. Ten zachycuje český baseball 
převážně od roku 1963 do počátku 90. let a pro mě byl stěžejním dokumentem pro 
zpracování počátků baseballu v ČR. Současná situace v baseballu je shrnutím mých 
vlastních zkušeností a poznatků, informací získaných od předsedy ČBA Petra 
Ditricha, ročenek ČBA, informací od generálního manažera SK Krč Altron Daniela 
Bagina nebo internetových stránek např. Česká baseballová asociace. 
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4. Metodologie práce 
Pro svou diplomovou práci jsem použil několik základních postupů pro 
zpracování historické práce: 
1) Přímá metoda - přímá metoda obvykle poznává minulost z několika 
různých pramenů a podle nich ji následně popisuje. Jde o stručný popis 
skutečnosti, při němž je důležitý stupeň autenticity - tzn., že vyhodnocuje 
míru spolehlivosti jednotlivých pramenů. Pro mě byla přímá metoda stěžejní 
převážně při zpracování informací o původu baseballu, kde se údaje 
v jednotlivých pramenech od sebe navzájem často lišily. Šlo např. o vznik 
starodávné lidové hry "stoolball". Internetová encyklopedie Wikipedia 
hovoří o dvou různých datech vzniku. Jedním je ll. století (a toto datum 
není ničím podloženo) a druhým je století 14.- přesněji rok 1330, ve kterém 
se poprvé zmiňuje o stoolballu ve své básni William Pagula. Třetím datem 
je podle "Národní britské asociace stoolbalu" rok 1450, o kterém je zmínka 
v Donu Quichotovi. 
2) Induktivní a deduktivní metoda - jsou historikem velmi často užívané. 
Indukce je metodou studia jevů, která postupně přechází od jednotlivých 
faktů k obecnějším údajům. Pro svou práci jsem využil indukce neúplné, 
kde soubory pramenů jsou velmi rozsáhlé a proto pracuje s pouhým výčtem 
(viz. historie baseballu v USA). Metody dedukce je ve větší či menší míře 
využito v celé práci. Jde o zobecnění názorů, kdy se výsledné tvrzení 
odvozuje z jednoho nebo několika úsudků jiných. 
3) Diachronní progresivní metoda - jelikož jsem v práci popisoval vývoj 
baseballu v jednotlivých zemích a každá z nich se ocitala v úplně jiné fázi 
rozvoje baseballu, nebylo možno využít synchronního přístupu. Diachronní 
progresivní metoda sleduje proměny (od minulosti k současnosti) teritoria, 
kde se vývoj nachází ve stejné rovině a má zároveň svůj směr - např. 
v českém vývoji směřování ke vzniku ČBA a tak i Extraligy a 
Českomoravské ligy nebo ve vývoji v USA ke vzniku Major league apod. 
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4) Kvantitativní metoda - má zpravidla podobu ilustrací doplňujících vlastní 
historické vyprávění. Kvantitativní metodu jsem použil např. v kapitole 
věnující se šampionátu World cup of baseball, kde jsou shrnuty informace 
z Přílohy č. 14 - výsledky W orld cup of baseball. 
5) Komparativní metoda- srovnává jednotlivé objekty v historii. Ve velké míře 
je použita i v této diplomové práci. Komparace je použito např. ve 
srovnávání ranných lidových her s dnešním baseballem nebo ve vývoji 
jednotlivých Major league- American league a Nationalleague. 
6) Za účelem sběru informací o situaci baseballu v Česku jsem uskutečnil 
řízený rozhovor s předsedou ČBA Petrem Ditrichem a generálním 
manažerem Danielem Baginem. 
4) HROCH, Miroslav a kol. Úvod do studia dějepisu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1985. ISBN 14-383-85, str. 193-263 
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5. Původ baseballu 
5.1. Prapočátky 
Baseball je jedním z nejpopulárnějších sportů na světě. Těší se velké oblibě 
nejen v Americe, Japonsku a Austrálii, ale poslední dobou si výrazně razí cestu i 
Evropou. A o to více překvapující je zjištění, že o jeho původu máme pramálo 
informací. Otázka vzniku baseballu byla po více jak 100 let předmětem značných 
sporů a debat. Baseball, stejně jako ostatní pálkovací a míčové hry, kriket a 
rounders, se vyvinuly z ranných lidových her. Mnoho z těchto her si bylo velice 
podobných. Lišily se lehce v pravidlech a vybavení. Jmenovaly se "stoolball", "tip-
cat", "trap ball", "cat and dog", "cat, one old cat", ale také "kriket" a "town ball". 
Na Britských ostrovech se tyto hry těšily velkému zájmu. I přesto, že to byly 
lidové hry, neměly obvykle žádná oficiální pravidla. Ta se navíc v průběhu let 
neustále měnila. A proč nebyla pravidla sepisována? Obvykle protože byla velmi 
jednoduchá, snadná k zapamatování, dále protože lidové hry obvykle hráli rolníci, 
zemědělci a děti a v neposlední řadě, protože byly často zakázány, ať už církví nebo 
státem anebo obojím. 
1 O) Wikipedia- origins ofbaseball [ online ]. 
URL: <http:/ /en. wikipedia.org/wiki/Baseball_ origins> [2006-15-6] 
19) Nineteenth century baseball [ online]. 
URL: <http://www.19cbaseball.com/game.html> [2006-19-6] 
5.1.1. Stoolball 
Ve "stoolballu", který byl hrán pravděpodobně již ve 14. století, hází jeden 
z hráčů míč na terč, který jiný hráč brání. V Anglii, kde se stoolball hrál, existovaly 
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ještě další variace této hry, a to "stop-ball" a "stow-ball". Terčem v těchto hrách 
byly pravděpodobně tři pařezy. Co bylo ale terčem ve stoolballu není jisté. Podle 
legendy hrály stoolball dojičky, když čekaly na své manžely až se vrátí z polí. Jiná 
legenda zase praví, že se stoolball hrál po návštěvách bohoslužby a terčem pak byla 
kostelní stolička. Původně se stolička bránila holou rukou. Později se začala 
používat pálka (nebo něco co bychom mohli přirovnat k pálce). Ta byla 
pravděpodobně velmi těžká a vypadala jako pálka na stolní tenis. Jedna z verzí 
stoolballu nezahrnovala běhání. Šlo pouze o obranu této stoličky a úspěšné ubránění 
se hodu znamenalo jeden bod. Pakliže nebyla stolička ubráněna, byl hráč "out". Jiná 
z verzí už běhání zahrnovala a běhalo se okolo dvou stoliček. Body se pak počítaly 
obdobně jako v kriketu. Je možné, že existovala ještě třetí verze stoolballu, kde bylo 
stoliček několik a body se napočítávaly obíháním kolem nich, tedy obdobně jako 
v baseballu. Jelikož existovalo několik různých verzí stoolballu, a protože se nehrál 
pouze v Anglii, ale také v koloniální Americe, je ho možné považovat za základ pro 
baseball, kriket, rounders a další obdobné hry. 
10) Wikipedia- origins ofbaseball [online]. 
URL: < http:/ len. wikipedia.org/wiki!Baseball_ origins> [2006-15-6] 
26) The national stoolball association [online]. 
URL: < http://www.stoolball.eo.uk/> [2006-3-7] 
5.1.2. Tip-cat a Trap-ball 
Tip-cat, který je v česku znám spíše pod názvem "špaček", se běžně hrával až 
přibližně do poloviny 20.století, kdy jeho popularita upadla. Spočívala v udeření 
špačku, který ležel na zemi, holí (pálkou) tak, že ten vylétl vertikálně do vzduchu a 
při pádu jej horizontálním pohybem odpálit do co největší vzdálenosti. Na odpálení 
špačku má hráč tři pokusy a po úspěšném odpalu se posouvá na místo, kam špaček 
dopadl. Za špatný pokus se počítá i to, když se hráči nepovede trefit špaček tak, aby 
vzlétl do vzduchu, nejen promáchnutí. Původně míval každý tým vlastní špačky a ty 
se navzájem dosti lišily, ale postupně se z nich staly rovná dřívka o 1 O centimetrech 
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v délce a přibližně 2,5 centimetrech v průměru. K tomu, aby špaček vzlétl, se 
používala hůl o délce přibližně 75 centimetrů držená jednou rukou. 
Trap-ball, který vznikl asi ve 14. století, je dosti podobný hře tip-cat, až na to, 
že mimo úderů do špačku ležícího na zemi se používal jakýsi katapult, který tento 
špaček vyhodil do vzduchu, aby ho hráč pak mohl odpálit. 
I O) Wikipedia- origins ofbaseball [ online]. 
URL: < http://en.wikipedia.org/wiki/Baseball_ origins> [2006-15-6] 
5.1.3. Cat and dog 
Jednou z dalších lidových her je "cat and dog" neboli "kočka a pes", která 
pochází pravděpodobně ze Skotska. Kočkou je v tomto případě myšlen špaček, 
který je házen na díru v zemi, kterou se jiný hráč snaží ubránit holí (psem). 
V některých případech byly v zemi dvě díry, mezi kterými hráč po odpálení špačku 
běhal a polaři se ho snažili vyautovat tím, že dopravili špaček do díry dřív než se 
k ní dostal běžec. Hra cat and dog se dost podobala kriketu. 
1 O) Wikipedia- origins ofbaseball [ online ]. 
URL: < http://en.wikipedia.org/wiki/Baseball_ origins> [2006-15-6] 
5.1.4. Kriket 
Historie kriketu před rokem 1650 by se dala nazvat záhadou. Pravděpodobně 
se ale kriket vyvinul z hry zvané "creag", která byla hrána již v 13. století, a z hry 
zvané "handyn and handoute" neboli "hands in and hands out". Ta byla v roce 1477 
zakázána králem Edwardem IV., který ji považoval za hru dětinskou a odrazující od 
povinného cvičení lukostřelby. První zmínky o kriketu se objevují kolem roku 
1550. Jsou dvě verze jak název "kriket" vznikl. Podle jedné vznikl ze slova "cric", 
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což byla jakási zahnutá hůl, pravděpodobně pasákova (v ranných formách kriketu 
se totiž používala zahnutá hůl připomínající hokejovou hůl). Podle druhé verze 
vznikl z vlámského slova "krickstoel", což je stolice, na které se klečí v kostele. 
1 O) Wikípedia- origins ofbaseball [ on1ine]. 
URL: < http://en. wikipedia.org/wiki/Baseball_ origins> [2006-15-6] 
19) Nineteenth century baseball [ on1ine ]. 
URL: <http:/ /www .19cbaseball.com/garne.htm1> [2006-19-6] 
29) Britain Express- Cricket history [on1ine]. 
URL: <http:/ /www .britainexpress.com!History/pastimes/ cricket.htm> [2006-8-8] 
5.1.5. Cat-ball 
Hra zvaná "cat" nebo "cat-ball" byla dosti podobná trap-ballu a byla velice 
oblíbená v koloniální Americe. Používal se zde rovněž jakýsi katapult. Byl zde 
nadhazovač, chytač, pálkař i polaři. Jen chyběly jakékoli strany a obvykle i mety. 
Asi největší podobnost s baseballem lze vidět v tom, že pálkař, který třikrát 
promáchne nadhoz, je "out". 
10) Wikipedia- origins ofbaseball [on1ine]. 
URL: < http://en.wikipedia.org/wiki/Baseball_ origins> [2006-15-6] 
5.2. První zmínky 
5.2.1. 18. století 
První zmínky o "baseballu" se objevily v 18. století v Anglii. Poprvé se jméno 
sportu objevilo v publikaci z roku 1744, "A little Pretty Pocket-Book" (dalo by se 
volně přeložit jako "Malá hezká knížka do kapsy") od Johna Newberyho. Ta 
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zahrnovala dřevorytovou ilustraci chlapců hrajících "baseball" (nebo hru dosti 
podobnou dnešnímu baseballu) a veršovaný popis tohoto sportu. Také britský dopis 
Lady Hervey, který datujeme roku 1748, popisuje jak velšský princ trávil čas 
hraním baseballu. Anglická spisovatelka Jane Austen se také zmiňuje v jedné ze 
svých knih o baseballu. Konkrétně v "Northanger opatství", kterou původně napsala 
v roce 1798, ale vydána byla až v publikaci z roku 1803. Zde hraje baseball hlavní 
protagonistka knihy Catherine Moreland. 
1 O) Wikipedia- origins ofbaseball [ online]. 
URL:< http://en.wikipedia.org/wiki!Baseball_origins> [2006-15-6] 
24) Society for American baseball research [online]. 
URL: <http://www.sabr.org//sabr.cfm?a=cms,c,1017,3,158> [2006-20-6] 
5.2.2. Guts Muths 
Zajímavé je, kdy a především kde byla poprvé zaznamenána pravidla hry 
zvané "baseball". Bylo to v roce 1796, ale nebylo to ani v Anglii, ani Americe, ale 
v Německu, kde již mnoho let před prvním vydáním pravidel v angličtině si mohla 
německá mládež, pedagogové a rodiče číst o "das englische Base-ball". 
Pramenem pro tato pravidla je podrobně zpracovaná kniha o různých hrách a 
sportech od německého pionýra tělesné výchovy Johanna Christopha Friedricha 
Guts Muthse. Baseball, tak jak ho popisuje Guts Muths, je ještě něco hodně 
jednoduchého ve srovnání s dnešním moderním baseballem. Nicméně jeho detailně 
zpracovaných sedm stran popisuje do té doby neznámý obrázek baseballu. 
Guts Muths nazval hru "Ball mít Freystaten (oder das englische Base-ball)". 
Přestože byla kniha vydána pro německé čtenáře, neexistuje žádná známka toho, že 
by baseball byl v tu dobu v Německu hrán. To, že ale Guts Muths vůbec pravidla 
baseballu sepsal a jakým způsobem je sepsal, naznačuje, že byl baseball v Anglii 
tou dobou již dosti rozvinut. 
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Samozřejmě, že se baseball, tak jak ho popsal Guts Muths, a dnešní baseball 
od sebe dosti liší. Naphldad pálka byla kdysi pouze přibližně 60 centimetrů dlouhá 
a byla dost neobvykle tvarovaná. Její konec, s kterým se pálilo, byl vyhoblován do 
plošiny o délce přibližně 12 centimetrů. Počet met na hřišti se měnil podle počtu 
hráčů a útočící tým (tým na pálce) měl možnost pouze jednoho autu, pak se měnily 
strany. Vzdálenosti na hřišti se také lišily, byly menší. Nadhazovač stál od pálkaře 
pouze pět nebo šest kroků (nyní 18 metrů) a jednotlivé mety byly od sebe vzdáleny 
pouze 10 až 15 kroků (nyní 27,43 metrů). Domácí meta by se dala nazvat spíše 
jakýmsi územím než specifickým bodem a zřejmě se v něm shromažďovali všichni 
hráči útočícího týmu, ne pouze jednotlivec. 
10) Wikipedia-origins ofbaseball [online]. 
URL: < http:/ /en. wikipedia.org/wiki!Baseball_ origins> [2006~ 15-6] 
19) Nineteenth century baseball [ online]. 
URL: <http://www.19cbaseball.com/game.html> [2006-19-6] 
24) Society for American baseball research [ online]. 
URL: <http://www.sabr.org//sabr.cfm?a=cms,c, 1017,3, 158> [2006-20-6] 
5.2.3. La balle empoisonée a rounders 
Jednou z dalších her podobných baseballu Je "La balle empoisonée", 
přeloženo ,jedovatý míč". Důležité je, že pro tuto hru byla sepsána pravidla již 
v roce 1810 a to ve francouzské knize "Lesjeux desjeunes gar9on". 
Rounders byla asi první hra, která baseball, tak jak ho nyní známe, opravdu 
připomínala. Pravidla rounders sepsal William Clarke do "The boy's own book" 
v roce 1928. Představuje zde nám již dobře známý nákres čtyř met ve tvaru 
kosočtverce. 
Hlavní rozdíly mezi baseballem a rounders: 
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• pálka pro rounders byla o mnoho menší a obvykle se pálilo jednou rukou. 
Byla ale také vyrobena ze dřeva. 
• zabrání-li polař nějak pálkaři -běžci v oběhu, je útočícímu týmu přiděleno půl 
bodu 
• nepočítají se striky ani bally (dobré a špatné nadhozy). Každý pálkař dostane 
jeden nadhoz a musí běžet ať míč trefl nebo ne. 
• poslední meta není v pálkařském území (viz příloha č.1) 
1 O) Wikipedia- origíns ofbaseball [ online ]. 
URL:< http://en.wikipedia.org/wiki/Baseball_origíns> [2006-15-6] 
19) Níneteenth century baseball [ onlíne]. 
URL: <http:/ /www .19cbaseball.com/game.html> [2006-19-6] 
24) Society for American baseball research [onlíne]. 
URL: <http://www.sabr.org//sabr.cfm?a=cms,c,l017,3, 158> [2006-20-6] 
5.2.4. Abner Doubleday 
Svého času byl ve světě rozšířen mýtus, že baseball vynalezl Abner 
Doubleday (1819- 1893) a to pravděpodobně roku 1839. Tuto fámu rozšířil Albert 
Goodwill Spalding (1850 - 1915). Al Spalding byl jednou z tehdejších hvězd na 
baseballovém poli a vynikal především jako nadhazovač. Začal se ale zajímat i o 
manufakturu a postupem času založil firmu na výrobu sportovního zboží. Firma 
Spalding nakonec vyrábí až dodnes a je jedním z předních dodavatelů sportovních 
potřeb na celosvětový trh. 
Roku 1905 byl čtvrtý prezident Národní baseballové ligy Abraham G. Mills 
pověřen, aby zvolil komisi, která by vyšetřila původ baseballu. Poslední prohlášení 
komise, 30. prosince 1907, určilo, že první projekty o tom, jak hrát baseball, byly 
navrhnuty Abnerem Doubledayem, a to v Cooperstownu, v New Y ourku, roku 
1839. 
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I přes toto rozhodnutí existuje mnoho důkazů, které ho vyvrací. Baseballový 
historik George B. K.irsch se domnívá, že komise se jen snažila podporou tohoto 
"mýtu" zviditelnit hlavní baseballovou ligu (Major league baseball). Po smrti 
Abnera Doubledaye se našlo mnoho jeho dopisů a dokumentů, ale v žádném z nich 
se nezmiňoval o baseballu, ani o sobě, jako o někom, kdo se jakkoliv podílel na 
vzniku baseballu. Navíc předseda komise Abraham Mills byl v dobách občanské 
války kolegou Doubledaye a nikdy se nezmínil o tom, že by ho kdykoliv slyšel 
hovořit o sobě jako "vynálezci" baseballu. Dalším argumentem proti Doubledayovi 
stojí to, že v době údajné invence baseballu byl ještě žákem West Pointu a už přes 
rok nežil ve zmiňovaném Cooperstownu. A aby toho nebylo málo, rozhodnutí 
komise bylo založeno i na výpovědi Abnera Gravese, který v údajném roce 1839 žil 
v Cooperstownu. Gravesova výpověď je však dosti pochybná jelikož mu v té době 
bylo pouhých 5 let. Navíc byl později obviněn z vraždy své vlastní manželky a 
poslední léta svého života strávil v ústavu pro duševně choré. 
10) Wikipedia- origins ofbaseball [online]. 
URL: < http:/ /en. wikipedia.org/wiki!Baseball_ origins> [2006-15-6] 
19) Nineteenth century baseball [online]. 
URL: <http://www.19cbaseball.com/game.html> [2006-19-6] 
20) Buffalo Head Society [ online]. URL: 
<http://webpages.charter.net/joekuras/abner.htm> [2006-28-6] 
24) Society for American baseball research [online]. 
URL: <http:/ /www .sabr.org/ /sabr.cfm?a=cms,c, 1 O 17 ,3, 158> [2006-20-6] 
25) Dan Agonistes [online]. URL: 
< http://danagonistes.blogspot.com/2004/05/doubleday-myth.html> [2006-20-6] 
5.2.5. Alexander Joy Cartwright 
Alexander Joy Cartwright (1820 - 1892) byl často považován za "otce 
baseballu" hlavně díky jeho roli v organizování skupiny hráčů, které . mimo jiné 




New York Knickerbockers. Ten byl oficiálně založen 23. září 1845. Cartwright 
sepsal a vydal 20 pravidel a předpisů, které jsou známy jako "20 original rules of 
baseball" (přeloženo "20 prvotních pravidel baseballu) nebo "Knickerbocker rules" 
("Knickerbockerská pravidla). 
Tato nová pravidla změnila baseball v různých směrech. Ještě více odlišovala 
baseball od "town ballu". Např.: pálkař měl právo na tři dobré nadhozy ("striky"), 
platily tři auty na směnu, byly zavedeny vynucené auty a hráč musel být míčem 
"tečován" namísto pouhého hození míče po běžci, zavedení rozhodčího a foulballů 
(chybných odpalů mimo vytyčené území). Tato verze pravidel začala být později 
také známá pod názvem "New Yorská hra" nebo "Massachusettská hra". 
První zaznamenané utkání podle Knickerbockerských pravidel (nyní se 
historici domnívají, že bylo sehráno ještě jiné utkání) bylo 19. června 1846. 
"Knickerbockers" v tomto zápase prohrály s "New Yorským baseballovým 
klubem" (řťkaly si také "New Yorská devítka") 23 - 1 a to v pouhých čtyřech 
směnách. Vítězný tým byl ale převážně složen z Knickerbockerských hráčů. 
Cartwright byl rozhodčím pro tento zápas. 
1 O) Wikipedia- origins ofbaseball [on line]. 
URL:< http://en.wikipedia.org/wiki/Baseball_origins> [2006-15-6] 
19) Nineteenth century baseball [online]. 
URL: <http://www.19cbaseball.com/game.html> [2006-19-6] 
20) Buffalo Head Society [online]. URL: 
<http:/ /webpages.charter .net/j oekuras/abner .htm> [2006-28-6] 
24) Society for American baseball research [online]. 
URL: <http://www.sabr.org//sabr.cfin?a=cms,c,1017,3,158> [2006-20-6] 
25) Dan Agonistes [ online]. URL: 
< http://danagonistes.blogspot.com/2004/05/doubleday-myth.html> [2006-20-6] 
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6. Historie baseballu 
6.1. USA 
6.1.1. Před rokem 1875 
6.1.1.1. Národní asociace hráčů baseballu a jeho profesionalizace, Národní 
liga 
Roku 1857 byla standardizována pravidla baseballu delegáty z 25 
"severovýchodních týmů". O rok později, tedy roku 185 8, tito delegáti založili 
první baseballovou ligu a nazvali ji "National association of base ball players" 
("NABBP"- "Národní asociace hráčů baseballu"). Liga začala hrát pro veřejnost a 
začala vybírat vstupné. Byla první organizací, která začala "řídit" sport a zřídila 
šampionát. 
Během Americké občanské války (1861 - 1865) se zakládalo stále více a více 
baseballových klubů. Vojáci - hráči ze severovýchodu, ho rozšířili po Spojených 
státech. A tak na konci války bylo už v USA více než 100 klubů a roku 1867 
dokonce přes 400. Patřily sem i kluby z daleké Kalifornie. 
Roku 1869 byl založen vůbec první profesionální baseballový tým. Nikdo 
z hráčů předtím nehrál za peníze a my je tedy alespoň teoreticky můžeme považovat 
za amatérské hráče. To se teď změnilo. "Cincinnati Red Stockings" byly prvním 
klubem, který začal najímat hráče, ty nejlepší hráče, a to bylo důvodem, proč roku 
1869 Red Stockings nikdo neporazil. 
Rozkol mezi profesionálními hráči a amatéry se zvětšoval až se "National 
Association of Base Ball Players" rozpadla na tyto dva tábory. "National 
Association of Proffesional Base Ball Players" ("Národní asociace profesionálních 
hráčů baseballu") existovala v letech 1871- 1875 a je ji možno považovat za první 
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"Major league" ("hlavní ligu"). Její amatérský protějšek se pozvolna rozpadal až po 
několika letech zmizel úplně. 
A co to "Major league" je? Na tuto otázku je velice těžké odpovědět a to 
obzvlášť, je-li řeč o baseballu 70. let 19. století, protože struktura baseballu byla 
teprve na počátků jejího formování. Většina soutěží měla teprve vzniknout. Např. 
"lntemational Association" vznikla roku 1877, "Western League" roku 1879, 
"Eastem Championship Association" roku 1881.. .... a do roku 1884 tak existovalo 8 
soutěží (které bychom mohli nazvat "Minor leagues" neboli "nižší ligy"). Stručně 
řečeno můžeme konstatovat, že Major league není Minor league a že stojí na 
vrcholu pyramidy organizovaných soutěží. 
Rozpad Národní asociace vede k založení "National league of professional 
Base Ball Clubs", obecně známou spíše pouze pod názvem "National league". 
"Národní liga" existuje až dodnes a byla založena roku 1875. Důvodem pro rozpad 
Národní asociace byla její neefektivnost. Nyní se začal klást větší důraz na kluby 
místo na hráče. Kluby měly větší kontrolu nad kontrakty hráčů a to znamená, že 
měly také větší kontrolu nad jejich přestupy do jiných klubů. Převážně do těch 
klubů, kde by byli lépe placeni. 
I) JAMES, Bill. The new Bill James historical baseball abstract. New York: Free press- Simon and 
Schuster lne., 2001. ISBN 0-7432-2722-0; p. 8-34 
9) Wikipedia- baseball [ online]. 
URL: <http:/ /en. wikipedia.org/wiki!Baseball#History _ of_ baseball_ in_ the _ United _ States> 
[2006-15-6] 
10) Wikipedia-origins ofbaseball [online]. 
URL: <http://en. wikipedia.org/wiki/Baseball_ origins> [2006-15-6] 
27) History ofbaseball in the United States [online]. 
URL: <http://en.wikipedia.org/wiki!History _ of_ baseball_ in _the _ United _ States> [2006-23-6] 
6.1.1.2. Baseballové stadiony a návštěvnosti utkání 
Stadiony, které existovaly před rokem 1875, by nevyhovovaly ani nižším 
ligám v Americe dnes. První uzavřený stadion, obecně známý pod názvem "Union 
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Grounds", byl postaven v Brooklynu roku 1864 Williamem Cammeyerem a pojmul 
1500 lidí sedících na dlouhých lavičkách. 
Tyto stadiony ale obvykle vznikaly tak, že majitel nakoupil dřevěné fošny a 
(často i za pomoci jednotlivých hráčů) nechal postavit primitivní lavičky, dugouty 
(lavičky hráčů) či clubhousy (klubovny). Ty obvykle po několika málo letech 
spadly, shořely, shnily nebo se už hráčům nelíbily a tak postavili nové. 
Na hřištích se většinou střídalo několik týmů (existovalo mnoho 
"gentlemanských klubů" a ty dokonce hrály s týmy Major league často utkání). A 
tak se stávalo, že návštěvnost vysoce přesáhla kapacitu stadionu. Lidé pak většinou 
stáli všude, kde mohli (nebyli usazeni na jednotlivá místa tak, jak je nutné dnes). 
Stáli mezi lavičkami, ale také podél postranních čar hřiště (kvůli nim se později 
napínaly podél hřiště provazy, aby do něj nezasahovali). 
Návštěvnost se v té době v "National Association" vyšplhala přibližně až na 
neuvěřitelných 250 tisíc diváků za rok. A to se jedná o 70. léta 19. století! 
1) JAMES, Bill. The new Bill James historical baseball abstract. New York: Free press- Simon and 
Schuster Inc., 2001. ISBN 0-7432-2722-0; p. 8-34 
6.1.1.3. Dresy - baseballové uniformy 
To, v čem muži hráli baseball, se nyní zdá poněkud zvláštní a podivné, ale 
z druhé strany to sportu dávalo jistou jedinečnost a baseball se tak stal jedním 
z prvních sportů, v kterém se hrálo v "uniformách". Baseballisti si brali inspiraci z 
uniforem na kriket, ale zároveň z vojenských uniforem, které byly nošeny 
v občanské válce. 
Týmy z malých měst nebo univerzitní týmy v 50.1etech se oblékaly jednoduše 
a prakticky. Nosily dlouhé tmavé kalhoty a tričko světlé barvy s dlouhými rukávy. 
Větší týmy se ale už dost soustředily na to, jakou vybrat uniformu, aby jeho členy a 
hráče odlišila od ostatních týmů, přitom ale zůstala dobově stylová. Na co už ale 




obtaženým límcem s motýlkem a trikem s dlouhými rukávy a manžetami se hrál 
baseball opravdu obtížně. 
Podle první baseballové kartičky z roku 1868 byl tým Brooklyn Athletics 
oblečen v tmavých kalhotech armádru'ho typu s bílým pruhem po straně a jakousi 
sponkou kolem kotníků. Cincinnati Red Stockings - jejichž úspěch podnítil vznik 
Národní asociace - byly zase vyfotografováni v dosti krátkých kalhotách a 
punčochách pod nimi a trikem, na kterém v místech prsou měly vyšitý iniciál jejich 
města. Tyto krátké kalhoty byly jakousi variací kalhot nošených v Evropě za dob 
francouzské revoluce (1789 - 1799), později v 60. letech 19. století lovci a ještě 
později osvojenými golfisty a cyklisty. 
První uniforma, která byla oficiálně přijata, patřila týmu Knickerbockers 
z New Yorku v roce 1849. Sestávala z dlouhých modrých kalhot, bílého trika a 
slaměné čepice. 
1) JAMES, Bill. The new Bill James historical baseball abstract. New York: Free press- Simon and 
Schuster Inc., 2001. ISBN 0-7432-2722-0; p. 8-34 
6.1.1.4. Samotná hra baseballu 
Dalo by se říci, že oproti dněšnímu baseballu byla pravidla, způsob hry, ale i 
výstroj a výzbroj dost primitivní. Proto se zde nemohu věnovat všem změnám ve 
hře a všem inovacím, uvádím tedy alespoň ty nejzásadnější: 
• první metař držel běžce na první metě tím, že stál přímo u ní a hrál mimo 
metu, pakliže tam žádný běžec nebyl 
• první metaři - leváci: začali být považováni za hráče mající velkou výhodu 
při hře na první metě 
• nadhazovači začali měnit rychlost nadhozu 
• vznikl spor, zda může nadhazovač používat "curve ball" (točený nadhoz") 
• týmy začaly využívat rychlosti a hbitosti nejrychlejšího vnitřrn'ho polaře tím, 
že ho daly na pozici spojky 
• hráč vnitřrn'ho pole s nejlepší rukou začal hrát na třetí metě 
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p 
• rychlí hráči s dobrým ph'hozem byli ceněni ve vnějším poli a nejrychlejší hráč 
týmu obvykle hrál na pozici středru'ho polaře 
• začalo se využívat "cut offů" ("relayů")- štafetový hod míče z vnějšího pole 
do vnitfuího 
• vnější polaři začali měnit pozice podle druhu pálkaře 
• skluzy na mety byly pomalu běžnou záležitostí 
• běžci na metách se po chyceném míči ze vzduchu museli dotknout mety na 
které stáli, až potom mohli pokračovat ve hře 
• Dickey Pearce, spojka, vynalezl "bunting" ("ulejvku") 
1) JAMES, Bill. The new Bill James historical baseball abstract. New York: Free press- Simon and 
Schuster Inc., 2001. ISBN 0-7432-2722-0; p. 8-34 
9) Wikipedia- baseball [online]. 
URL:<http://en. wikipedia.org/wiki/Baseball#History _ of_ base bal !_in_ the _U nited _ States> 
[2006-15-6] 
1 O) Wikipedia- origins of baseball [ online]. 
URL: < http:/ /en. wikipedia.org/wiki/Baseball_ origins> [2006-15-6] 
6.1.2. Před rokem 1901 
6.1.2.1. Vznik Americké ligy 
Krátce po vzniku Národní ligy došlo k uskutečnění nepsané "gentlemanské 
dohody". Jednalo se o vytěsnění "nebílých" hráčů z profesionálního baseballu. O 
dohodu, která platila mezi jednotlivými kluby a existovala přibližně až do roku 
1947. V 80. letech 19. století tak náhle ztratili afričtí američani možnost hrát 
baseball na vyšších úrovních a museli se přesunout do nižších lig či dokonce do 
amatérských lig. 
Nejen kvůli gentlemanským dohodám byly první roky Národní ligy tak 
bouřlivé. Velký podíl na tom měly také hrozby z konkurenčních lig a vzpoury hráčů 
proti oné nenáviděné "rezervní klauzuli", která omezovala volný pohyb hráčů mezi 
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jednotlivými kluby. Konkurenční ligy vznikaly často, ale stejně tak často se 
rozpadaly. 
Asi nejvíce úspěšná byla "Americká asociace" (American association"), která 
operovala v letech 1881 - 1891. Ta byla někdy též nazývána jako "beer and 
whiskey league", tedy "ligou piva a whisky", a to protože velké množství zjejích 
podporovatelů byli majitelé pivovarů a lihovarů, ale zároveň pro její toleranci při 
prodeji alkoholických nápojů divákům. Vítězové Národní ligy a Americké asociace 
se po několik let střetávali v posezóních sériích. Dalo by se říci, že šlo o první 
pokusy o založení "World series" ("Světové série"). 
Dalším pokusem o vytvoření Major league byla "Union association", která 
fungovala pouze jednu sezonu (1884), a dala za vznik "Hráčské lize" ("Players 
league"). Ta byla roku 1990 fascinujícím pokusem o návrat ke struktuře ligy 
Národní asociace, tedy ligy kontrolované hráči a ne kluby. Nicméně jsou obě ligy 
považovány některými baseballovými badately za Major league a to převážně pro 
kvalitu hry, kterou předváděly (i když pouze po krátkou dobu) a zároveň kvůli 
množství kvalitních hráčů, hvězd a zvučných jmen té doby. 
Existovala tehdy spousta lig, ať už větších či menších. Co tedy odlišovalo 
Národní ligu od ostatních, co ji dělalo Major league? Byla to především kontrola 
velkých měst, obzvláště New York City. Centrum baseballu, kde existovalo několik 
týmů, kde byl nejvíce vyspělý systém medií v té době, kde byla tak velká populace, 
která dokázala zajistit dostatečně vysoký příjem klubů, aby mohly najmout ty 
nejlepší hráče z celé země a tak udržet New Yorkský baseball dostatečně atraktivní 
a na špičkové úrovni. 
Mnoho lig tedy existovalo společně s Národní ligou. Jednou z takových lig 
byla i "Western league" (,,Západní liga"), která byla založena 1893. Její zapálený 
vůdce dosti výbušné povahy Ban Johnson ostře kritizoval Národní ligu a přísahal, 
že vybuduje novou ligu, která získá ty nejlepší hráče a založí tak ty nejlepší týmy 
v zemi. To začalo v roce 1894. Patřily sem týmy Detroitu, Indianopolis, Kansas 
City, Milwaukee, Minneapolis, Sioux City a Toleda. Roku 1900 změnila Western 
league své jméno na "American league", přesunula několik ze svých týmů na větší, 
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strategičtější místa a roku 1901 vyhlásila svoje "rozhodnutí" fungovat jako Major 
league. 
Z toho vyplynulo všeobecné rozvazování kontraktů hráči a s tím spojené 
právní nepříjenosti. Jednou z nejslavnějších hvězd, která se do takových problémů 
dostala, byl Napoleon Lajoie. Druhý metař odešel v roce 1901 od týmu Philadelphia 
Phillies (pro který hrál od roku 1896), který spadal pod Národní ligu, k týmu 
Athletics, který hrál Americkou ligu. Od soudu dostal zákaz hrát baseball po celý 
další rok v jakémkoli jiném týmu ve státě Pensylvánie. Athletics prodaly Lajoieův 
kontrakt týmu Cleveland lndians, kde hrál a dokonce i vedl tým až do roku 1915. 
1) JAMES, Bill. The new Bill James historica1 baseball abstract. New York: Free 
press- Simon and Schuster Inc., 2001. ISBN 0-7432-2722-0; p.8-70 
8) Major league baseball [ online]. 
URL: < http://mlb.mlb.com/NASApp/mlb/index.jsp> [2006-12-8] 
9) Wikipedia- baseball [online]. 
URL:<http:/ /en. wikipedia.org/wiki!Baseball#History _ of_ baseball_ in_ the _ United _ States> 
[2006-15-6] 
27) History ofbaseball in the United States [online]. 
URL: <http:/ /en. wikipedia.org/wiki/History _ of_ baseball_ in_ the _ United _ States> 
[2006-23-6] 
6.1.2.2. Baseballové stadiony a návštěvnosti utkání 
Se vznikem Americké asociace můžeme říci, že začaly fungovat dvě Major 
league. Týmy, které hrály Major league, pak byly tyto: 
• Národní liga: Indianapolis Troy 
Boston Kansas City Washington 
Buffalo NewYork Worcester 
Chicago Philadelphia • Americká liga: 
Cincinnati Pittsburgh Baltimore 
Cleveland Providence Brooklyn 














Proto se i v 80. a 90. letech 19. století stavěly nové stadiony. Většina týmů se 
z jejich původních stadionů později přemístila na stadiony jiné, ale to nic nemění na 
tom, že tyto stadiony svůj účel splnily. Se vzrůstající návštěvností (převážně na 
počátku 80. let 19. století) rostla důvěra ve stabilitu fungujících institucí (hlavně 
Národní ligy) a tak se i zvyšovala potřeba stavět větší stadiony. Pravdou je, že na 
počátku funkčrubo období Národní ligy (1875) asi nikdo nedoufal ani nevěřil, že by 
mohla vydržet například do nového století. 
Palácem baseballu té doby by se dal nazvat Lakefront Stadium v Chicagu. 
Lakefront byl postaven roku 1887 díky podpoře Alberta Spal dinga na jeho neustálé 
renovace. Po jedné z hlavních modernizací v 1883 se stal největším stadionem 
v zemi. Pojmul 1 O tisíc sedaček. Spal dingův "sky box" byl vybaven zvonkem na 
jeho přisluhovače a (ať se nám to může zdát nemožné) telefonní linkou, aby mohl 
vyřizovat obchodní záležitosti při utkání. Stadion zaujímal 18 sky boxů s křesly a 
záclonami proti slunci. 
Největším stadionem byl však roku 1887 vybudovaný Huntington Grounds. 
Byl prvotřídní a obsahoval 20 tisíc sedadel v poschoďové konstrukci. Stadion 
bohužel roku 1894 shořel. Ne však kompletně. Byl přestavěn a roku 1903 se 
zhroutil. Při neštěstí zemřelo 13 lidí. 
Stadiony které vznikaly před rokem 1882 není možno nazvat skutečnými 
stadiony. Byly to spíše primitivní parky Gakjiž bylo vysvětleno výše). Jmenujme si 
proto stadiony, které vznikly v tomto období počínaje rokem 1882: 
1882 - Exposition Park, Pittsburgh 
1883 - Lakefront Park, Chicago 
-Washington Park, Brooklyn 
- Recreation Park, Philadelphia 
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1884 - Redland Park, Cincinnati 
1886 - Capitol Park, Washington 
1887 - Huntington Grounds, Philadelphia 
1890- Manhattan Field, New York 
Tento stadion byl v roce 1891 přejmenován na Polo Grounds a obsahoval 16.000 
sedaček) 
1891 - League Park, Cleveland (vyroben z dřevěné konstrukce) 
1892 - National Park, Washington 
1895 - Union Park, Baltimore (sice měl kapacitu pouze 6,5 tisíce sedadel, ale byl už 
vyroben z oceli a betonu) 
1899 -Robinson Field, St. Louis 
Návštěvnosti utkání na začátku tohoto období prudce rostly. Celková 
návštěvnost Major league v roce 1880 byla něco lehce přes 250 tis., zatímco už 
v roce 1887 převýšila 4,1 milionu! V 90. letech 19. století růst návštěvnosti 
stagnoval, ale i přesto se může Philadelphia Phillies pochlubit největším počtem 
diváků. V roce 1895 přišlo na jejich zápasy téměř 475 tisíc návštěvníků. Tento tým 
se může ale pochlubit i nejvyšším počtem diváku za celá 90. léta, kdy návštěvnost 
dosáhla téměř 3 milionů. 
1) JAMES, BilL The new Bill James historical baseball abstract. New York: Free 
press- Simon and Schuster Inc., 2001. ISBN 0-7432-2722-0; p.S-70 
6.1.2.3. Samotná hra baseballu 
Baseball pomalu začínal být velmi atraktivní hrou, příležitostí, kterou mohli 
podnikatelé dobře využít pro jejich komerční účely. Proto docházelo (převážně 
v 80. letech) k častým změnám v pravidlech. Komise schvalující nová herní 
pravidla přijímala návrhy na změny každé léto a každou zimu vydávala nová 
pravidla. 
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Počet "ballů", které musí nadhazovač hodit, aby pálkař získal ,,metu zdarma" 
se měnil takto: z čísla 9 se změnil na 8 v roce 1880, na 7 v roce 1882, na 6 v roce 
1884, zpět na 7 v roce 1886, na 5 v roce 1887 až na výsledných 4 v roce 1889. 
Počty "ballů" byly měněny, aby se hra urychlila, aby se nadhazovači trochu ztížila 
situace a musel tak nadhazovat více dobrých a palitelných odpalů a hra sama o sobě 
tak měla větší spád. 
S tím je spojeno i zvětšování vzdálenosti nadhazovacího území od domácí 
mety (z 45 stop na 50 a v roce 1893 až na 60 stop a 6 palců). 
Pravidla týkající se nadhazovacího stylu byla také často upravována. 
Obzvláště jak vysoko může nadhazovač zvednout paži nad rameno (toto omezení 
bylo na přelomu 80. a 90. let eliminováno). Byla určena standardní "strike zóna". 
Po jeden rok platilo pravidlo 4 "striků". Pálkaři dostávali metu zdarma po trefení 
nadhozem. 
Vzhledem k neustále se měnícím pravidlům prudce kolísal i počet přeběhů 
domácí mety. K tomu jistě napomohlo i zavádění baseballových rukavic, což 
eliminovalo počet chyb v poli na minimum. "Ukradení mety" bylo ale stále velmi 
účinnou zbraní. Hráči, ani jejich vybavení, ještě nedosahovali takových kvalit, aby 
mu zamezili. 
S příchodem profesionalismu se hra stávala tvrdší a tvrdší. Lépe řečeno 
hrubší. V 90. letech by se už dal baseball nazvat násilnou nebo kriminální hrou. Již 
se nedalo příliš mluvit o "gentlemanském sportu" tak jako v 50. a 60. letech. 
Centrem chuligánství v baseballu bylo St. Louis, tým Americké asociace. Ti 
používaly při hře mnoho hrubých výrazů na adresu soupeře, vybíhali z "dugoutů" 
(zastřešené lavičky pro hráče) a všelijak zesměšňovali nadhazovače. Do toho všeho 
se ale zapletli i diváci a jelikož hostující hráči mnohdy žádné dugouty neměli, byli 
dost blízko tomu, aby slyšeli urážky od diváků, či dokonce od nich byli udeřeni. 
Hráči dělali skluzy do sebe. První metař držel běžce na první metě za opasek, aby 
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nemohl vyběhnout hned po odpalu. Hráči často podráželi nohy běžci, který obíhal 
mety. 
Bylo těžké být i rozhodčím. Hráči do nich strkali, nadávali jim, často i udeřili 
pěstí. Fanoušci je uráželi a házeli po nich plechovkami a jinými předměty. Někdy i 
s úmyslem zabít je. Až došlo k tomu, že rozhodčí začali požadovat policejní 
ochranu. 
Hráči baseballu byli sami o sobě dost tvrdí chlapíci a to i přesto, že jen málo 
z nich v té době měřilo přes 180 cm. Často prý nebyli vítáni v lepších hotelech. 
Mnoho z tehdejších hráčů byli Irové. Asi tak jako my si dnes představujeme, že 
nejlepší atleti jsou černoši, představovali si kdysi za nejlepší baseballisty Iry. 
S blížícím se přelomem století, když se hra stávala opět kulturnější, se začali 
do Major league probojovávat i vysokoškolští hráči. To udělalo i z Western league 
(později American league) čistší a atraktivnější ligu a pomohlo jí tak získat si 
kvalitnější hráče a vytvořit jistou důvěryhodnost. 
1) JAMES, Bill. The new Bill James historical baseball abstract. New York: Free 
press- Simon and Schuster Inc., 2001. ISBN 0-7432-2722-0; p. 8-70 
9) Wikipedia- baseball [online]. 
URL:<http:/ /en. wikipedia.org/wiki!Baseball#History _ of_ baseball_ in_ the _ United _ States> 
[2006-15-6] 
27) History ofbaseball in the United States [online]. 
URL: <http://en. wikipedia.org/wiki/History _ of _ baseball_in _ the _ United _ States> 
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6.1.2.4. Dresy- baseballové uniformy 
Roku 1882 se pokusily Detroit Wolverines o dresy, které se shodovaly pouze 
v barvě ponožek. Každého hráče vesta, opasek a kšiltová čepice byly navrženy 
podle pozice, kde hráč hrával. To znamená, že například první metař měl červeno­
bílé pruhy, střední polař červeno-černé, spojka hnědé, nadhazovač bledě modré atd. 
Jejich těžká vesta nejen že hráče zesměšňovala, ale zároveň se jim v ní i 
špatně hrálo a v teplejších dnech byla velmi nepohodlná. Tento experiment skončil 
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už v červnu 1882, když kouč Detroitu hráčům sdělil, že zná jejich pozice i bez toho, 
aby je měl takto hloupě rozdělené podle barev. Detroit Wolverines i nadále nosily 
černo-žlutě pruhované ponožky v barvách tygra. A tak byly postupně nazýváni 
Detroit Tigers. 
Stále více a více dresů začalo být tmavých barev. Pravděpodobně se týmy 
snažily přiblížit oblíbeným černým dresům New York Giants. Napřildad Chicagské 
uniformy byly změněny na tmavé kalhoty a vršek - kontrastně k bílé čepici, 
ponožkám, tkaničkám, opasku a nápisům. 
Fotografie New York Giants, zachycená na jaře 1896, je ukazuje 
v treninkovém vlněném oblečení. Prošívané kalhoty jsou nošeny společně 
s vlněným svetrem, silnými ponožkami a baseballovou čepicí. Mohlo by se zdát, že 
vlněné uniformy budou více než teplé, ale prošívané kalhoty byly viděny i v jiných 
obdobích než na jaře. Proto je pravděpodobné, že byly nošeny pro časté skluzování. 
Později byly vymyšleny podešívky kvůli skluzům a tak je možno v prošívaných 
baseballových kalhotech vidět základy pro jejich vznik. 
V 90. letech byl kladen velký důraz na barvu ponožek, případně čepice. 
Následně pak totiž zjejich barvy vznikal i název týmu. Například "White 
Stockings" (bílé ponožky), "Red Stockings" (červené ponožky), "the Browns" 
(hnědí) či "the Tigers" (tygři). 
V 19. století byly také po krátkou dobu populární ženské týmy. Jedním 
z takových týmů byl "Young Ladies Base Ball Club Nr. 1", který zachytil jejich 
fotograf v letech 1890-1891. Vypadal jako každý jiný mužský tým. Ženy nosily 
klasické pruhované baseballové čepice, tmavosvětle pruhované kalhoty po kolena 
sepjaté opaskem, dlouhé rukávy a u krku motýlka. Měly dlouhé a tmavé ponožky a 
špičaté, kožené, kotníkové boty s malým podpatkem. 
1) JAMES, Bill. The new Bill James historical baseball abstract. New York: Free 
press- Simon and Schuster Inc., 2001. ISBN 0-7432-2722-0; p. 8-70 
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6.1.2.5. Role manažera a vývoj ve strategiích 
Manažery (kouči) byli převážně mladí podnikatelé. Hráče bychom mohli 
rozdělit na dva tábory: na muže z venkova, z nichž většina měla jen velmi nízké 
vzdělání nebo vůbec žádné, a na mladé muže z města, obvykle potomky hráčů 
gentlemanských klubů, které dominovaly baseballu v 60. letech 19. století. Ti 
nejchytřejší a nejambicióznější z obou skupin se pak občas stali manažery. 
Nejúspěšnějším z nich byl Cap Anson. 
Zajímavostí je, že hráčů, zaujímajících zároveň pozici manažera týmu, bylo 
v 70. letech 18. století celých 68%. V dnešní době již v profesionální lize nejsou 
hrající manažeři. S profesionalizací baseballu jich ubývalo. A tak v 90. letech 19. 
století jich bylo pouze 51% (i přes silný vzrůst právě v 90. letech 19. století). 
Strategie hry se neustále vyvíjela jak manažeři (ale i hráči nebo právě hrající 
manažeři) vymýšleli stále nové možnosti dosažení met (či přeběhů nebo outů). 
Chicago Cubs (pod vedením Capa Ansona) využívaly hry zvané "hit and run". 
Přesto není jisté, zda se jednalo o klasický moderní "hit and run", jaký známe my 
dnes, zvýhodňující pálkaře díky zvětšenému volnému prostoru v poli, vyplývajícím 
z pohybu polaře nebo moderní "run and hit", zvýhodňující běžce. 
Detroitský tým z roku 1887, šampion National league vedený Billem 
Watkinsem, byl pravděpodobně zase prvním týmem využívajícím "sacrifice bunt" 
(sebeobětovanou ulejvku). 
Další novinkou bylo využívaní "pinch hitters" (náhradních pálkařů) a 
dokonce i výměn nadhazovače, pakliže první nadhazovač selhal. 
Obecně ale bylo v těchto posledních dekádách 19. století velmi složité 
zavádět určitou strategii, jelikož, jak již bylo řečeno, pravidla se neustále měnila. 
Impulsem pro vývoj strategií bylo ustálení pravidel na přelomu 19./20. století. 
Role manažera se začínala tvarovat teprve v 80. letech 19. století. Jedinými 
vyjímkami byli asi Harry Wright a Cap Anson, kteří byli pozoruhodní a jedineční 
pro autoritu, kterou si udržovali v týmu. Ostatní manažeři nemohli být příliš tvrdí na 
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své hráče, protože ti by se pak jednoduše mohli přemístit do jiného týmu, a tak měli 
obzvlášťě v 70. letech největší moc na hřišti v rukou hráči. 
V 90. letech 19. století se ale role manažera stáhla do pozadí. To bylo 
způsobeno již výše zmíněnou hrubostí v baseballu. Nebylo mnoho manažerů, kteří 
byli schopni udržet si určitou důstojnost a autoritu vůči hráčům a tak baseballových 
manažerů (jako profesionálního zaměstnání) ubylo. Naopak opět začalo přibývat 
hrajících koučů. To můžeme pozorovat i v procentuálních hodnotách hrajících 
manažerů, kdy po velmi úspěšných 80. letech (s pouhými 41 procenty) počet 
hrajících manažerů vzrostl na 51% v letech 90. Těmto bylo obvykle okolo 30 let a 
mohli bychom říci, že kaučovali družstva hrubiánů. 
2) JAMES, Bill. The Bill James guide to baseball managers from 1870 to today. 
New York: Scribner- Simon and Schuster Inc., 1997. ISBN 0-684-80698-3; p. 11-40 
6.1.3. před rokem 1919 
6.1.3.1. "Dead Ball" éra 
Neustálé boje mezi Americkou a Národní ligou způsobovaly šoky v celém 
baseballovém světě. To vedlo k setkání v Hotelu Leland v Chicagu roku 1901, a to 
všech jednotlivých baseballových lig. 5. prosince 1901 založil Patrick T. Powers, 
prezident Eastem League, druhou "National Association of Professional Baseball 
Leagues" ("Národní asiciaci baseballových lig"), NABPL neboli zkráceně "NA". 
Důvodem k jejímu založení bylo zachovat nezávislost ostatních lig. 
Ban Johnson (lídr American league) měl trochu jiné plány jak využít "NA". 
Viděl ji jako prostředek k zamezení hrozeb od menších rivalů, kteří by jednoho dne 
mohli chtít rozšířit se na další území a mohli by tak ohrozit dominantní postavení 
jeho American league. 
Roku 1902 podepsaly obě ligy a "NABPL" smlouvu, která měla dosáhnout 
těchto tří věcí: 
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• za prvé a především by kluby měly spravovat kontrakty jednotlivých hráčů a 
tak zřídit mechanismus, který by znemožňoval hráčům přestupy z jedné ligy 
do druhé. Tím by utužila postavení nenáviděné ,,rezervní klauzule", která 
dělala z hráčů virtuální sluhy jejich klubům. 
• za druhé se smlouvou měly zahájit Světové série ("World Series") hrané mezi 
dvěma Major league a to od roku 1903. První World Series vyhrál tým 
Bostonu z Americké ligy. 
• a za třetí zavedla systém kontroly dominance obou Major leagues nad 
ostatními nezávislými ligami. Už nikdy nebude existovat další rebel jakým 
byl např. Ban Johnson. Prodej hráčů se stal základní položkou v obchodu 
nezávislých lig. 
Nová smlouva udělala z hráčů komoditu, stejně jako jsou např. auta. Pakliže 
hráč nesouhlasil se smlouvou, mohl odejít, ale neměl téměř šanci, že by ho najmul 
jiný tým. NA získala ohromnou sílu. Mnoho nezávislých ze shromáždění v roce 
1901 odešlo a dohoda NA potrestala všechny, kteří nepodpořilijejí úmysly. Několik 
lig se ještě v průběhu dalších let k NA přidaly, když viděly její moc. 
První dvě desetiletí 20. století, od roku 1900 do 1919, byla označována za 
"dead ball era", tedy "éru mrtvého míče". Hra dosahovala nízkého počtu přeběhů 
domácí mety, na čemž měly určitě vliv i velmi dobré výkony nadhazovačů, kteří 
jsou dnes již legendami. Jsou jimi např. Walter "The Big Train" Johnson, Cy 
Y oung, Christy Mathewson nebo Grover Cleveland Alexander. Baseball byl ale 
celkově v útlumu. Baseballový míč stál v tu dobu 3 dolary, což byla dost velká 
suma na počátku 20. století. Majitelé klubů byli dost zdráhaví při nákupu nových 
míčů, pakliže to nebylo nezbytné. Bylo běžné, že se s jedním baseballovým míčem 
odehrál celý zápas. Na konci hry pak byl obvykle celý tmavý od trávy, bláta a 
tabákové šťávy, a žmolkovatý a otrhaný od kontaktu s pálkou. Míče byly vyměněny 
pouze když byly odpáleny do davu diváků a ztraceny. Mnoho klubů dokonce 
najímalo bezpečnostní strážce speciálně pro získání míčů odpálených až na tribuny 
(což je dnes již nemyslitelné). 
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I přesto byly soutěže v American 1 National league jedněmi 
z nejzajímavějších vůbec. O vítězi nebylo rozhodnuto až do posledm'ho dne hry. 
Jedním z takových bylo utkání n .. ezi New York Giants a Chicago Cubs 28. září 
1908. Devatenáctiletý nováček Fred Merkle, který se později stal jedním 
z nejlepších prvometařů v lize, byl na první metě a jeho spoluhráč Moose 
McCormick na třetí. Byly dva auty, 9 směna a skóre nerozhodně. Jejich další 
spoluhráč z Giants Al Bridwell odpálil single, takže McCormick skóroval. Nicméně 
Merkle místo toho, aby pokračoval v běhu na druhou metu, rozběhl se s radostí a 
pocitem vítězství zpět do clubhousu, tak jak bylo v té době běžné, aby předešel 
davům diváků hrnoucím se na hřiště. Toho si však všiml druhý metař Chicago Cubs 
Johny Evers. Pohotově si vyžádal núč a dotkl se druhé mety, čímž vyautoval 
Merkla a hra byla opět vynulována. Liga nařídila opakování zápasu na konci 
sezony, pakliže to bude nezbytně nutné. Vše dopadlo ale tak, že Cubs i Giants 
skončily na prvním místě na konci sezony a zápas opravdu musel být odehrán 
znovu. Chicago Cubs utkání vyhrály a následně i World Series. 
To vyvolalo vlnu kritiky a pomluv Merkla snad po celou jeho kariéru. O to 
více byl ale známější a tak i jeho úspěchy více zapamatovatelné. Na jeho obranu je 
možné jen říci, že v té době bylo běžné, že se v obdobných situacích hra 
nedohrávala. Byla dohrána jen díky Johnu Eversovi. Na druhou stranu se od tohoto 
Merklova incidentu hra striktně dohrává a tak to platí až dodnes. 
Největším šokem v tomto období a zároveň datem ukončujícím "dead ball 
era" byl takzvaný "skandál Black Sox" v roce 1919. Gambling (hazardní hry a 
riskantní sázky) byl v té době v baseballu běžnou záležitostí. V této sezoně se 
ukazoval jako nejlepší tým obou lig Chicago White Sox. Bookmakeři v zápase proti 
Cincinnati ve World Series jednoznačně favorizovali na vítěze White Sox. Ty ale 
zápas prohrály a tak po celou dobu konání World Series kolovaly fámy, že hráči, 
motivovaní nenasytností po penězích a averzí k majiteli jejich klubu Charlesi 
Comiskeym, zápas prodali. Během následující sezóny se fámy rozšířily i mezi 
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ostatní kluby, až bylo zahájeno vyšetřování. Během něj se dva hráči, Eddie Cicotte 
a "Shoeless" Joe Jackson, přiznali a dalším osm hráčů bylo vyslýcháno. Většina 
důkazů (písemná svědectví, prohlášení a další výpovědi) však záhadně zmizela. 
Liga ale nebyla tak milosrdná a ochotná odpouštět. Pod vedením komisaře Kenesaw 
Mountain Landise bylo všem osmi hráčům zakázáno hrát organizovaný baseball po 
zbytek života. 
1) JAMES, Bill. The new Bill James historical baseball abstract. New York: Free 
press- Simon and Schuster Inc., 2001. ISBN 0-7432-2722-0; p. 71-119 
3) RITIER, Lawrence S. The g1ory oftheir times. New York: HarperCollins, 2002. 
ISBN 0-688-11273-0; p. 198-270 
9) Wikipedia- baseball [on line]. 
URL:<http:/ /en. wikipedia.org/wiki!Baseball#History _ of_ baseball_ in_ the _ United _ States> 
(2006-15-6] 
27) History ofbaseball in the United States [online]. 
URL: <http:/ /en. wikipedia.org/wiki!History _ of _baseball_ in_ the _ United _ States> 
[2006-23-6] 
6.1.3.2. World Series 
World Series je šampionát série Major league Baseball, který se nyní hraje ve 
Spojených státech a Kanadě (v měsíci říjnu) jako vyvrcholení každé sezóny. I přes 
jeho jméno (world series = světová série) však nejde o světový šampionát, protože 
v něm nesoutěží národní týmy, ale pouze týmy Major league, které reprezentují 
jednotlivá města. Nejlepším srovnáním je pro nás pravděpodobně UEFA champions 
league, který je také soutěží mezi jednotlivými městy a je omezen na pouze jeden 
region světa (Evropu). Jeho název "World Series" vznikl již v 80. letech 19. století, 
kdy se baseball na profesionální úrovni hrával pouze v USA. 
World Series se hrají mezi vítězi American league a National league. Sérii 
rozhoduje ten lepší ze sedmi utkání a jemu je udělena World Series Trophy (trofej). 
V baseballu existovaly různé formy World Series již od roku 1850, ale tyto moderní 
World Series se hrají od roku 1903 (s vyjímkou let 1904 a 1994). 
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Nejvíce titulů až doposud získal tým New York Yankees (26 titulů). 
Nejdůležitější data World Series: 
• 1904- Vítěz National league New York Giants odmítl hrát proti vítězi 
American league Boston Red Sox 
• 1919- Šampionát Cincinnati Reds byl pošpiněn skandálem "Black Sox" 
• 1932- New York Yankees dominoval Babe Ruth 
• 1968 - Nadhazovač St. Louis Cardinals Bob Gibson "vystrajkautoval" 
rekordních 17 pálkařů v jedné hře 
• 1980 - Philadelphia Phillies vyhrály první šampionát v 98. roce jejich 
existence 
• 1889 - Série byla přerušena pro zemětřesení v Loma Prieta (Severní 
Kalifornie) 
• 1994 - Poprvé v 90ti leté historii byla série přerušena kvůli stávce. To trvalo 
celých 232 dní 
• 2004- Boston Red Sox vyhrály poprvé od roku 1918 
• 2005- Chicago White Sox vyhrály poprvé od roku 1917 
1) JAMES, Bill. The new Bill James historical baseball abstract. New York: Free 
press- Simon and Schuster Inc., 2001. ISBN 0-7432-2722-0; p. 71-119 
6) CHARLTON, Jim. The who, what, when, where, why, and how ofbaseball. New 
York: Barnes and Noble Inc., 1999. ISBN 1-56619-070-3; p. 100-109 
8) Major league baseball [online]. 
URL: < http://mlb.mlb.com/NASApp/mlb/index.jsp> [2006-12-8] 
9) Wikipedia- baseball [online]. 
URL:<http://en. wikipedia.org/wiki/Baseball#History _ of_ baseball_ in_ the _ United _ States> 
[2006-15-6] 
27) History ofbaseball in the United States [online]. 
URL: <http://en. wikipedia.org/wiki/History _ of_ baseball_ in_ the _ United _ States> 
[2006-23-6] 
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6.1.3.3. Samotná hra baseballu 
Se vznikem American league se začíná hrát i "čistý baseball". Asi největší 
změnou v pravidlech pak bylo zavedení foul ballu jako striku. Až do roku 1901 
v Nationalleague a 1903 v American league nebyl totiž foul ball počítán za strike. 
To výrazně posílilo sílu nadhazovače a pálkařské statistiky se snížily z průměrných 
.280 na .240 - .250. Strike outy vzrostly o více jak 50 procent a naopak výrazně 
ubylo ukradených met. Ubylo tak i více velkých odpalů (hlavně homerunů) a silní 
pálkaři začali pálit spíše dvou- či tří-metové odpaly, protože byli již mnohem více 
opatrní. 
Chyby v poli byly eliminovány s tím, jak rostla velikost rukavic a jejich 
vycpávka. Všechny tyto věci pak v celkovém důsledku vedly ke snížení počtu 
přeběhů. 
Roku 1909 vynalezl Ben Shibe baseballový míč s korkovým středem, ten 
odkoupila společnost Reach a od roku 1911 ho začla dodávat na trh pro American 
league. Takový míč pak kopírovala i firma Spalding, která dodávala míče pro 
National league. To vedlo k tomu, že v letech 1911 - 1912 výrazně vzrostl 
pálkařský průměr a průměrný počet přeběhů, který vzrostl z 3,6 (na hru) na 4,6 
v roce 1911. 
Roku 1913 už měli ale opět převahu nadhazovači a to převážně díky 
rozšiřujícímu se smirkovanému míči. Zatímco Ben Shibe pracoval na vývoji nového 
korkového míče, selský rozum přivedl Russe Forda, nadhazovače Minor league, k 
tomu, že když hodí balon proti betonové zdi, vytvoří se na něm odřenina (či 
dokonce jizva), která při dalším nadhozu změní trajektorii letu tak, že míč začne 
v určitém okamžiku prudce klesat. Ford začal hrát Major league a se svými nadhozy 
si vedl velice dobře. Vždy vytvořil na míči malý šrám velikosti mince a to pečlivě 
tajil. Předstíral, že hází "spitball", který byl v té době ještě povolený. Se ztrátou 
efektivnosti se ale tajemství velmi rychle rozneslo po celé American league a roku 
1913 již každý věděl, co udělá s nadhozem malý šrám na povrchu míče. Náhle ale 
nebyl nikdo spokojen pouze s malým šrámem. Ty se začaly zvětšovat, až byly po 
téměř celé jedné polovině povrchu míče. A jelikož politika baseballu v té době byla 
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taková, že míč zůstával ve hře, dokud byl viděn, bylo každému jedno, zda se balon 
odřel sám anebo naschvál. V polovině druhé dekády již byly všechny nové míče 
rovnou ničeny, házeny do bláta či přímo odřeny smirkovým papírem. A tak roku 
1914 klesl průměrný počet přeběhů na hru opět na 3,7. 
Převaha irských hráčů v předchozích dvou dekádách postupně upadala, dalo 
by se říci, že se vznikem American league. Od roku 1905 začalo být využíváno 
univerzitních sportovních programů, které vychovávaly nové hráče. Týmy pak byly 
často složeny z univerzitních hráčů na jedné straně a z negramotných dělníků a 
horníků na straně druhé. Mnoho z nich byli všelijací podvodníci, zlodějíčci či 
opilci. 
1) JAMES, Bill. The new Bill James historical baseball abstract. New York: Free 
press- Simon and Schuster Inc., 2001. ISBN 0-7432-2722-0; p. 71-119 
6) CHARL TON, Jim. The who, what, when, where, why, and how ofbaseball. New 
York: Bames and Noble Inc., 1999. JSBN 1-56619-070-3; p. 53-66 
9) Wikipedia- baseball [online]. 
URL:<http://en. wikipedia.orglwiki/Basebali#History _ of_ baseball_ in _the _ United _ States> 
[2006-15-6] 
27) History ofbaseball in the United States [online]. 
URL: <http:/ /en. wikipedia.orglwiki/History _ of_ baseball_ in_ the _ United _ States> 
[2006-23-6] 
6.1.3.4. Baseballové stadiony a návštěvnosti utkání 
Na začátku tohoto období zažila návštěvnost neobyčejný boom. Ta 
z prvotních 3,6 milionu v roce 1901 (neboli přibližně 230,000 na tým) vzrostla 
k roku 1908 téměř dvojnásobně a tento dvojnásobek na přelomu dekády převýšila. 
Celková návštěvnost byla pak v letech 1901 - 1909 téměř 50 milionů. Hlavním 
důvodem byla efektivní kontrola vulgarismů a neslušného chování na hřišti, 
vynikající soutěže na špičkové úrovni a ohromné zpopularizování World Series. 
Navíc to vše zapříčinilo další vzrůst nových stadionů, převážně trvalých stadionů 
velkých konstrukcí. 
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Po roce 191 O nastal zlom, kdy návštěvnost v podstatě stagnovala a ke konci 
dekády lehce upadla, což bylo zapříčiněno válkou, národním i mezinárodním 
chaosem a výraznou korupcí, která se v baseballu začala vyskytovat. Celková 
návštěvnost však dosáhla téměř 56 milionů. Největší návštěvnost měly Chicago 
White Sox. Na ně přišlo za celou druhou dekádu přibližně 5,6 milionu diváků. 
Se vznikem American league se začaly stavět i nové stadiony. Některé z týmů 
se pouze přemístily na již existující hřiště, které přizbůsobily svým potřebám; jiní 
nechali vystavět stadiny nové. Nebyly to ovšem takové stadiony jaké známe dnes. 
Tedy ohromné, masivní, ohnivzdorné, prostorné, elegantní. Prvním železo-
betonovým stadionem byl Shibe Park, který nechal postavit roku 1909 jeden 
z největších inovátorů hry, Benjamin Shibe. Tímto datem se strhla lavina staveb 
stadionů železo-betonové konstrukce. 
Dramatický růst popularity baseballu poskytl majitelům stadionů mnohem 
větší zisky ze vstupného, které mohli poté investovat do rozšíření stadionů. Shibe 
Park, který byl otevřen 12. dubna 1909, navštívilo ten den 30,162 platících 
návštěvníků, plus tísíce pozvaných hostů. Byl to historický den pro celý 
baseballový svět. Vždyť Shibe Park byl postaven ze třech podlaží. To jej dělalo na 
počátku 20. století unikátním dílem. 
Roku 191 O pak byl postaven Comiskey Park, který byl považován za 
nejkvalitnější stadion ve Spojených státech, což zároveň znamenalo nejkvalitnější 
na světě. Pojmul 48,600 sedících lidí a byl postaven za 750,000 dolarů. 
V Bostonu byla menší válka mezi jednotlivými stadiony. Fenway Park byl 
otevřen v roce 1912, ale byl poměrně malý. Pojmul přibližně 27,000 sedadel, což se 
stalo rychle nedostačující. Když roku 1914 vyhrály Braves pohár, pozvaly je Red 
Sox, aby hrály W orld Series ve F enway Park, který i přes svou velikost pojmul více 
diváků než South End Grounds, na kterém hrály Braves. Braves nabídku 
akceptovaly, ale společně s tím začaly stavět nový stadion, Braves Field, který byl 
otevřen roku 1915. (Legenda praví, že přibližně tucet koní a mul bylo pohr'beno 
zaživa v závalu během výstavby a ležely pod třetí metou). Red Sox vyhrály pohár 
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roku 1915 a Braves je pozvaly hrát World Series na Braves Field, který obsahoval 
okolo 40,000 sedadel a mohl pojmout ještě víc. Red Sox také nabídku přijaly. 
Výhoda železo-betonových konstrukcí byla neoddiskutovatelná a tak k roku 
1916 již většina Major league týmů hrála pod těmito stadiony. Ty definovaly éru 
první poloviny 20. století. Po dalších 40 let nebylo stavěno příliš mnoho nových 
stadionů. Byly jen rekonstruovány a zdokonalovány staré stadiony. Náklady na 
výstavbu nových stadionů rostly a ve městech už ani nebylo mnoho volných 
atraktivních míst, kde je vybudovat. 
Nové stadiony: 
• 1901 - Huntington Avenue Grounds, Boston (Red Sox) 
- South Side Park, Chicago (White Sox) 
- Bennett Park, Detroit 
- Columbia Park, Philadelphia 
- American league Park, Washington 
• 1903 - Hiltop Stadium, New York (Highlanders) 
• 1909 - Shibe Park, Philadelphia 
-Forbes Field, Pittsburgh 
- League Park, Cleveland (betonová konstrukce) 
- Sportsman's Park, St. Louis (zrenovovaný) 
• 191 O - Comiskey Park, Chicago 
- Concrete Polo Gounds, New York 
- National Park, Washington 
• 1912 - Fenway Park, Boston 
• 1913 - Ebbet Field, Brooklyn 
- Navin Park, Detroit 
• 1914 - Terrapin Park, Baltimore 
- Weegham Park, Chicago (stal se Wrigley Field roku 1916) 
• 1915 - Braves Field, Boston 
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6.1.3.5. Dresy- baseballové uniformy 
Na počátku 20. století byly stále v módě vysoké límce. Blůzovité košile byly 
obvykle nošeny s dlouhým podtričkem, jen rukávy byly zkráceny přibližně na % 
své délky. Opasky byly dost široké a zpočátku se zapínaly na straně (ne vpředu, tak 
jak je dnes zvykem). 
Nadhazovači, když si to vyžadovalo počasí, nosili speciální vlněné triko 
s rolovatelným límcem. Uniformy byly obvykle z vlny nebo mixu bavlny. 
Ručně dělané boty se pořád užívaly; vypadaly podobně jako nízké trekové 
boty, ale byly vždy černé. Vyrobeny byly z telecí nebo klokaní kůže a kovových 
špuntů (spiků), které byly připevněny k podrážce. Dlouhé ponožky se nosily 
s kalhotami světlé nebo tmavé barvy, vyjímečně pruhovanými. 
Na počátku století obsahovala uniforma Tigers jméno města přes celou přední 
část vesty. Roku 1903 se jednoduše zkrátil nápis pouze na "D" (Detroit), ale 
pravděpodobně se zdál nápis nudný, a tak byl roku 1904 změněn na "D" psaném ve 
starém anglickém stylu, který se užívá dodnes. 
1) JAMES, Bill. Tbe new Bill James historical baseball abstract. New York: Free 
press- Simon and Schuster Inc., 2001. ISBN 0-7432-2722-0; p. 71-119 
6) CHARLTON, Jim. The who, what, when, where, why, and how ofbaseball. New 
York: Barnes and Noble Inc., 1999. ISBN 1-56619-070-3; p. 172-174 
6.1.3 .6. Role manažera a vývoj ve strategiích 
Kdo byl typickým manažerem? Vzhledem k tomu, že v první dekádě 20. 
století bylo téměř nejvíce hrajících manažerů (57%), byli jimi ti průbojnější z hráčů. 
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A hlavně ti, kteří o pozici kauče měli zájem. Po roce 1909 začíná procento hrajících 
manažerů klesat a post manažera začíná nabírat na profesionalitě. 
Ve vývoji strategie se asi nejvíce odrazilo zintenzivnění používání 
sebeobětované ulejvky. Té se využívalo více než kdykoli předtím a více i než 
kdykoli potom. 
Předpoklad toho, že první nadhazovač dokončí zápas, upadl. Nejlepší 
nadhazovači byli používáni k tomu, aby dokončili vítězný zápas náhradních 
nadhazovačů. John McGraw byl jedním z hlavních experimentátorů s náhradními 
nadhazovači. 
Zároveň výrazně vzrostl počet "pinch hitters" (náhradních pálkařů). Dode 
Criss se stal prvním hráčem, který běžně hrával jako pinch hitter. Manažerem, který 
mu vtiskl tuto roli, byl Jimmy McAleer. 
Baseball v letech 1915- 1919 byl pravděpodobně dost nudný. Přeběhy byly 
dost vzácné, strategie sebeobětovaných ulejvek, kradení met apod. byly užívány až 
příliš často. Společně s využíváním pinch hitters se hra více než kdy jindy dostala 
do rukou manažerů. 
Role manažera se dramaticky změnila v prvních 15 letech 20. století. Za prvé, 
jak již bylo výše zmíněno, se baseball stal hrou manažerů. Za druhé, bylo to právě 
v tomto období, kdy týmy začaly poprvé najímat kouče. To změnilo i vztahy mezi 
manažery a jednotlivými hráči. Kouč se stal jakýmsi bossem týmu. Za třetí, zájem 
tisku o dění v baseballu výrazně vzrostl, což zapříčinilo, že manažeři museli více 
času věnovat rozhovorům. Stali se mluvčími týmu. A za čtvrté, jelikož i Minor 
leagues procházely obrovským boomem a hráči v nich byli lepší, hledali manažeři 
hráče často právě v nich. Dalo by se říci, že vykonávali práci, kterou dnes zajišťují 
skauti či jiní a to opět vyžadovalo ohromné množství času a energie. 
Pro tyto změny se profesionálními manažeři, jakým byl v 19. století pouze 
jeden muž (Harry Wright), stalo velmi mnoho bývalých hráčů. Čas, po který 
zůstávali manažeři na svých pozicích, se prodlužoval. 
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Kroku 1919 se již manažeři Major league stali vysoce profesionální. Na 
počátku sezony roku 1919 nebyl ani jeden z šestnácti Major league manažerů 
zároveň hráčem. Z těchto 16 manažerů bylo 8 zapsáno do Síně slávy pro jejich 
příspěvek baseballu. Zajímavostí je, že 8 z těchto 16 manažerů někdy v minulosti 
hrálo pod Nedem Hanlonem, manažerem, který kaučoval Major league v letech 
1889 - 1907 a za tuto dobu dokázal se svým týmem 5 krát vyhrát ligu. 
2) JAMES, Bill. The Bill James guide to baseball managers from 1870 to today. 
New York: Scribner- Simon and Schuster Inc., 1997. ISBN 0-684-80698-3; p. 41-66 
6) CHARLTON, Jim. The who, what, when, where, why, and how ofbaseball. New 
York: Barnes and Noble Inc., 1999. ISBN 1-56619-070-3; p. 72-75 
6.1.4. Před rokem 1948 
6.1.4.1. Konec Dead Ball éry, Babe Ruth a Síň slávy 
Nebyl to skandál Black Sox, který ukončil Dead Ball éru, ale změna pravidel 
a jeden hráč. 
Na konci sezony roku 1919 prodal Harry Frazee, majitel Boston Red Sox, 
skupinu hvězdných hráčů New York Yankees. Mezi nimi byl i George Herman 
Ruth, známý spíše jako "Babe Ruth". Ruthova kariéra je obrázkem toho, jak se 
z vynikajícího nadhazovače stane ještě lepší pálkař. Začínal jako nadhazovač roku 
1914 a roku 1916 již byl jedním z nejlepších levorukých nadhazovačů ligy. Když 
ho Edward Barrow, manažer Red Sox, přeměnil na vnějšího polaře, hráči i novináři 
byli šokováni. Bylo to ale jen zdánlivé. Ruthův pálkařský um byl každým dnem 
cennější než Ruthova paže na nadhazovacím kopci. Ruth odpálil nebývalých 29 
homerunů ve své poslední sezoně v Bostonu. Další rok v Yankees jich bylo již 54 a 
roku 1921 jich měl na kontě za sezonu 59. Jeho 60 homerunů v roce 1927 nebylo 
překonáno až do roku 1961. 
Ruthovy dlouhé odpaly ukázaly nový směr jak hru hrát. Navíc byly velice 
divácky atraktivní. Koncem 20. let již každý tým měl svého "ranaře": např. 
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v Yankees byl Lou Gehrig, ve Phailadelphii Jimmie Fox, Hank Greenberg 
v Detroitu a v Chicagu Hack Wilson. Přestože American league dominovaly New 
York Y ankees, existovalo v meziválečných letech mnoho velice dobrých týmů. 
Např. St. Louis Cardinals z Nationalleague vyhrály titul třikrát v 9 letech, poslední 
se skupinou hráčů zvanou "Gashouse gang". 
První radiové vysílání baseballové hry se uskutečnilo 5.8.1921 na stanici 
Westinghouse KDKA a to z Forbes Field v Pittsburghu. Harold Arlin komentoval 
utkání Pirates - Phillies. 
Roku 1933 bylo také představeno první All-star utkání, které se konalo 
v pauze uprostřed sezony, v kterém hráli ti nejlepší hráči ligy proti sobě navzájem. 
Oficiálně to byla pouze demonstrační hra, ale souboj to byl tvrdý. 
Roku 1936 byla s pěti hráči (Ty Cobb, Walter Johnson, Christy Mathewson, 
Babe Ruth a Honus Wagner) založena Baseballová síň slávy. Oficiálně byla 
otevřena až roku 1939 a to zahrnovala již 25 členů (pět výše zmíněných z roku 
1936, osm z roku 1937, tři z roku 1938 a devět z roku 1939). Založena byla 
v Cooperstownu a jedním z důvodů pro její otevření bylo navrátit turismus do města 
ležícího v severní části státu New York. Ten byl výrazně zabržděn kvůli Velké 
depresi a prohibici. Výrazným marketingovým tahem bylo prohlášení, že legendární 
Abner Doubleday vynalezl baseball právě v Cooperstownu. Síň slávy je řízena 
místními lidmi z Cooperstownu a od počátku je spravována společností Clark 
Foundation. 
1) JAMES, Bill. The new Bill James historical baseball abstract. New York: Free 
press- Simon and Schuster Inc., 2001. ISBN 0-7432-2722-0; p. 121-219 
3) RITTER, Lawrence S. The glory oftheir times. New York: HarperCollins, 2002. 
ISBN 0-688-11273-0; p. 279-289 
7) JAMES, Bill. Whatever happened to the Hall ofFame? New York: Fireside-
Simon and Schuster, 1995. ISBN 0-684-80088-8; 38-52 
9) Wikipedia- baseball [online]. 
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[2006-15-6] 
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6.1.4.2. Černošské ligy 
Až do 5.7.1947 se baseball dělil na dvě komunity. Na ty bílé pleti a na ty 
tmavé pleti. Přitom čeronoši a hispánci hráli baseball už od prvopočátků, ještě když 
nebyl baseball profesionálním sportem. 
Již roku 1867, po občanské válce, se ve Spojených státech začal objevovat 
rasismus v podobě národní zábavy. National Association of Baseball Players, 
amatérská asociace, hlasovala pro to, aby byl zjejích řad vyřazen jakýkoli klub 
mající hráče černé pleti. Roku 1871, když se zformovala první profesionální "bílá" 
liga, stal se Bud Fowler prvním černým profesíonálním hráčem. Napětí mezi 
černými a bílými lidmi vzrůstalo nejen v celé společnosti, ale i v baseballu. Roku 
1887 odmítl Cap Anson hrát zápas proti týmu, ve kterém je nadhazovač černoch 
George Stovey. Byl to velmi známý, však ojedinělý incident. 
Ve stejném roce hlasovala Rada ředitelů o zákazu uzavírání kontraktů 
s černými hráči. Zatímco si černí hráči hledali uplatnění v jiných ligách, rasistické 
tendence se daly do pohybu, až postupně vznikla nepsaná "gentlemanská dohoda" o 
zákazu hry černým hráčům v obou Major leagues a nezávislé baseballové kluby se 
k National Association ofProfessional Baseball Players připojily. 
Černý baseball si vytvořil svoji vlastní síť formálních, poloformálních 1 
neformálních lig, avšak jejich vývoj byl mnohem pomalejší, jelikož jim scházely 
ekonomické zdroje a utlačovala je politická situace. 
První profesionální černý baseballový klub, Cuban Giants, byl založen roku 
1885. Po něm následovalo založení několika dalších klubů. Některé z nich hrály na 
svých malých hřištích a jiné na stadionech Major league ve dnech, kdy se nehrála 
utkání Major league. To bylo možné, protože někteří majitelé velkých klubů ocenili 
dodatečné příjmy do svých peněženek. Černý profesionální baseball se tak začal 
formovat ke konci 19. století. Díky tomu, že byl nezávislý i v "dead ball éře", 
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hrával zápasy pravidelně, většinou však v černých týmech bojujících proti sobě 
navzájem . 
. Rube Foster, bývalý hráč s organizačními schopnostmi, založil roku 1920 
"Negro nationalleague" (1920- 1930). Jako druhá vznikla a v letech 1923- 1929 
působila "Eastern colored league" - dále jen "ECL". Tyto ligy, později známé jako 
"Negro leagues", uspořádali v letech 1924 - 1927 čtyři "Negro league World 
Series". "ECL" byla relativně prosperující, ale dosti nestabilní kvůli neustálým 
sporům mezi jejími majiteli. Roku 1928 se rozpadá. Těsně potom roku 1929 vzniká 
"American negro league", ale po jedné sezoně se také rozpadá. 
Negro national league se dařilo dobře až do roku 1930, kdy podlehl nemoci 
Rube Foster. Bez silného vůdce vstupuje liga do Velké deprese a rozpadá se. 
Nezaměstnanost, zejména v černošské komunitě, je velmi vysoká. Bez peněz na 
koupi lístků a bez mecenášství bílých Major leagues, které jim zajišťovaly 
nezávislost, se mnoho týmů rozpadá. Mnoho hráčů odjelo hrát do Mexika, Puerto 
Rica, Kuby a dalčích latinsko-amerických míst, kde nebyla barva jejich pleti 
podstatná. 
Gus Greenlee a několik dalších jedinců obnovili roku 1933 Negro national 
league, dávající dohromady zbylé hráče z NNL a ECL. Roku 1937 se formuje 
"Negro american league" z týmů, které hrály ve východních a jižních ligách. Ligy 
převzaly strukturu bílé Major league a od roku 1942 - 1948 hrály opět Negro 
league World Series. To byla zlatá éra černého baseballu, který produkoval velké 
hvězdy a vedl si tak dobře ve finančním sektoru, že i bílý baseball zpozorněl. 
Generální manažer Brooklyn Dodgers Branch Rickey byl jedním z těch, kteří 
nehleděli na barvu pleti a věřil, že platící zákazníci mají všichni stejnou barvu. A to 
zelenou - barvu bankovek. Chodil se pravidelně dívat na zaplněné zápasy Negro 
leagues, kde viděl na hřišti mnoho unikátních hráčů. Druhá světová válka navíc dost 
vyprázdnila truhly s bílými hráči, kteří museli jít bojovat do zahraničí, a tak roku 
1947 kupuje Rickey kontrakt Jackieho Robinsona z Minor league. 
Jackie Robinson se stal prvním černým hráčem moderní Major league a to byl 
signál pro ostatní. Navíc když se stal nováčkem roku, miláčkem americké 
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veřejnosti, a dotáhl Dodgers až do fmále World Series. V té době byl vlastníkem, 
víceprezidentem a právním zástupcem Dodgers Walter O'Malley (podle 
amefického listu "The sporting news" z prosince roku 1999 1 L nejvlivnější muž ve 
sportu 20. století). Pytel podepisování kontraktů s černými hráči se roztrhl roku 
1948 a tak se toho roku rozpadá i Negro national league. Ti co zbyli, se přesunuli 
do Negro american league, která se rozpadá roku 1950. 
Rok 1947 je tak možno považovat za milník moderního baseballu, za rok, kdy 
byla roztržena bariéra mezi černým a bílým baseballem. 
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6.1.4.3. Samotná hra baseballu 
Rozdíl mezi baseballem prvních dvou dekád 20. století a dvacátých let byl asi 
největší v celém 20. století. Skandál Black Sox a podobné problémy, které 
zapříčinily velice chudou návštěvnost utkání, byly motorem k tomu, aby majitelé 
klubů byli ochotni přijmout jakékoli změny. Soudce Landis byl tím, který poskytl 
tento motor, a Babe Ruth byl tím, který ho nastartoval a po dlouhou dobu držel 
vchodu. 
Kradení met, sebeobětované ulejvky a další despotické strategie prvních dvou 
dekád byly zrušeny a baseball se tak trochu dostává zpět do kolejí 70. let 19. století. 
Ale nikdo jiný než baseballový historici si tuto skutečnost nebyl ochoten přiznat. 
Vše bylo pro fanoušky nové. 
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Vzrůst ofenzivních výkonů můžeme vysvětlit pravidly z roku 1920, ve 
kterých bylo zakázáno falšování s míčem. To znamená zákaz nadhazovači velice 
oblíbených spitballů a podobných nadhozů, které měly nepřirozený let vzduchem. 
Od rozhodčích bylo také vyžadováno dát nový balon do hry, jakmile ten současný 
byl odřený anebo znečištěný. Toto pravidlo bylo vynuceno smrtí Carla Mayse, který 
zemřel po trefení nadhozem do spánku roku 1920. Uvidět a uhnout se zašpiněným 
míčům bylo pro pálkaře o mnoho těžší, proto byly a jsou až dodnes striktně 
odstraňovány ze hry. Díky uvedení nového míče do hry pálkaři míč lehce vidí a je 
pro ně jednodušší odpálit, a zároveň, bez šrámů na míčích jsou nadhazovačovi 
schopnosti omezeny a je tak pro ně těžší hodit "spin ball" s klesající trajektorií. 
Rozdíl mezi American league a Nationalleague se zvětšoval, obzvlášť pak ve 
30. letech. American league byla stále více hrou útoku a dosahovala tak více 
přeběhů, (roku 1933 dosáhla průměrně téměř pěti přeběhů na zápas oproti necelým 
čtyřem v N.L.), zatímco Nationalleague se soustředila spíše k nadhazovači. Toto je 
zatím největší rozdíl v obou ligách v jejich historii. 
Hra byla bohatá na hráče, ale už zdaleka ne tolik na strategie. Noční baseball 
se začal rozmáhat s blížícími se 40. léty, ale to je asi jediná větší změna. V letech 
1929- 1939 se baseball změnil asi nejméně v celé své historii. 
Roku 1941 vstoupila Amerika do války a baseballová úroveň šla rapidně dolů. 
Baseball by se dal charakterizovat nízkými pálkařskými průměry a nízkým počtem 
home runů. Strategie se opět dostávala do popředí, tak jak se děje vždy, když má 
kauč málo kvalitních hráčů. Když se pak hráči vrátili z války, začali hrát úplně jiný 
baseball než doposud znali. 
Hráči do Major league už zdaleka nebyli tolik vybíráni z universitních týmů 
jako v minulosti, ale převážně z Minor leagues. Stále častěji se dalo slýchat o 
Italech v baseballu. Možná to bylo proto, že počet hráčů italské národnosti opravdu 
rostl, možná to ale bylo proto, že jejich jména byla zvučná a lehce zapamatovatelná 
(DiMaggio, Dolph Camilli, Ernie Lombardi ... ). Pravdou ale zůstává, že v baseballu 
se vyskytovalo více hráčů německé národnosti než italské. 
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6.1.4.4. Baseballové stadiony a návštěvnosti utkání 
Návštěvnost utkání ve 20. letech ohromně vzrostla. Ve třetím desetiletí se 
blížila každým rokem k 10 milionům. New York Yankees měly téměř každý rok 
návštěvnost větší než 1 milion a Chicago Cubs navštívilo roku 1929 1,485,166 
platících diváků. 
Občas lze slyšet názory, že během krize zábavní průmysl prospívá. To se 
rozhodně nedá říci o baseballu a Velké depresi ve 30. letech. Po slibném začátku 
v letech 1932 - 1935 se návštěvnost vrátila zpět na úroveň před pětadvaceti lety. St. 
Louis Browns navštívilo roku 193 5 pouze 80 tisíc a roku 1941 pouze 17 6 tisíc 
diváků. 
Nové stadiony: 
• 1923 - Yankee Stadium 
• 1931 - Memorial Stadium, Cleveland (Indians zde hrály pouze o víkendu a 
to až do roku 1948) 
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6.1.4.5. Dresy- baseballové uniformy 
Byly nabízeny dva druhy triček -jeden s výstřihem ve tvaru "V" a druhý 
s límeem vojenského typu. Rukávy už byly různých délek. Jak dlouhé, poloviční, 
tříčtvrteční nebo žádné. Velký výběr baseballových kalhot byl mezi kalhoty 
elastickými. Velká obliba byla v nápisech. Barvy byly většinou neutrální (bílá, 
perleťová, šedá, hnědá apod.). Velká poptávka byla po barevných pruzích. Vrcholné 
uniformy skládající se z čepice, trika, kalhot, opasku a ponožek stály okolo 25 
dolarů, když byly objednány pro celý tým. Čepice již nebyly úplně uzavřeny, ale 
měly malé ventilátory, stínítko proti sluníčku (kšilt) a potítko. 
Roku 1920 měly Boston Braves v místech levé náprsní kapsy symbol hlavy 
indiána s modrým pozadím v kruhu. Philadelphia přišla zase roku 1921 s úzkými 
proužky, ve kterých bylo v kruhu písmeno "P". Roku 1923 kruh mizí a objevuje se 
velké "P" v místech náprsní kapsy a další "P" na čepici. 
Třicátá léta by se dala nazvat dekádou záplat a flastrů. Už roku 1907 je 
napři'klad používaly White Sox, aby připomínaly, kdo vyhrál World Series roku 
1906. Jinak byly ale také znakem patriocismu během první světové války. 
Roku 1933, když byla hrána první all-star utkání, vložili hráči Nationalleague 
peníze do nových uniforem pro všechny hráče. Hráči American league hráli 
v dresech svých klubů a peníze tak uspořené použili na velkou pizza party po 
utkání. 
Novinkou ve 30. letech byl zákaz skleněných knoflíků a leštěného kovu na 
uniformách. Roku 1940 Chicago Cubs začaly nosit vesty bez rukávů se zipem. 
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6.1.4.6. Role manažera a vývoj ve strategiích 
Manažeři se v průběhu celého období úplně změnili. Na počátku 20.let to byli 
spíše~" uřvaní chlapíci barytonového hlasu, druhé nebo třetí generace N eda Hanl ona. 
Ti byli vystřídáni mladšími a milejšími manažery v letech třicátých. A ty po válce 
zase vystřídali znovu mladší, obvykle bývalí hráči z 20. nebo 30. let, kteří byli 
vysoce agresivní a náruživí do hry. 
Procento hrajících manažerů šlo z 24% ve 20. letech, přes 32% v letech 30. až 
na 19% v letech 40. 
Z počátku období změnil strategii v baseballu Babe Ruth a to vydrželo až do 
období války. Jak již bylo řečeno, byly eliminovány sebeobětované ulejvky a 
kradení met se snížilo přibližně o 50%. To, že se. v období války výrazně snížil 
pálkařský průměr a počet home runů dokazuje i to, že jediný home run, který 
odpálily Washington Senators v roce 1945, odpálil Joe Kohel až v poslední den 
sezony na Griffith Stadium. 
Dobří manažeři si dokázali kolem sebe vytvořit síť přátel, spolupracovníků, 
jiných koučů, manažerů Minor leagues, spisovatelů a obchodních zástupců, kteří 
jim pomáhali nacházet nové talenty. V letech 1920 - 1935 se začal rozvíjet systém 
farem, kdy zodpovědnost za hledání nových talentů začala pomalu přecházet 
z manažerů na skauty, kteří tuto práci pro manažery vykonávali. To bylo asi 
největší změnou v roli manažera v historii baseballu. 
Samozřejmě, že i dnes jsou přesuny hráčů prováděny generálními manažery, 
ale nazávisí na nich již jejich vyhledávání. Manažeři byli také velkými kontrolory 
osobmno života svých hráčů. V mnoha případech pak byla tato kontrola vynucena 
samotnými hráči, a to obzvláště ve 40. letech, kdy většina z hráčů (i těch ženatých) 
měla v každém městě minimálně jednu přítelkyni. To pak často neprospívalo ani 
jejich osobnímu životu ani následně hře. 
2) JAMES, Bill. The Bill James guide to baseball managers from 1870 to today. 
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6.1.5. Do roku 1981 
6.1.5.1. Expanze 
Baseball na západním pobřeží vyústil v "Pacific coast league" (dále jen 
"PCL"), kterou hrály San Francisco Seals, San Diego Padres, Hollywood Stars, Los 
Angeles Angels, Oakland Oaks a týmy z Portlandu, Salt Lake City a Denveru. 
"PCL" byla opravdu velkou ligou, vychovala hráče jako např. Ted Williams nebo 
Joe DiMaggio. Navíc byla více méně nezávislá oproti ostatním Minor leagues a 
odmítala se podmanit jejím východním protějškům, American a National league. 
S vidinou pěněz, které se v PCL vyskytovaly, se přestaly týmy obávat přesunu z 
baseballového severovýchodního pobřeží Ameriky. Prvním týmem za 50 let, který 
změnil své působiště, byl Boston Braves. Ti roku 1953 přesídlily do Milwaukee, 
kde klub trhal rekordy v návštěvnosti svých utkání. To způsobilo přesun i dalších 
týmů. Např. St. Louis Browns do Baltimore nebo Philadelphia Athletics do Kansas 
City. 
Roku 1958 se New Yorkský trh rozdělil. Yankees se staly absolutně 
dominantním týmem a tak měly další newyorkské týmy - Brooklyn Dodgers a New 
York Giants důvod pro to, aby přemístily své působiště do západních měst, která 
nabízela generace nových fanoušků. 
Prvním kandidátem pro Major league za 70 let se stal tým ze stejné 
metropole, kam se Dodgers a Giants přemístily. Byli jím kalifornští Los Angeles 
Angels (později přejmenovaní na California Angels, Anaheim Angels, a roku 2005 
na Los Angeles Angels of Anaheim). 
Dalším týmem, který roku 1961 změnil své působiště a obsadil hlavní město, 
byly Washington Senators. 1961 je zároveň rokem, kdy Roger Maris pokořil rekord 
Babe Rutha z roku 1927 v počtu home runů za sezonu. Maris odpálil o jeden home 
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run víc než Babe, tedy 61. Expanze pokračovala roku 1962, kdy se k National 
league přidaly Houston Colt .45s a New York Mets. 
Roku 1969 se rozrůstá American league, když byly přibrány týmy Kansas 
City Royals a Seattle Pilots, do té doby stěžejní pilíře PCL. Pilots zůstaly v Seattlu 
pouze jednu sezonu, než se přestěhovaly do Milwaukee a působily nadále pod 
jménem Malwaukee Brewers. Toho roku se rozrůstá i Nationalleague o dva týmy, 
Montreal Expos a San Diego Padres. Padres byly posledním stěžejním týmem PCL. 
PCL se ale nerozpadá úplně, stěhuje se na jiné trhy a pod názvem "Class AAA 
league" funguje dodnes. 
Posledním týmem, který se v této době stěhuje, jsou druzí Washington 
Senators, kteří v roce 1972 obsadili Dallas-Fort Worth a staly se z nich Texas 
Rangers. Až do roku 2004 nebylo v baseballu dalšího týmu, který by změnil své 
působiště. Tehdy Major league ohlásila končící sezonu. Montreal Expos začaly hrát 
ve Wahingtonu D.C. jako Washington Nationals od roku 2005. Roku 1977 se ještě 
rozrůstá American league o Seattle Mariners a Toronto Blue Jays. Do začátku 90. 
let to byly poslední týmy, které zvětšily počet klubů v Major league. V roce 1993 se 
k National league přidaly Colorado Rockies a Florida Marlins a v roce 1998 
Arizona Diamondbacks. Téhož roku se ještě k American league připojila Tampa 
Bay Devil Rays. V důsledku zachování stejného počtu týmů v obou ligách mění 
Malwaukee ligu a stává se členem N ationalleague. 
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6.1.5.2. Samotná hra baseballu 
Z počátku 50. let byla hra velmi jednorozměrná. Chyběl moment překvapení. 
I krádení met bylo velice vzácné. Byla to nejpředvídatelnější hra, která kdy byla 
divákům nabídnuta. V prvních 7 letech 50. let nebyl tým, který by měl na svém 
kontě více než 100 ukradených met za sezonu. Každý tým využíval jedné stejné 
strategie- dostat hráče na metu a pak odpálit home run. Je dosti pravděpodobné, že 
právě díky takovéto hře měly týmy na počátku 50. let problémy s návštěvností 
jejich utkání. 
Dalším důvodem, proč byl baseball kritizován médii, byla zvyšující se délka 
utkání. Průměrná doba vzrostla z 2h 23min. v roce 1951 na 2h 3 8min. v roce 1960 a 
počet utkání, kde doba hry nepřesáhla 2 hodiny, klesl ze 166 na 41. 
Až ke konci 50. let byly podnikány kroky pro~i zpomalení hry a roku 1962 už 
Maury Wills ukradl 104 met. Baseballová komise i přesto hru nesmyslně 
zpomalovala. 26. ledna 1963 rozhodla o zvětšení strajkzóny. Z původní velikosti 
"od ramen po horní část kolen" se zvětšila na "od ramen po spodní část kolen". To 
samozřejmě dalo větší prostor nadhazovačům a zmírnilo ofenzivu. Následkem byl 
další pokles pálkařských průměrů. Celkový počet přeběhů klesl o 12%, tj. ze 4,5 na 
3,9. 
Dalším faktorem znevýhodňujícím pálkaře bylo zvyšování utkání hraných 
v noci nebo růst velikosti rukavic. Barevné míče pro lepší viditelnost byly zakázány 
a reklamy na plotu za středním polem, které splývaly pálkaři s výhledem na 
nadhazovače, byly zakázány až roku 1969. 
Až roku 1968 začala být kontrolována výška nadhazovacího kopce, která by 
mohla výrazně zvýhodňovat nadhazovače. Začalo se také využívat umělého 
trávníku. 
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6.1.5.3. Baseballové stadiony a návštěvnosti utkání 
Je bez debat, že celková návštěvnost v baseballu neustále rostla. V 70. letech 
se vyšplhala až k 330 rrůlionům. Z toho vyplývá, že každý Američan navštívil 
baseballové utkání jednou za šest let. Nejlépe si s návštěvností vedly Los Angeles 
Dodgers, které v 60. letech navštívilo téměř 22 rrůlionu lidí a v letech 70. téměř 25 
milionů. Roku 1978 na ně pak přišlo přibližně 3,4 milionů. 
V 50. letech pomohla města Baltimore a Milwaukee svým týmům postavit 
nové stadiony. Prvním z nich bylo Memorial Stadium v Baltimore, které vzniklo 
roku 1950 a jeho druhé podlaží bylo dokončeno roku 1953. Druhé County Stadium 
v Milwaukee, bylo dokončeno roku 1953. Jednalo se o prvni stadion, který byl 
postaven z veřejných peněz. Roku 1957 se spojily týmy Minneapolis a St. Paul a 
nechaly vybudovat Midway Park. Ostatni týmy, které změnily své působiště, se 
přesunuly do již existujících parků. 
Nové stadiony v 60. letech byly zvláštni v tom, že posunuly diváky dále od 
hřiště, aby rozšířily území za pomezními čárami (foul territory). 
Hlavnim důvodem zvýšeni zájmu o baseball v letech 70. byla jistě hra, jakou 
hráči předváděli. Podíl na tom ale mělo i několik dalších faktorů: zlepšila se 
dostupnost stadionů; hrála se vysoce kvalitni a napínavá utkání v boji o titul; v roce 
1969 byla vydána Macrrůllan Encyklopedia, která podpořila baseballovou mánii; 
World Series 1975 (ta ukázala světu jak dobrý baseball může být a vytvořila 
v lidech pocit, že právě o ta další utkání nesmějí přijít; v roce 1964 se zhroutila 
nadvláda New York Yankees; roku 1969 došlo k rozděleni Major league na divize, 
které zvýšilo šance ve vítězství mnoha týmům. 
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Nové stadiony: 
• 1950 - Memorial Stadium, Baltimore 
~ 1953 - County Stadium, Milwaukee 
• 1960 - Candlestick Park, San Francisco 
• 1962 - Dodger Stadium, Los Angeles 
• 1964 - Shea Stadium, New York 
• 1965 - Astrodome, Houston 
- Atlanta-Fulton County Stadium 
• 1966 - Anaheim Stadium 
- Bush Stadium, St. Louis 
• 1967 - San Diego Stadium (MLB 1969) 
• 1970 - Three Rivers Stadium, Pittsburgh 
- Riverfront Stadium, Cincinnati 
• 1971 - Veteran Stadium, Philadelphia 
• 1973 - Royals Stadium, Kansas City 
• 1976 - Renovated Yankee Stadium 
• 1977 - Olympic Stadium, Montreal 
- Kingdome, Seattle 
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6.1.5.4. Dresy- baseballové uniformy 
Převážně v 60. letech si týmy nechávaly vyšívat na své uniformy dost zvláštní 
loga, tzv. "Hezounká loga". Ať už šlo o hezký obličejíček jakéhosi Kubánce na 
levém rukávu Chicagského dresu, smějícího se ptáka na dresu Orioles, smějícího se 
indiána s pusou od ucha k uchu na dresu Clevelandu nebo dalšího smějícího se 
indiána na rukávu dresu Braves. Tato hloupá loga ale úroveň baseballu rozhodně 
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nezvedla a tak se v průběhu dekády postupně vytratila. Objevila se opět až v 80. 
letech v podobě maskotů. 
r Rukávy, které byly původně dlouhé, se postupně zkracovaly, až z uniforem 
některých týmů zmizely úplně. Pirates, Reds, Athletes a Indians si osvojily blůzy 
bez rukávů zapínající se na knoflíky nebo na zip. S pouhým tričkem nebo 
bavlněným podtričkem byl nový styl mnohem volnější, dovolující větší možnosti 
v pohybu a v 70. letech se pak pouze změnil materiál, ze kterých byla trika 
vyráběna. Týmy si osvojily dresy ze syntetických vláken. Ty se tak staly ještě více 
neformální a styl a pohodlnost se tak staly bodem číslo jedna při výběru uniforem. 
Tyto uniformy měly na zádech přišito číslo hráče. 
Od této chvíle se uniformy příliš nemění, dochází pouze k detailním úpravám 
v designu, nápisech nebo ve střihu. Větší změny se dějí v barvách dresů. Některé 
týmy dokonce mění barvy uniforem rok co rok. Do módy se dostaly zpět světlé 
barvy a týmy se je snažily kombinovat vhodným způsobem. 
Začaly se barvit i pálkařské ochranné helmy, které byly v Major league 
povinné "až" od roku 1971, a to většinou do barev jaké měla kšiltová čepice. 
Pirates začaly používat specifického postupu při vybírání uniforem pro 
domácí a hostující zápasy. Pruhovaný nebo zlatý vršek mohl být nošen pouze se 
zlatými nebo černými kalhotami. 
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6.1.5.5. Role manažera a vývoj ve strategiích 
Nejznámějšími manažery týmů v 60. letech byli Hank Bauer a Gil Hodges. 
Oba si byli dost podobní (velcí, silní, s býčí šíjí, pomaleji reagující nebo spíše 
nedostatečně reagující). Oba vyhráli World Series. První z nich roku 1966, druhý 
roku 1969. Výrazně se lišili od typických manažerů 70. let, kteří byli spíše hluční. 
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Dalšími vrcholnými manažery byli Sparky Anderson a Earl Weaver, původně hráči 
Minor leagues. Sparky hrál dokonce jeden rok Major league. Skončili ale s hraním 
dost- brzo a do Major league se dostali jako manažeři ještě před tím, než dosáhli 
čtyřiceti let. 
Počet hrajících manažerů se snížil ze 7% v 50. letech na 2% v letech 70. 
V 50. letech bylo ještě zcela běžné, že kauč své svěřence kritizoval, když byli 
pod tlakem a nebylo neobvyklé, že na ně dokonce řval. To bylo v letech 1950 -
1965 eliminováno na minimum. Během 60. let se pak na pozici manažera dostávalo 
stále více lidí s vysokoškolským vzděláním. V 70. letech pak začali být najímáni 
kouči na specifické činnosti, např. na trénink prvních metařů, třetích metařů, 
pálkařů, nadhazovačů, fyzické síly nebo kondice. 
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New York: Scribner- Simon and Schuster Inc., 1997. ISBN 0-684-80698-3; p. 165-256 
6) CHARLTON, Jim. The who, what, when, where, why, and how ofbaseball. New 
York: Bames and Nob1e Inc., 1999. ISBN 1-56619-070-3; p. 72-75 
6.1.6. 1981 až současnost 
6.1.6.1. Stávky, zrušení rezervní klauzule 
Mnoho věcí nebylo v baseballu v pořádku. Hlavním problémem byly smluvní 
spory mezi hráči a majiteli klubů, které v předchozích letech 1972, 1973 a 1980 
vyústily ve stávku hráčů. Např. v roce 1981 byl hlavní podstatou sporu požadavek 
na odškodnění za ztrátu vzniklou hráčům kvůli zamezování volnosti v jednání. Po 
ztrátě hráčů nejlepších kvalit žádali majitelé klubů hráče středních kvalit, aby se 
vrátili a šli za ně hrát. Těmto hráčům se říkalo "šestnáctí hráči", protože každý klub 
měl právo držet si pouze patnáct hráčů. Brzy na to se hráči osvobodili z otroctví 
rezervní klauzule Americká vláda ustanovila, že jednání majitelů klubů nebylo 
konáno v dobré víře a jmenovala federálního vyšetřovatele, který měl spor vyřešit. 
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To trvalo 7 týdnů. Než se majitelé vzdali, bylo ztraceno 713 her. V tu dobu byla již 
převážná část sezony ztracena. 
f Během 80. let se pak zdálo, že baseball opět prosperuje. Každý rok v letech 
1978 až 1987 byl spatřen na stupních vítězů World Seriesjiný tým. Rozruch byl ale 
hned za dveřmi. Pracovně-právní vztahy stále ještě nebyly úplně v pořádku. Roku 
1985 se konala dvoudenní stávka hráčů kvůli rozdělení peněz z televizního vysílání 
a roku 1990 vysazení zjarního tréninku po dobu 32 dnů (opět kvůli platům a 
způsobu rozdělování peněz). 
Roku 1992 se majitelé klubů chtěli opět dohodnout o velikosti platů hráčům a 
o jejich volnosti v pohybu mezi kluby. Jednání skončila na mrtvém bodě, který 
pokračoval až do začátku roku 1994. K tomu se přidal problém, kdy menší kluby, 
např. Seattle Mariners, měly dojem, že se nemohou měřit s kluby velkých výdajů 
(např. kluby New Yorkské nebo Los Angeleské). Jejich plán byl v ustanovení 
určitého způsobu rozdělování peněz z televizního vysílání tak, aby se určila hranice 
příjmů a tak se i snížily výdaje velkým klubům. V tom ale přirozeně viděli hráči i 
snížení svých příjmů. Hráči oficiálně vstoupili do stávky v srpnu 1994 a v září 1994 
ohlásila MLB zrušení World Series. Baseballový fanoušci se vzbouřili také a na 
tom nejvíce vydělala "National Football League" (dále jen "NFL") a "National 
Basketball Association" (dále jen "NBA"). 
Počátkem roku 1994 byly American league i Nationalleague rozděleny na tři 
divize (východní, západní a centrálm'). Od této chvíle se do posezoních bojů o titul 
kvalifikují tři nejlepší týmy z každé ligy, plus dva týmy na tzv. "divokou kartu" 
(týmy s nejlepšími výsledky mezi těmi končícími na druhém místě). Kvůli stávce 
roku 1994, která toho roku zrušila World Series, byl tento systém uplatněn až na 
World Series 1995. 
V roce 2006 Nationalleague zahrnuje 16 týmů a American league 14 týmů. 
1) JAMES, Bill. The new Bill James historical baseball abstract. New York: Free 
press- Simon and Schuster Inc., 2001. ISBN 0-7432-2722-0; p. 296-328 
8) Major Jeague baseball [online]. 
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URL:< http://mlb.mlb.com/NASApp/mlb/index.jsp> [2006-12-8] 
9) Wikipedia- baseball [online]. 
URL:<http:/ /en. wikipedia.org/wiki/Baseball#History _ of_ baseball_ in _the _ United _ States> 
~ 
[2006-15-6] 
27) History ofbaseball in the United States [online]. 
URL: <http://en. wikipedia.org/wiki/History _ of_ baseball_ in_ the _ United _ States> 
[2006-23-6] 
6.1.6.2. Samotná hra baseballu 
Baseball s sebou přinesl do 80. let 20. století mnoho různých stylů. Již roku 
1980 byli v Major league tři hráči, jejichž pálkařský průměr převyšoval .340, včetně 
jednoho z nich, který měl .390. Deset hráčů ukradlo více jak 50 met, byli mezi nimi 
i tři, kteří dokázali ukrást více jak 95. Tři hráči odpálili více jak 40 home runů, dva 
nadhazovači vyhráli více jak 23 her a jeden vystrajkautoval 286 pálkařů. Jeden hráč 
zvládl odpálit 49 dvoumetových odpalů, 4 hráči posbírali více jak 100 přeběhů atd. 
V polovině 80. let se výrazně zmenšila strajkzóna což zapříčinilo vzrůst met 
zdarma o 6%. Výrazně se zvýšil počet home runů (z 1,15 na zápas v roce 1976 na 
1,81 v roce 1986), což byl impuls pro home runovou mánii mezi diváky. 
90. léta a dnešní podoba baseballu je typická pro rekordní počet strajkautů, 
home runů, náhradních nadhazovačů a nových stadionů. Hra je defmována pálkaři, 
kteří používají pálky s velmi úzkou rukojetí, aby mohli švihat strajkzónou tak 
rychle, jak to jde. To samozřejmě způsobuje extra strajkauty nebo extra odpaly. 
Zatímco extrémní počet strajkautů v 60. letech byl způsoben silovými nadhazovači, 
v dnešní době je způsoben především silovými pálkaři. Dnešní doba tak představuje 
paradox s velkým počtem strajkautů a vysokými pálkařskými průměry. Další 
dominanci v dnešní době můžeme spatřit ve velkém počtu home runů. To je 
pravděpodobně způsobeno tím, že míč je vyráběn podle nových technologií a je tak 
živější. Důvodem může být ale také nedostatek dobrých nadhazovačů, přijetím 
silového způsobu tréninku, zkrácením nadhazovacího pohybu, používáním 
hliněných pálek v amatérském baseballu a celkově jejich evolucí a pozastavením 
činnosti hráče, pokud vyvolává problémy. 
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Módou v dnešním baseballu je mít v týmu hodně nadhazovačů nebo alespoň 
těch, kteří se snaží nadhazovači být. Pak se je samozřejmě manažeři snaží ve hře 
využit. Zcela běžně dochází k tomu, že v pozdějších směnách je hra zpožděna 
výměnou nadhazovače. Průměrný počet nadhazovačů na zápas se zvyšuje již po sto 
let, ale největší vzrůst tohoto čísla byl zatím sledován v letech 1983 - 1995. V roce 
1983 bylo využíváno I ,6 náhradních nadhazovačů na zápas, zatímco v roce 1995 již 
2,45, a to znamená vzrůst o 53% za 12 let. Kdyby to takto pokračovalo dále, v roce 
2020 se dočkáme šesti nadhazovačů v jednom zápase. 
1) JAMES, Bill. The new Bill James historical baseball abstract. New York: Free 
press - Simon and Schuster Inc., 2001. ISBN 0-7432-2722-0; p. 296-328 
6) CHARLTON, Jim. The who, what, when, where, why, and how ofbaseball. New 
York: Barnes and Noble Inc., 1999. ISBN 1-56619-070-3; p. 31-40 
8) Major league baseball [ online]. 
URL:< http://mlb.mlb.com/NASApp/mlb/index.jsp> [2006-12-8] 
9) Wikipedia- baseball [ online]. 
URL:<http://en. wikipedia.org/wiki!Baseball#History _ of_ baseball_ in_ the _ United _ States> 
[2006-15-6] 
27) History ofbaseball in the United States [online]. 
URL: <http:/ /en. wikipedia.org/wiki!History _ of_ baseball_ in_ the _ United _ States> 
[2006-23-6] 
6.1.6.3. Baseballové stadiony a návštěvnosti utkání 
Návštěvnost utkání neustále rostla. V 80. letech navštívilo baseballová utkání 
459 milionu lidí a v letech 90. 601 milionu. Když nepočítáme sezonu 1981, která 
byla přerušena kvůli stávce, dosáhl v tomto období nejmenší návštěvnosti za rok 
tým Cleveland Indians roku 1985 a to 655 tisíc. Což i přesto, že byla nejnižší, je 
velmi úctyhodné číslo. 
V 90. letech trhá návštěvnost utkání rekordy. Roku 1993 navštívilo 
baseballová utkání přes 70 milionu lidí. Po roce 1994 kvůli stávce hráčů a 
rozbouření fanoušků klesla návštěvnost zpět na úroveň let 80., ale celkově jde o 
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dekádu s nejvyšší návštěvností vůbec (o 31% vyšší než dekáda předchozí). 
Průměrný Američan navštívil baseballové utkání jednou za 4,5 roku. 
Éra nových stadionů začíná počínaje rokem 1989. Od této doby vyrůstá 
v Americe každým rokem alespoň jeden nový vysoce moderní baseballový stadion. 
1) JAMES, Bill. The new Bill James historical baseball abstract. New York: Free 
press- Simon and Schuster Inc., 2001. ISBN 0-7432-2722-0; p. 296-328 
6) CHARLTON, Jim. The who, what, when, where, why, and how ofbaseball. New 
York: Barnes and Noble Inc., 1999. ISBN 1-56619-070-3; p.156-162 
6.1.6.4. Dresy- baseballové uniformy 
Trend uniforem nastolený v 70. letech ve své podstatě pokračuje až dodnes. 
Barvy ustoupily, domácí uniformy jsou většinou bílé, hostující šedé nebo bledě 
modré. Barvy uniforem ladí s botami. Opasky ze síťoviny jsou nahrazeny 
normálními pásky. Trička jsou převážně zapínána na knoflíky. Každá čepice má na 
přední straně iniciály týmu nebo alespoň symbol klubu. Osm z šestadvaceti týmů 
užívá proužkované uniformy. Každý z týmů má tmavé vesty sladěné se světle 
šedými nebo bílými kalhotami. 
1) JAMES, Bill. The new Bill James historical baseball abstract. New York: Free 
press- Simon and Schuster Inc., 2001. ISBN 0-7432-2722-0; p. 296-328 
6.1.6.5. Role manažera a vývoj ve strategiích 
Na počátku 80. let stále existovalo 1% manažerů, kteří byli zároveň hráči. 
Posledním z nich byl Pete Rose, který skončil s hraním po sezoně roku 1986. 
Převážná většina manažerů navštěvovala vysokou školu a v 90. letech 40% z nich 
již mělo titul. Tendence vývoje spěje k tomu, že ke konci 2. dekády 21. století bude 
již každý manažer v Major league baseball mít vysokoškolský diplom. 
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Role manažera se nejvýrazněji změnila po roce 1981, kdy byla hráčům 
konečně dopřána volnost v pohybu mezi jednotlivými tými. Moc se přesunula od 
manažera směrem k hráči a to donutilo manažery stát se zároveň obchodníky a ne 
pouhými autokraty. Ztratili část kontroly nad hráči a to je zároveň donutilo 
přemýšlet více o tom, jak si získat důvěru svých svěřenců. 
Se vzrůstajícími platy hráčů je těžké udržet si v týmu všechny nejlepší hráče. 
Zároveň se v týmu vyskytují hráči absolutně rozlišných povah, ze všech možných 
koutů země či světa. Kauč se tak stává jakýmsi středem týmu. Vždy na počátku 
sezony dostává šanci udělat z týmu jeden soudržný celek, vytvořit v týmu takovou 
atmosféru, která by hráče podněcovala k těm nejlepším výkonům. 
2) JAMES, BilL The Bill James guide to baseball managers from 1870 to today. 
New York: Scribner- Simon and Schuster Inc., 1997. ISBN 0~684-80698-3; p. 257-344 
6) CHARL TON, Jim. The who, what, when, where, why, and how ofbaseball. New 
York: Barnes and Noble Inc., 1999. ISBN 1-56619-070-3; p. 72-75 
6.2. Vně USA 
První zaznamenané případy, kdy se baseball hrál mimo Severní Ameriku, jsou 
z roku 1874, když skupina členů klubů Bostonu a Philadelphie vycestovala do 
Anglie, aby zde sehrála utkání v kriketu a zároveň demonstrovala hru zvanou 
basebalL Další výpravy, převážně týmu Chicaga v letech 1888 - 1889, směřovaly 
na Hawai, Austrálie a Nový Zéland. Při zpáteční cestě pak sehrály více 
demonstračních utkání v Evropě a Severní Africe, jedno dokonce před sfingou 
v Egyptě. 
6.2.1. Mezinárodní baseballová federace 
Intemational Baseball Federation (IBF- Mezinárodní baseballová federace) 
byla založena roku 1938 po prvním turnaji "World Cup of Baseball" (Světový 
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šampionát v baseballu), který se konal v Anglii, v Londýně. Pouhých šest let na to 
byl název federace změněn na "Federacion Intemacional de Beisbol Amateur" 
(FIBA). Roku 1973 vzniká opoziční organizace "Federacion Mundial de Beisbol 
Amateur" (FEMBA), která pořádá svoje vlastní světové šampionáty. Tyto dvě 
organizace se sjednocují roku 1976 v "Intemational Baseball Association" 
(AINBA, později roku 1984 IBA). Roku 2000 byl název změněn na původní 
"Intemational Baseball Federation", známý nyní pod zkratkou IBAF. 
16) International baseball federation [ online]. URL: < http://www.baseball.ch/> [2006-17-7] 
ll) Wikipedia- baseball outside the U.S. [online]. URL: 
< http://en. wikipedia.org/wiki/History _ of_ baseball_ outside _ the _ United_ States> (2006-15-6] 
6.2.2. World cup ofbaseball 
"World Cup ofBaseball" je turnaj, ve kterém soutěží jednotlivé národní týmy 
baseballu z celého světa mezi sebou o pozici nejlepšího týmu na světě. Turnaj je 
schválen ffiAF stejně jako "World Baseball Classic". 
První Světový šampionát v baseballu se konal roku 1938 v Anglii a to pouze 
mezi týmy Velké Británie a Spojených států, které mezi sebou hrály sérii 5 zápasů. 
Británie vyhrála 4 a stala se tak prvním vítězem Světového šampionátu. Od té doby 
se uskutečnilo šampionátů 36 a posledních pět bylo hráno za účasti 16 nejlepších 
týmů světa. Světový pohár se hraje v nepravidelných intervalech a poslední z nich 
se konal v Nizozemí roku 2005. Turnaji se všeobecně dostává nízké publicity, 
rozhodně ne tak vysoké, jakou má například šampionát ve fotbale. To Je 
zapříčiněno absencí hráčů MLB, protože se koná v době regulérní sezony MLB. 
Dosavadním nejlepším týmem šampionátu je Kuba, která získala již 25 
mistrovských titulů (v letech 1939, 1940, 1942, 1943, 1950, 1952, 1953, 1961, 
1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1976, 1978, 1980, 1984, 1986, 1988, 1990, 1994, 
1998, 2001, 2003, 2005), 2 střl'bmé medaile (1941, 2006) a 2 bronzové medaile 
(1944, 1951). Druhým nejlepším týmem je Venezuela se 3 zlatými z let 1941, 1944, 
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1945, sth'bmými z let 1951 a 1953 a bronzovými z let 1942, 1950, 1961, 1973. Až 
na třetím místě je tým Spojených států se 2 zlatými medailemi (1973, 1974), 8 
sth'bmými (1938, 1940, 1969, 1970, 1972, 1978, 1988, 2001) a 3 bronzovými 
(1939, 1982, 1984). 
16) Intemational baseball federation [ online ]. URL: < http:/ /www .baseball. chl> [2006-17 -7] 
ll) Wikipedia- baseball outside the U.S. [online]. URL: 
< http:/ /en. wikipedia.org/wiki/History _ of_ baseball_ outside _ the _ United _ States> [2006-15-6] 
28) Baseball America Online [online]. 
URL: <http://sports.espn.go.com/mlb/news/story?id=2057633> [2006-12-8] 
6.2.3. World baseball classic 
"World Baseball Classic", známý pod zkratkou WBC, je mezinárodní turnaj 
v baseballu, poprvé konaný v březnu 2006. Je podporován ffiAF, MLBPA a dalšími 
profesionálními baseballovými ligovými a hráčskými asociacemi z celého světa. 
Další WBC je naplánován na rok 2009 a dále vždy za každé 4 roky (tedy 2013, 
2017 atd.). 
WBC je prvním mezinárodním turnajem, na kterém hrají profesionální hráči 
z Major league. I na Olympijských hrách hráli baseball pouze hráči vysokých škol a 
Minor leagues, protože se kryli se sezonou MLB. Se snahou představit baseball a 
hráče světu se svými národními týmy byl vytvořen "World Baseball Classic", který 
se nekoná v průběhu nebo ke konci sezony (říjnu, kdy MLB vrcholí), ale v březnu, 
kdy má regulérní sezona ve většině zemí ještě před svým startem. 
Mnoho lidí včetně sportovních komentátorů a novinářů bylo skeptických při 
přípravách na první WBC. Ten se ale po jeho začátku ukázal jako vysoce atraktivní, 
přinášející mnoho nezapomenutelných momentů. Návštěvnost a televizní 
sledovanost přerostly veškerá očekávání a to bylo důvodem pro potvrzení konání 
dalšího šampionátu v roce 2009. 
Výnosy z WBC 2006 byly rozděleny na čistý zisk a peněžní ceny následovně: 
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• čistý zisk (53%) - byl rozdělen mezi WBC a jednotlivé baseballové unie a 
organizace 
• peněžní ceny (47%) získali- Japonsko (1. místo)- 10% 
Kuba (2. místo) - 7% 
8) Major league baseball [online]. 
Korea a Dominikánská rep. (3. a 4. místo) - 5% 
neúspěšní čtvrtfinalisti - 3% 
posledních 8 týmů- 1% 
URL:< http://mlb.mlb.com/NASApp/mlb/index.jsp> [2006-12-8] 
ll) Wikipedia- baseball outside the U.S. [online]. URL: 
< http:/ /en. wikipedia.org/wiki!History _ of _baseball_ outside _ the _ United _ States> [2006-15-6] 
16) lnternational baseball federation [ online ]. URL: < http:/ /www .baseball. chl> [2006-17 -7] 
21) World baseball classic [online].URL: <http://www.worldbaseballclassic.com> [2006-18-7] 
28) Baseball America Online [online]. 
URL: <http://sports.espn.go.com/mlb/news/story?id=2057633> [2006-12-8] 
6.2.4. Baseball na Olympijských hrách 
Poprvé se objevil baseball na Olympijských hrách (dále jen "OH") roku 1904 
v St. Louis, ale většina historiků tato utkání za olympijská nepovažuje. Za první 
utkání je považováno až střetnutí švédského týmu Vasteras s týmem Spojených 
států v roce 1912 ve Stockholmu. Švédský tým, za který hrálo i několik Američanů, 
prohrál v prvním zápase 3-13 a ve druhém 3-6. 
Další demonstrační utkání bylo sehráno na OH v Německu roku 1936, kam 
byly pozvány týmy Japonska a Spojených států. Když Japonsko od účasti ustoupilo, 
vytvořil americký tým dva "all-star" týmy, které pojmenoval "World Champions" a 
"U.S. Olympics". Před davem 90 tisíc diváků (někdy se hovoří o 125 tisících) 
vyhrály World Champions 6-5. Po 2. světové válce roku 1952 bylo na 
Olympijských hrách v Helsinkách jako demonstrace sehráno utkání "pesapalla", 
finské hry podobné baseballu. O čtyři roky později se hrálo další demonstrační 
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utkání v baseballu na OH v Melbourne. Tým složený z vojáků americké armády 
mál proti týmu Austrálie a vyhrál 11-5. Přestože bylo z počátku na stadionu jen 
nepříliš velké množství diváků, ke konci utkání jich bylo již 114 tisíc, a to je 
největší návštěva baseballového utkání dodnes. 
Roku 1964 na OH v Tokyu, kde byl baseball již velmi populární, sehrál 
americký tým univerzitních hráčů (mezi kterými bylo 8 budoucích hráčů Major 
league) zápas s japonským amatérským all-startýmem. Američané vyhráli 6-2. 
Pouhá demonstrační utkání ale byla málo. Proto bylo roku 1981 rozhodnuto, 
že na OH v Los Angeles roku 1984 bude sehrán celý turnaj v baseballu. Chyběly 
zde silné týmy Kuby a Sovětského svazu, který vedl bojkot proti sestavě turnaje 
složené z USA, Japonska, Jižní Korei, Dominikánské republiky, Kanady, Taiwanu, 
Itálie a Nicaragui. Ve finále se střetl domácí tým s týmem Japonska, který vyhrál 
(6-3) a ukončil tak sérii olympijských amerických vítězství v řadě. Roku 1988 tým 
Kuby, který vyhrával většinu velkých šampionátů, opět bojkotoval OH. 
Roku 1986 rozhodla Mezinárodní olympijská komise o prvním oficiálním 
olympijském turnaji v baseballu, a to pro rok 1992 v Barceloně ve Španělsku. Zde 
již Kubánský tým nechyběl. V semifmále porazil USA 4-1 a fmále vyhrál 
výsledkem 11-1 s týmem Taiwanu. USA podlehly v zápase o bronz Japonsku 8-3. 
V Atlantě 1996 byly mezi očekávanými fmalisty týmy Kuby a Spojených 
států. Zatímco ale kubánský tým dokázal porazit v semifinále tým Nicaragui, 
Spojené státy podlehly opět Japonsku (11-2). Ve finále zopakovala Kuba svojí 
olympijskou neporazitelnost a odsunula Japonsko na druhou pozici po vítězství 13-
9. Nicaragua podlehla týmu USA 10-3, který tak získal bronzovou medaili. 
Poprvé v historii bylo povoleno, aby se profesionální hráči baseballu účastnili 
OH v Sydney 2000 (i přesto nenastoupil za tým Spojených států žádný z hráčů 
Major league). Opět byla horkým favoritem na zlato Kuba, ta byla ale již 
v základním kole šokována porážkou od Nizozemí 2-4, které bohužel následně 
nedokázalo postoupit do semifinále. Do fmále se podle očekávání dostal tým USA 
(který v semifinále těsně porazil Jižní Koreu) a tým Kuby, který byl nečekaně 
Spojenými státy poražen 0-4. 
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Profesionální baseballisté mohli startovat i na OH v Athénách 2004. 
P9zoruhodně se na OH nekvalifikovaly USA, když v kvalifikačním zápase podlehly 
Mexiku. I přesto několik řeckých Američanů hrálo za tým pořádající hry. Japonsko 
a Kuba byly největší favorité, ale přesvědčivé výkony Austrálie odsunuly nakonec 
Japonsko po prohrách 4-9 v základním kole a 0-1 v semifinále na třetí místo. Kuba 
vyhrála po vítězství nad Austrálií 2-6. 
Na 117. zasedání Mezinárodního olympijského výboru v Singapuru roku 
2005 se hlasovalo jednak o pořadatelském městě Letních olympijských her v roce 
2012 a zároveň o složení sportů na hrách. Pro 30. LOH v Londýně byl odhlasováno 
vyřazení baseballu a softballu. Hlavním důvodem pro vyřazení baseballu byla 
neochota MLB udělat během konání her přestávku v soutěži tak, aby se mohli OH 
účastnit i její hráči, ti nejlepší hráči světa (něco obdobného jako má NHL- National 
Hockey League během konání Zimních olympijských her). 
ll) Wikipedia- baseball outside the U.S. [online]. URL: 
< http:/ /en. wikipedia.org/wiki/History _ of_ baseball_ outside _ the _ United _ States> [2006-15-6] 
16) Intemational baseball federation [online]. URL: <http://www.baseball.ch/> [2006-17-7] 
30) Official website ofthe Olympic Movement [online]. URL: 
<http:/ /www .olympic.org/uk/sports/programme/index _ uk.asp?SportCode=BB>(2006-9-8] 
6.2.5. Americký kontinent 
Mezi nejvýraznější týmy na Americkém kontinentě kromě Spojených států 
jsou týmy Kanady a Kuby. Tým Kanady pro hraní Major league na jejich území a 
tým Kuby jako nejčastější vítěz šampionátu World Cup Baseball. Dalšími zeměmi, 
ve kterých je možno baseball považovat za rozvinutý, jsou země v okolí Kuby nebo 
Karibského moře. I ty byly alespoň jednou pořadatelskou zemí World Cup 




První zaznamenaná hra baseballu na území Kanady je z 14. června roku 1838 
z Beáchville v Ontariu Geště před údajnou kodifikací baseballu Abnerem 
Doubledayem). Mnoho Kanaďanů, včetně pracovníků z Kanadské baseballové síně 
slávy či muzea v St. Marys v Ontariu (kde Kanadská baseballová síň slávy sídlí), se 
domnívá, že toto byla první hra podle nových moderních pravidel baseballu vůbec. 
Bohužel neexistuje žádný materiál ani jiný záznam o tom, že by se utkání podle 
moderních pravidel hrálo. Podle pravidel, která se posléze rozšířila do ostatních 
regionů a celého světa. 
London Tecumsehs z Londýna v Ontariu byly prvním týmem, který dokázal 
vyhrát mezinárodní turnaj. Stalo se tak roku 1877 vítězstvím proti Pittsburgu. I 
přesto, že baseball je a byl v Kanadě velmi rozšířen, americká Major league 
nezahrnovala jediný kanadský tým až do roku 1969, kdy se Montreal Expos 
připojily k National league (London Tecumsehs bylo odmítnuto připojení 
k National league roku 1877, protože odmítly přestat hrát exhibiční zápasy proti 
lokálním týmům). Roku 2004 pak rozhodla o přemístění Montreal Expos do 
Washingtonu D.C. 
Roku 1977 se připojily Toronto Blue Jays k American league a roku 1992 a 
1993 vyhrály World Series. 
Roku 2003 se Kanada snažila odstartovat svoji vlastní "Canadian Baseball 
League", avšak tento pokus zkrachoval již během první sezóny. 
ll) Wikipedia- baseball outside the U. S. [online]. URL: 
< http://en. wikipedia.org/wiki/History _ of_ baseball_ outside _ the _ United _ States> [2006-15-6] 
19) Nineteenth century baseball [online]. 
URL: <http://www.19cbaseball.com/game.html> [2006-19-6] 
6.2.5.2. Kuba 
Baseball byl Kubě představen v 60. letech 19. století Kubánci, kteří studovali 
ve Spojených státech a americkými námořm'ky, kteří do země připlouvali. Brzy na 
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to se tento sport rozšířil po celém území ostrova. Prvním kdo přinesl jako první na 
Kt;tbu pálku a baseballový míček byl pravděpodobně Nemisio Guillo, potom, co byl 
vyškolen v Mobile (Alabama, USA). Do Mobile byl poslán i Nemisioův bratr 
Ernesto a roku 1868 bratři Guillové společně s dalšími vrstevm'ky založili první 
kubánský baseballový klub - Habana Baseball Club. Tento klub vyhrál jeden velký 
zápas - proti americké posádce, která kotvila v přístavu Matanzas. 
Ne dlouho na to vypukla První kubánská válka o nezávislost (1868-1878) 
proti Španělsku a už roku 1869 byl baseball na Kubě zakázán. Hlavním důvodem 
bylo, že k:ubánci jej začali upřednostňovat před sledováním býčích zápasů, které pro 
ně měly být jakýmsi vzdáním holdu svým španělským vládcům. O to více se stal 
baseball symbolem svobody a rovnostářství pro kubánský lid. 
To přimělo Estebana Bellána, aby začal hrát za poloprofesionální klub Troy 
Haymakers. Stal se později prvním latinsko-americkým hráčem Major league. 
Bellán hrál také baseball za Fordham Rose Hill Baseball Club v době kdy 
navštěvoval Fordham University a později za Unions of Morrisania (tým New York 
. City). 
První oficiální zápas na Kubě se konal 27. prosince 1874 v Pueblo Nuevo 
(Matanaz). Utkání sehrály Club Matanaz proti Club Habana, ten druhý jmenovaný 
zvítězil neuvěřitelným výsledkem 51-9 v 9 směnách. 
Roku 1878 byla založena Cuban league (Kubánská liga), kterou z počátku 
tvořily tři týmy - Almendares, Habana a Mantanzas - kde každý hrál čtyři utkání. 
První utkání bylo sehráno 29. prosince 1878 a Habana zde porazila Almendares 21-
20. Habana, v čele s kapitánem Bellánem, si probojovala cestu k vítězství první 
trofeje bez jediné porážky. Týmy byly zpočátku amatérské (a všichni byli bílí), ale 
pozvolna zde profesionalizace přeci jen vzrostla. Vedly k tomu převážně snahy 
týmů získat hráče svých rivalů. 
Španělsko-americká válka zvýšila příležistosti hrát proti vrcholným týmům ze 
Spojených států amerických. Zároveň počátkem roku 1900 připustila Cuban league 
hráče černé pleti. To bylo důvodem proč mnoho černých hráčů ze Severní Ameriky 
odcházelo hrát do Kuby a tak se úroveň místní ligy zvyšovala. Liga se zde hrála 
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převážně v zimě a tak byla často nazývána "Cuban winter league". Počátkem roku 
1 ?08 byly kubánské týmy úspěšné i v soutěžích proti týmům Major league baseball 
(v čele s vynikajícím nadhazovačem José Méndezem a vnějším polařem Cristóbal 
Torrientem). Kolem roku 1920 již byla úroveň Kubánské ligy jedinečná. Obzvlášť, 
když tak skvělí černí hráči jako Oscar Charleston nebo John Henry Lloyd, trávili 
své zimy právě na Kubě. 
Roku 1947 se Kubánská liga dohodla s Major league baseball o jejím 
využívání pro zdokonalování hráčů (obzvlášť v zimních měsících). To ovšem 
netrvalo dlouho. Počátkem roku 1959 byla kubánská revoluce v rozkvětu a v čele 
stál Fidel Castro. Vztahy mezi Kubou a Spojenými státy se zhoršily a tak v sezóně 
1960-61 zůstali američtí hráči doma. Pedro Ramos vedl Cien:fuegos k poslednímu 
titulu Cuban League. Měsíc po konci ligy byl komunistickou vládou zakázán 
profesionální sport a tedy i profesionální baseball. Kubánská profesionální 
baseballová liga byla nahrazena amatérskou "Cuban national league" a to 
zapříčinilo emigraci mnoha hráčů ze země za profesionální smlouvou. I přes to, 
Kubánský národní tým ohromuje svými výkony celý svět i dnes. 
ll) Wikipedia- baseball outside the U .S. [ online]. URL: 
< http:/ /en.wikipedia.org/wiki!History _ of_ baseball_ outside _the _ United _ States> [2006-15-6] 
13) Cuban baseball [ online]. 
URL: <http:/ /www.cubanball.com/redball.html> [2006-12-8] 
6.2.6. Asie 
6.2.6.1. Japonsko 
Baseball byl Japonsku představen ve 70. letech 19. století a nyní patří v zemi 
mezi nejpopulárnější sporty. Roku 1872 jej sem přivezl Horace Wilson a první 
oficiální tým byl založen roku 1878. Po téměř 30 let, až do roku 1906, byla hra 
v zemi téměř neznámá a viděna byla jen velmi zřídka, protože pro hráče bylo 
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ostudou vzít si peníze za něco, co mají sami rádi. Až v roce 1907 se poprvé platilo 
v~tupné. 
, Nynější liga se skládá ze 2 lig, každá o 6 týmech. Národní tým Japonska byl 
také úspěšný. Vyhrál dvě olympijské madaile (bronzovou a střibmou) a na 
světových šampionátech se ze svých 13 účastí nikdy neumístil hůře než na pátém 
místě (jednou vybojoval sthbmou madaili a třikrát bronzovou). Ne dlouho na to se i 
několik japonských hráčů prosadilo v Major league ve Spojených státech (např. 
Hideo Nomo, Tadahito Iguchi nebo Henji Johjima). Největším nedávným úspěchem 
bylo pravděpodobně vítězství World Baseball Classic nad Kubou 20. března 2006 
v San Diegu. 
ll) Wikipedia- baseball outside the U.S. [online]. URL: 
< http:/ I en. wikipedia.org/wiki!History _ of_ baseball_ outside _ the _ United _ States> [2006-15-6) 
31) A Guide to Japanese Baseball [ online]. URL: <http:/ /www .japanball.com/> [2006-2-7] 
6.2.6.2. Korea 
Baseball představil Koree misionář P. Gillet v roce 1938, ale první liga 
odstartovala v Jižní Koree až roku 1982 pod názvem "Korejská Baseballová 
Organizace" (KBO). Z počátku hrálo ligu šest týmů, nyní ji hraje týmu osm. Názvy 
týmů se odvijí buď od názvu města, ze kterého pocházejí, nebo od názvu 
společnosti či konsorcia podnikatelů, pod které patři. 
První hra byla sehrána 27. března 1982 mezi týmem Sumsung Lions a MBC 
Blue Dragons (LG Twins) na stadiónu Dongdaemon v Seoulu. Prezident Chan Doo-
hwan měl tu čest nadhodit první nadhoz. Zakládajíci členové ligy Kia Tigers (dříve 
Haitai Tigers) dokázaly až dodnes vyhrát 9 z 22 národních šampionátů. 
Většina hráčů je korejské národnosti, ale každý tým má alespoň nějaké 
cizince. Ti jsou pak nejčastěji americké, dominikánské nebo kubánské národnosti. 
Někteří z korejských hráčů se uplatnili také v americké Major league baseball a 
většina z nich jsou nadhazovači. Mezi nejslavnější patři Park Chan Ho, Kim Byung 
Hyun nebo Choi Hee Seop. 
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Korejský národní baseballový tým (Jižní Korea) se účastnil Letních 
ol:YIJlpijských her v letech 1984, 1988, 1996 a 2000. Exkluzivitou korejského týmu 
bylo áž do roku 2000 jeho složení pouze z amatérských hráčů. Až na OH 2000 byl 
složen z hráčů KBO a Japonské baseballové ligy. 
Roku 2006 se Korea účastnila také World Baseball Classic, hrála zde 
převážně s hráči z Major league. V základní skupině vyhrála všechny zápasy a tak 
postoupila do dalšího kola, kde opět vyhrála všechna tři utkání a zajistla si tak 
postup do semifinále. Po takovémto úspěchu dokonce oznámila korejská vláda, že 
žádný z hráčů již nemusí nastoupit k výkonnu dvouleté povinné vojenské služby 
(povinné pro všechny mladé Korejce). Nicméně korejských tým v semifmále 
vypadl po utkání s Japonskem, nad kterým již dvakrát v předchozích zápasech 
vyhrál. To samozřejmě vedlo ke sporu ohledně směrnic WBC vzhledem k tomu, že 
Korea musela čelit Japonsku v turnaji třikrát. Navíc Japonsko postoupilo do fmále, 
přestože do té chvíle mělo na svém kontě pouze 4 vítězství a 3 prohry (z toho dvě 
proti Koree) a Korea, která doposud prohrála pouze jednou, byla vyřazena z bojů o 
zlatou medaili. 
ll) Wikipedia- baseball outside the U.S. [online]. URL: 
< http://en. wikipedia.org/wiki/History _ of_ baseball_ outside _the _ United _ States> [2006-15-6] 
21) World baseball classic [online].URL: <http://www.worldbaseballclassic.com> [2006-18-7] 
32) Korea Baseball Organization [online]. URL: 
<http:/ /www .baseball-reference.comlbullpen!Korea _Baseball_ Organization> [2006-16-7] 
6.2.6.3. Tchaj-wan 
Baseball byl představen Tchaj-wanu Japonskem, když Čína postoupila 
kontrolu nad ostrovem Japonsku v roce 1895. Z počátku jej hráli pouze japonští 
koloniální úředníci a trvalo do 20. let 20. století než se rozšířil po celém ostrově. 
Zápasy mezi tchaj-wanskými původními obyvateli a japonskými imigranty byly 
zcela běžné. Prvním velkým úspěchem byl rok 1931, když tchaj-wanská škola 
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Chiayi (se zaměřením na zemědělství a lesnictví) uspěla se druhým místem na 
stt;edoškolském turnaji v Japonsku. 
•S příchodem Druhé světové války a obnovením konroly nad Tchaj-wanem 
Čínou byl baseball opomíjen, převážně díky své asociaci s Japonskem. 
V poválečných letech se jemu ale dostávalo opět vysoké pozornosti, zájem rostl a 
vznikalo mnoho amatérských a mládežnických baseballových týmů. V letech 1969 
- 1982 vyhrál Tchaj-wan 13 "Little League Baseball" (mládežnické ligy) světových 
šampionátů. Roku 1984 pak získal bronzovou medaili na OH v Los Angeles, kde 
byl baseball exhibičním sportem, a roku 1992 vyhrál střlbro v Barceloně. 
Roku 1990 byla založena Čínská Profesionálrú Baseballová Liga (CPBL), 
která poprvé přinesla do země profesionální baseball. Bohužel roku 1997 vypukl 
skandál ohledně hazardních sázek v baseballu a to znevážilo pověst CPBL. 
Společně s tímto skandálem vzniká Tchaj-wanská Major league. Pro sezonu 2003 
se obě ligy dohodly vystupovat společně pod jménem CPBL. V roce 2004 pak liga 
sestává z Brother Elephants, Chinatrust Whales, La New Bears, Matco Cobras, 
Sinon Bulls a Dni-President Lions. 
ll) Wikipedia- baseball outside the U.S. [ online ). URL: 
< http://en. wikipedia.org/wiki!History _ of_ baseball_ outside _ the _ United _ States> [2006-15-6] 
6.2. 7. Austrálie a Oceánie 
Kromě Austrálie a Nového Zélandu existuje ještě několik ostrovů 
v Tichomoří, které mají basebalové federace. Převážně to jsou ty, které jsou 
původem americké či japonské. Jedinou zemí v tomto regionu, která se zůčastňuje 
velkých mezinárodních soutěží, zůstává pouze Austrálie. 
6.2.7.1. Austrálie 
První baseballové utkání v Austrálii bylo hráno roku 1857. Na konci 19. 
století se zde snažili Američané založit baseballové ligy a soutěže (se střídavými 
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úspěchy i neúspěchy). Národní liga byla založena roku 1934 a v pozdních 70.letech 
20. století vstoupila Austrálie do světových mistrovských soutěží. 
Vyšší soutěže v Austrálii stále existují, stejně jako i nižší soutěže, ale hra zde 
láká pouze velmi nízký počet diváků a těší se velmi nízkému zájmu médií (převážně 
kvůli velkému zájmu o jiné sporty - např. o kriket, ve kterém byla a je Austrálie 
mezi vedoucími zeměmi světa, a ke kterému jsou vedeny i děti; převážně pak 
v sektoru soukromého školství). Přesto několik Australanů přitáhlo zájem 
amerických skautů, aby odjeli hrát baseball do Major leagues ve Spojených státech 
a v Japonsku. Austrálie získala na OH v Aténách roku 2004 sthbmou madaili a to 
vzbudilo naděje, že popularita sportu vzroste. Bohužel doposud nebyly žádné 
výrazné změny zaregistrovány. 
ll) Wikipedia- baseball outside the U. S. [online]. URL: 
< http://en. wikipedia.org/wiki/History _ of_ baseball_ outside _the _ United _ States> [2006-15-6] 
18) The Australian baseball federation [on line]. URL: < http://www.baseball.eom.au/> [2006-05-07] 
6.2.8. Evropa 
Baseball se v Evropě neustále rozrůstá, podmínky klubů se zlepšují a hráči 
jsou stále lepšími. Pravdou ale zůstává, že Evropě dominují dvě země. Jsou jimi 
Itálie a Nizozemí. Ty si mezi sebou dělí 27 z 29 evropských titulů. Zbylé dva tituly, 
které patří Belgii a Španělsku, byly vždy vybojovány za absence alespoň jednoho 
z obvyklých vítězů. Tyto země si zároveň dělí i většinu klubových titulů. Mezi další 
výrazné země v Evropě na poli baseballu vystupuje Rusko, Francie nebo naše 
Česká republika. 
6.2.8.1. Evropská baseballová konfederace 
Evropská baseballová federace (CEB) byla založena jako "Fédération 
Européene de Baseball" (FEB) 27. dubna 1953 v Paříži. Zakladatelé FEBu byly 
baseballové federace reprezentující Španělsko, Belgii, Německo, Francii a Itálii. 
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Roku 1972 bylo jméno Evropské federace změněno na "Confédération Européene 
de. Baseball Amateur" (CEBA) a potom roku 1994 na "Confédération Européene de 
Base1:1all" (CEB). FEB, CEBA a posléze CEB měly původně sídlo v Antverpách 
v Belgii, ale od roku 2002 mají sídlo v olympijském městě Lausanne ve Švýcarsku. 
CEB organizuje všechny mezinárodní soutěže v baseballu na území Evropy. Jsou 
jimi především Mistrovství Evropy nebo Evropský pohár, Pohár vítězů poháru či 
CEB Cup. Jejím hlavním úkolem by měla v prvé řadě být propagace, podpora a 
snaha o ulehčení rozvoje baseballu v Evropě a v zemích, kde má CEB přidružené 
federace, asociace a jiné organizace. Oficiálním jazykem je francouzština a 
angličtina, proto i všechny dokumenty týkající se CEBu, by měly být přeloženy do 
obou jazyků. CEB byla úznána Mezinárodní baseballovou federací (IBAF) jako 
autonomní, nepolitická a nezisková asociace. 
5) Confédération Européenne de Baseball [online]. URL:< http://www.baseballeurope.com/> 
[2006-24-7) 
ll) Wikipedia- baseball outside the U.S. [online]. URL: 
< http://en. wikipedia.org/wiki/History _ of_ baseball_ outside _ the _ United _ States> [2006-15-6] 
6.2.8.2. Nizozemí 
Jednomu z nejvýraznějších baseballových národů Evropy byl baseball 
představen na počátku 20. století. Baseballová federace zde byla založena roku 
1912 a ta dala vzniknout první lize roku 1922, kterou vyhrál Amsterdamský klub 
Quick. Jedním z nejúspěšnějších teritorií dnes jsou Nizozemské Antily. Z nich 
pochází i Andrew Jones, který hrál Major league za Atlantu Braves. Další velkou 
osobností nizozemského baseballu je Robert Eenhoom, který hrál za New York 
Yankees. "World Port Tournament" a "Haarlemse Honkbalweek" jsou dva velké 
mezinárodní turnaje pro národní a klubové týmy, které organizují města Rotterdam 
aHaarlem. 
Národní tým Nizozemského království Je spravován "Koninklijke 
Nederlandse Baseball en Softball Bond" (Baseballová a softballová federace 
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Nizozemského království), která je členem CEBu. Je nejúspěšnějším týmem 
v.Evropě. Vyhrál již devatenáctkrát Evropský šampionát a sedmkrát skončil na 
třetím místě. 
Nizozemský tým se také účastnil několika Světových pohárů, kterým hostoval 
v letech 1986 a 2005. Nejlépe se pak umístil na 4. místě právě roku 2005. Roku 
1988, 1996, 2000 a 2004 se účastnil Olympijských her a roku 2006 World Cup 
Baseball. 
Nizozemské Antily, ostrovy Curacao a Aruba, nacházející se v Karibském 
moři, mají velmi silnou baseballovou tradici. Tým z města Willemstad (Curacao) 
roku 2004 vyhrál dokonce Světovou sérii "Little league" a roku 2005 skončil na 
druhém místě. Zajímavostí je, že Niz. Antily měly v minulosti svůj vlastní národní 
tým. Dnes již hrají za Nizozemsko jako celek, společně s hráči z kontinentální 
Evropy. Díky tomu se pak síla a talent národního týmu výrazně zvyšuje. 
5) Confédération Européenne de Baseball [online]. URL:< http://www.baseballeurope.com/> 
[2006-24-7) 
ll) Wikipedia- baseball outside the U. S. [online]. URL: 
< http://en. wikipedia.org/wik.i/History _ of_ baseball_ outside _ the _ United _ States> [2006-15-6] 
21) World baseball classic [online].URL: <http://www.worldbaseballclassic.com> [2006-18-7] 
6.2.8.3. Itálie 
Dění v Evropě v první půli 20. století nedalo baseballu šanci se v Itálii 
dostatečně rozšířit. Proto první baseballová liga zde začíná až po Druhé světové 
válce, když první titul vyhrává tým Boloni v roce 1948. I přesto dokázal národní 
tým vyhrát mnoho evropských titulů, mezi které patří četné boje s hlavním 
evropským rivalem - Nizozemím. 
Již v období před Druhou světovou válkou se v amerických Major leagues 
objevovalo velké množství hráčů italské národnosti. Mezi nejznámější patřili Joe 
DiMaggio, Dolph Camilli nebo Ernie Lombardi. Právě DiMaggiovi úspěchy válka 
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přerušila. Přestože byl jedním z nejoblíbenějších hráčů ve Spojených státech v té 
dQbě, byl odveden. O to slavnější se pak stal díky mediím, která DiMaggioův 
ph'běh, o rychle končící kariéře způsobené válkou, roznesla po celých Spojených 
státech. Nicméně v americké Major league dodnes existuje stále množství hráčů 
italského původu a tak je pravidlem, že se v italském národním týmu vždy objevuje 
několik hráčů s dvojí národností. 
Národní tým Itálie se účastnil všech tří Olympijských her, kde byl baseball 
hrán, končící dvakrát na šestém místě. Nejlepšího celosvětového umístění pak 
dosáhl na Světovém šampionátu v roce 1998, kde skončil na skvělém čtvrtém místě. 
Itálie byla i účastníkem prvního turnaje Wolrd Baseball Classic v roce 2006. 
Tým zde byl poamerikanizovaný víc než na jakémkoli jiném mezinárodním 
šampionátu, víc než kdykoli předtím. Na soupisce národm'ho týmu bylo z 30 hráčů 
23 narozeno v USA. Prezenci tolika Američanů vysvětlují pravidla, která praví, že 
hráč může hrát za danou zemi, pakliže alespoň jeden zjeho rodičů je jejím 
občanem. Itálie hrála ve skupině D společně s Austrálií, Venezuelou a 
Dominikánskou repubikou. Do turnaje vstoupila sebevědomě impozantním 
vítězstvím nad Austrálií 10-0. To byl ovšem jejich první a poslední úspěch. Po 
prohře 0-6 s Venezuelou a 3-8 s Dominikánskou republikou se s turnajem 
rozloučila. 
1) JAMES, Bill. The new Bill James historical baseball abstract. New York: Free 
press- Simon and Schuster Inc., 2001. ISBN 0-7432-2722-0; p. 121-219 
ll) Wikipedia- baseball outside the U.S. [ online ]. URL: 
< http://en.wikipedia.org/wiki!History _ of_ baseball_ outside _the _ United _ States> [2006-15-6] 
21) World baseball classic [online]. URL: <http://www.worldbaseballclassic.com> [2006-18-7] 
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6.3. Česká republika 
6.3.1. Historie 
Počátky baseballu u nás nejsou příliš jasné a to až do roku 1963 kdy byla 
ustanovena "sekce pálkované" při OV -ČSTV Praha 1. Úplně první kdo představil 
baseball Československu byl Američan s příznačným jménem. Jmenoval se Josef 
Joe First. Ten vedl roku 1919 v Plzni kurz basketbalu a lukostřelby a mimo jiné se 
zde také věnoval softballu a baseballu. 
Dalším výrazným průkopníkem a propagátorem baseballu v Československu 
byl Miroslav Vojtíšek. Po vystudování Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity 
Karlovy v Praze odjel na dlouhodobou stáž do USA, kde získal výrazné zkušenosti 
ve sportu, obzvláště pak v baseballu a v hokeji, které v Československu úspěšně 
prosazoval. Díky jeho píli se pak mohl československý národ těšit roku 1986 utkání 
hokejistů NHL (v letech 1976 - 1990 pracoval jako mezinárodní sekretář 
Československého svazu ledního hokeje). 
Historie českého baseballu je neoddělitelně spjata s historií softballu u nás. A 
to nejen proto, že obě hry patří do sekce pálkovacích her, mají stejné kořeny a jejich 
pravidla si jsou velmi podobná. Hlavně proto, že hráči baseballu se po dlouhá léta 
naverbovávali z hráčů softballu (ale i naopak), kteří hráli soutěže, což posléze 
dělalo problémy při psaní rozpisů. A jelikož u nás ještě nebyla členská základna tak 
velká jako nyní, stávalo se, že hráči byli často sami rozhodčími, funkcionáři či 
trenéry družstev (ať už ženských nebo mužských). 
První baseballovou exhibici předvedla plzeňská YMCA v květnu roku 1920 
v Plzni (na "Borech") a nedlouho na to uspořádala i štafetu do Prahy na 
Masarykovy hry, kde byl sehrán zápas právě mezi členy plzeňské a pražské YMCA, 
která byla posílena o členy velvyslanectví USA. YMCA se stává kolébkou 
baseballu a softballu a pořádá i svá mistrovství za účasti mužstev Plzně, Hradce 
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Králové, Banské Bistrice, Žiliny, Olomouce, Znojma a Kladna. Baseball se pak hrál 
je~tě ve třicátých letech, kdy byla zveřejněna pravidla a hrála se "brněnská liga". 
, Události, které následovaly, výrazně utlumily snahy o rozvoj baseballu 
v Česku. Hrálo se naph1dad v Praze - Modřanech v "Dolech" nebo v Brně, přesto 
německá okupace nebyla příliš vstřícná k této americké hře. Po dobu války se pak 
baseball z českého území téměř vytrácí a přiváží ho sem až roku 1948 opět Joe First 
Geho starší syn Jaroslav překládá roku 1947 první pravidla softballu). Joe First 
přiváží na tábor YMCA na Sázavě baseballové vybavení jako dar od USA, bohužel 
i další události v Československu vývoj baseballu opět zastavily. 
Novodobá historie baseballu tak začíná až v 60. letech, prakticky rok po 
ustanovení "sekce pálkované" při OV-ČSTV Praha 1 v roce 1963. To u nás několik 
vedoucích mužstev softballu, za pomoci tehdejšího tajemnika OV -ČSTV (p. 
Zachaře) a K. Lamberta (bývalého metodika OV), utvořilo komisi, kterou z počátku 
vedl Vilém Marzín. Jeho zástupcem byl Aleš Hrabě, který jej po krátké době 
vystřídal (když začal Vilém Marzín propagovat ženský fotbal a stal se jeho 
předsedou). Aleš Hrabě vedl komisi, Svaz softballu a baseballu a posléze i 
Baseballovou a softballovou federaci ČSFR. 
Prvním velkým rokem novodobé historie baseballu je rok 1964, kdy je 
v červnu zaslán na Institut tělesné výchovy a sportu dopis s žádostí o uvolnění 
baseballové výstroje pro následující utkání. Ne dlouho na to se hraje v Praze na 
Letné utkání reprezentačního družstva Prahy se zde studujícími Kubánci. Utkání 
bylo filmováno a výstroj a výzbroj k zápasu byla vypůjčena od již výše zmíněného 
ITVS. Ředitelem turnaje byl Luboš Janeček. 
Od roku 1965 roste mezinárodní spolupráce a československý baseball 
navazuje první kontakty s CEB. Zároveň je navázán styk s Italskou baseballovou a 
softballovou federací - FIBS (Federazione Italiana Baseball e Softball), konkrétně 
pak s jejím generálním sekretářem Sergio Baronim (sekretář FffiS v letech 1961 -
1978). 
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Roku 1968 konečně vzniká pravidelná soutěž. Požadavkem je, aby v družstvu 
bylo alespoň 16 hráčů, a tak první soutěž hrají pouze čtyři družstva (čtyřkolově). Ta 
dostala neoficiální název "Liga" a hrála se podle pravidel IDAF z roku 1967. Název 
komise je změněn na "Svaz softballu a baseballu MV -ČSTV Praha" a ta je 
rozšířena o Vladislava Fialu a Romana Vernera, kteří mají na starost baseball. 
Vladislav Fiala spolu s Miroslavem Vojtíškem také odjíždějí na trenérský kurz do 
Říma (Vojtíšek později získává licenci trenéra II. třídy a školitele III. třídy). 
Roku 1969 začínají první nábory ve školách a promítají se utkání World 
Series. Konečně se připravují pravidla baseballu, která vydává ve vlastním nákladu 
Svaz softballu a baseballu MV -ČSTV Praha. Byl vypracován projekt baseballového 
stadionu (a celého sportovního areálu), který měl být postaven v Praze v Krčském 
údolí (dnes areál Krč Altron). Bohužel nebyl tento plán uskutečněn. 
V roce 1970 začínají první snahy o vytvoření Svazu softballu a baseballu 
ČUV-ČSTV. První žádost byla zaslána na Ústřední výbor ČSTV 19.9.1970 a 
následně byl vytvořen přípravný výbor pro utvoření Svazu softballu a baseballu 
ČUV-ČSTV. Celé utváření svazu však trvalo dlouhých pět let. Roku 1972 navštívil 
Fidel Castro Prahu a to byla velká příležitost jak u nás baseball zviditelnit. 
Dohaduje proto Aleš Hrabě na kubánském velvyslanectví, aby byl sehrán 
baseballový zápas za účasti Castra. Vše bylo vyřízeno kladně, bohužel se Castro 
nechal zlákat na hon při návštěvě Slovenska a tak z utkání sešlo. Roku 1973 byla 
zvolena mezinárodní komise jejímž členem byl Miroslav Vojtíšek a o rok později 
navštěvuje poprvé prezident italské FIBS Bruno Beneko a její generální sekretář 
Sergio Baroni Prahu, kde jednají o možné pomoci a spolupráci. Až roku 1975 je 
schváleno od ČUV -ČSTV vytvoření "Svazu softballu a baseballu ČUV -ČSTV", 
které předsedá Aleš Hrabě. 
Vývoj baseballu u nás se zdá nezadržitelný a to i přesto, že se od roku 1978 
smějí hrát pouze krajské přebory. Trenéři (obvykle hrající trenéři), hráči, ale i 
funkcionáři klubů či svazu propagují baseball ve školách, členská základna roste, do 
soutěže se hlásí stále více týmů, pořádají se nové turnaje - Pražský baseballový 
týden (dále jen "PBT")- a vznikají nová hřiště. 
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Pražský baseballový týden se u nás hraje již od roku 1973- je nejznámějším 
basel1allovým turnajem u nás s mezinárodní účastí. Nyní je pravidelně každoročně 
pořádán na hřišti Krč Altron v Krčském údolí v Praze. Právě z PBT z let 1980 a 
1982 pocházejí záznamy Miroslava Vojtíška, které naznačují situaci v baseballu na 
přelomu 70. a 80. let 20. století v tehdejší ČSSR. Asi největším důvodem, proč 
měly české týmy problém se zpracováním míče větší než jiné týmy, byl povrch, na 
kterém se baseball hrál. K tomuto tématu se po pobytu v ČSSR výstižně vyjádřil 
trenér nizozemského týmu se slovy obdivu pro odvahu hrát baseball v tak 
nebezpečných podmínkách jako je Strahov (tehdejší místo konání PBT), ale že tam 
se baseball nikdy hrát nenaučíme. 
Dalším výrazným nedostatkem ve hře českých týmů byla fyzická 
připravenost. Hráči dokázali odehrát výtečně jedno až dvě utkání, ale na ta další již 
nezbývalo sil. To samozřejmě souviselo i s nedostatečující technikou hry, která 
pramenila ve špatném způsobu tréninku v mateřských klubech hráčů a podmínkách, 
ve kterých se baseball hrál. Výběrové týmy pak často stály pouze na několika 
hráčích, obvykle hráčích Tempa Praha nebo KOVO Praha, kde úroveň tréninků 
byla na vyšší úrovni. 
Mezi další negativa můžeme zařadit nedostačující počet utkání v domácí lize 
a především velmi mizivé možnosti účastnit se mezinárodních turnajů, díky kterým 
by hráči získali velmi cenné herní zkušenosti. Největší slabinou v naší hře byla 
pravděpodobně nedostačující úroveň nadhazovačů. Měli jsme sice pár dobrých 
nadhazovačů, ale ne nadhazovačů na mezinárodní úrovni, kteří by uměli házet 
dobré rychlé točené balony. S tím samozřejmě souvisí i špatné pálkařské průměry. 
Čeští hráči, kteří nebyli zvyklí z domácích soutěží na točené balony od 
nadhazovačů, si s nimi nevěděli rady ani v mezinárodních utkáních. Ke hře 
baseballu v Česku na přelomu 80./90. let však lze i přes výše zmíněné nedostatky 
říci, že měla stoupající tendenci. 
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Roku 1985 se hraje 1. ročník turnaje "Poslední homerun" za účasti 7 týmů 
(Radotín, Louny, VSB Ostrava, RH Ostrava, VOKD Ostrava, Tempo Praha a 
Medicína). Turnaj byl určen pro začínající družstva a juniory. 
Roku 1987 vyráží československá reprezentace na společné placené 
soustředění se sovětskou reprezentací do Tbilisi (dřívější Gruzínská SSR) a téhož 
roku se hraje nultý ročník přeboru ČUV -ČSTV ( 4 účastníci). Ten následující rok 
hraje již pět účastníků- Sokol Krč, Technika Brno, Kovo Praha, Ostrava Poroba a 
Motorlet Praha. 
9.12. 1989 ustanovuje konference svazu nový název: "Svaz softballu a 
baseballu UV-ČSTV" a předsedou byl opět zvolen Aleš Hrabě. O měsíc později, 
6.1.1990, byl jejím místopředsedou zvolen prof. Petr Ditrich. 5.1.1991 je název 
svazu opět změněn na "Baseballová a softballová federace ČSFR", jejímž 
předsedou zůstává Aleš Hrabě a místopředsedou pro baseball se stává Miroslav 
Vojtíšek. 16.12.1992 bylo rozhodnuto o rozdělení svazu na "baseball" a "softball". 
Se zánikem Československé federativní republiky 31.12.1992 vzniká "Česká 
baseballová asociace" (ČBA), které od 16.12.1992 předsedá Petr Ditrich. Čestným 
předsedou se stal Aleš Hrabě. 
Ve stejném roce, kdy byl baseball poprvé na OH jako oficiální olympijský 
sport, v roce 1992, se v ČSFR (v Praze) konalo Mistrovství Evropy žáků ve věku do 
12 let. ČSFR skončila na 5. místě a nejlepším polařem šampionátu (best fielder) se 
stal Jan Vlk. 
Před rokem 1993 se nejvyšší ligy jmenovaly Česká liga, Moravská liga a 
Bratislavská liga. Dnes se nejvyšší liga jmenuje Extraliga a druhá nejvyšší 
Českomoravská liga. První dva týmy Českomoravské ligy hrají baráž o Extraligu s 
posledníma dvěma týmy Extraligy systémem 7.ExL- 2.ČML, 8.ExL- l.ČML. V 
Extralize, která se hraje již od roku 1993, působí osm týmů a v roce 2006 jimi jsou: 
Draci Brno (nyní nejúspěšnější klub baseballové Extraligy), Krč Altron, Technika 
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6.3.2. Situace baseballu v Česku dnes 
Baseball je u nás pořád amatérským sportem, ale i tak úspěchy přicházejí. V 
roce 1997 podepisuje Pavel Budský jako první Čech smlouvu s americkou MLB. V 
roce 2003 bylo rozhodnuto o tom, že Mistroství Evropy mužů bude v roce 2005 (7.-
17 .července) pořádat Česká republika. 
Zdá se, že jako pořadatelská země ME 2005 obstála Česká republika velmi 
dobře. Díky pořadatelským oddílům Krči Altron, Olympii Blansko, Skokanům 
Olomouc a Orlici Choceň se dostalo ME v baseballu důstojnému prostředí a díky 
České televizi velmi důležité propagaci u veřejnosti. Bohužel český národní tým 
opět nedokázal dosáhnout na medailové pozice a skončil "až" na 5. místě. Ostudou 
ME 2005 ovšem bylo nenastoupení českého týmu k závěrečnému ceremoniálu. Zda 
to bylo vinou organizace týmu či hráči samotnými, kteří pravděpodobně spěchali 
domů více než hráči zahraničních týmů, nechť hodnotí někdo jiný. 
Určitě ale bylo ME 2005 šancí pro mladé české baseballisty ukázat se v 
dobrém světle před skauty ze zahraničí. Úspěchy českého baseballu můžeme vidět i 
v premiérovém evropském titulu z ME žáků v Moskvě z roku 2003, v obhájení 
titulu z ME žáků v roce 2004, které se konalo v Blansku, Brně a Olomouci, v 
evropském titulu kadetů ze stejného roku nebo v dalších českých hráčích, kteří 
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získali smlouvu v zahraničí (např. Leoš Kubát). Je vidět, že naše mládež je na dobré 
cestě. Proto bychom je měli podporovat a poskytovat jim dobré zázemí, aby se i oni 
cítili'při hraní baseballu dobře. 
17) Sportovní online magazín deníku Právo [ online]. 
URL: <http:/ /www.sport.cz/06/06/44.html> [2005-13-7] 
14) Krč Altron [online]. 
URL: < http://www .krcaltron.cz/sections.php?op=viewarticle&artid= 1> [2005-15-4] 
15) Draci Brno [online]. URL:< http://draci.cz/new/index.php> [2006-15-8] 
Ročenky ČBA od roku 1999 do roku 2005 
Pro porozumění situace baseballu v Česku dnes je důležité vědět jak 
jednotlivé kluby hospodaří, jestli mají dostatek fmančních prostředků a jak je 
získávají, jejich úspěchy i neúspěchy, historii či cíle do budoucna. To vše popíši na 
sportovním klubu Krč Altron se snahou zviditelnit nejdůležitější momenty jeho 
historie i současnosti. O SK Krč Altron se zmiňuji v souvislosti s tím, že je jednak 
jedním z nejúspěšnějších baseballových a softballových klubů u nás a za druhé, 
protože je klubem, který ve mě vyvolal lásku k baseballu, z které pramení tato 
diplomová práce. 
6.3.3. SK Krč Altron 
6.3.3.1. Historie klubu 
Historie klubu sahá o čtvrt století zpět. Koncem sezóny roku 1980 se někteří z 
tehdejších členů oddílu Tempo Praha rozhodli založit vlastní klub. Připojili se k TJ 
Sokol Krč a 3. únor 1981 je tak datem vzniku tohoto klubu. 
Hned od počátku dosahoval klub vynikajících výsledků - již první rok 
existence získal titul v baseballu a další rok jej obhájil a přibyl k němu i mistrovský 
titul softballistů. I přes neustálé pronajímání hřišť pro domácí zápasy a tréninky a 
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hledání vlastního areálu dosahuje Krč skvělých výsledků. Konečně roku 1986 se 
st~huje baseball a softball TJ Sokolu Krč do Krčského údolí. 
' Tím začíná nová éra klubu. Trenéři osobně navštěvují základní školy a 
vyzývají mladé kluky a holky, aby šli hrát baseball (softball), hru, o které u nás lidé 
mnoho nevěděli, hru která k nám přišla z Ameriky, pálkovací hru, kde se hází 
míčkem, za Sokol Krč. Mnoho z těchto kluků na výzvu slyší a ti, kteří u baseballu 
zůstali až dodnes, patří mezi nejlepší hráče v České republice. Nejlepších výsledků 
dosahuje Krč roku 1988, kdy jako vůbec první klub u nás získává tzv. zlatou 
trojkorunu- mistrovského titulu v baseballu, softballu mužů a žen. 90. léta jsou pak 
desetiletím plným změn. Hráči, funkcionáři, ale i rodičové hráčů Sokolu Krč si 
zadali velmi nelehký úkol -udělat z "pole" v Krčském údolí areál, který by se svojí 
kvalitou a zázemím zařadil mezi ty nejlepší v Evropě. To znamená povinné brigády 
pro všechny hráče oddílu. Hráči a funkcionáři oddílu tráví na hřišti více času než 
kdykoli předtím. Bohužel ne z důvodu tréninku, ale z důvodu prací na nových 
hřištích. To s sebou přináší i krutou daň v podobě horších herních výsledků. A 
právě vysoký počet odpracovaných hodin byl pravděpodobně příčinou sestupu 
baseballistů Krče z nejvyšší soutěže v roce 1995. Na druhou stranu byl tímto 
vytvořen větší vztah hráčů a lidí okolo klubu ke klubu samotnému. Všichni měli 
"důvod" se zapojit do jakékoli aktivity, která by klubu mohla pomoci. Areál Sokolu 
Krč roste! Roku 1995 se navíc softballistky vrací do areálu (softballisté a 
softballistky se osamostatnili roku 1993), kadeti přivážejí první mládežnický 
mistrovský titul a Pražský baseballový týden se nadobro zabydluje v Krčském 
údolí. 
Roku 1997 se otevírá v areálu klubovna s barem, šatnami, sociálním zázemím 
a kancelářemi, což znamená, že se management klubu stěhuje přímo do areálu. Na 
přelomu tisíciletí se dobudovává multifunkční hala, páté hřiště, do klubu se vrací 
softballisté a areál tak dostává podobu, o které před 15 lety všichni pouze snili. V 
areálu se vytvořilo tak kvalitní zázemí, že je konečně oprávněn pořádat ty největší 
turnaje pod patronací CEB. Do klubu navíc vstupuje jako generální sponzor firma 
Altron a tak se mění i název klubu. 
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Jak již bylo zmíněno výše, roku 2003 bylo rozhodnuto o pořadateli :ME 
baseballu mužů a ME softballu žen v roce 2005. Klubový management proto začal 
okanížitě jednat s Magistrátem hlavního města Prahy a MČ Praha 4 ohledně 
spolufmancování rekonstrukce, která dala areálu svou definitivní podobu. 
ArchivČBA 
Ročenky SK Krč Altron 
14) Krč Altron [online]. 
URL: < http:/ /www .krcaltron.cz/sections.php?op=viewarticle&artid= I> [2005-15-4] 
6.3.3.2. Současnost klubu 
Sportovní areál patří mezi ty nejlepší areály v Evropě. Sestává z pěti hřišť 
(dvě baseballová a tři softballová) a víceúčelové sportovní haly (speciálně 
postavené, aby vyhovovala baseballovým a softballovým tréninkům v zimní části). 
Dále disponuje klubovnou (s barem, kancelářemi, obchodem s baseballovým a 
softballovým zbožím, šatnami a sociálním zařízením) a parkovištěm. Všechna hřiště 
mají klasický povrch (vnější pole přírodní tráva a vnitřní pole antuka), zastřešené 
dugouty a tribuny pro diváky. 
SK Krč Altron je občanským sdružením. V čele klubu stojí předseda Rudolf 
Pelzl, generální manažer Daniel Bagin, generální sekretář Gabriel W aage a 
sportovní ředitel Richard Kania. 
Velkou roli ve fmancích klubu hraje již od počátku reklama. Klub sází na 
dlouhodobou spolupráci se sponzory, které přitahují hlavně velké akce pořádané 
v Krči, jichž se často účastní známé osobnosti. Generální manažer SK Krč Altron 
Daniel Bagin však přiznává, že sponzorství v baseballu je dnes pořád spíše ještě 
"charita". Generálním sponzorem klubu je firma Altron (záložní zdroje - velké 
agregáty ... ), která sponzoruje Krč finančně i materiálně. Smlouva je psaná ve 3-
letých cyklech. 
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Velkou roli ve výstavbě areálu hrály dotace. Např. na víceúčelovou 
bCJ.seballovou halu získala Krč grant 4 milionů od ČSTV a 3 milionů od Major 
league baseball intemational (MLBI je organizace, která vznikla roku 1989 a jejím 
hlavním úkolem je dosahovat celosvětového rozvoje baseballu pomocí rozvoje 
samotné hry, rozhlasového a televizního vysílání, fmanční podpory a udělování 
licencí). Od MLBI to byl vůbec první grant v historii, který směřoval mimo 
Ameriku. Tato dotace je zásluhou Jana Bagina, který osobně MLBI navštěvoval 
s materiály ohledně rozvoje areálu. 
Firma Eltodo (osvětlení v Praze) poskytla Krči dar ve formě osvětlení 
k hřištím v hodnotě 4 milionů a nadále poskytuje dar v přibližné hodnotě 200 tis. 
ročně. 
Z důvodů konání ME v baseballu v roce 2005 poskytla městská část P4 a 
magistrát města Prahy grant v hodnotě 9 mil., z něhož bylo vybudováno umělé 
zavlažování, tribuny, osvětlení, ploty atd. Stavební práce byly vedeny Krčí (čímž 
byly sníženy náklady za projektování atd. na minimum). 
Rozpočet pak činí průměrně cca 5 mil./ročně: 
1 ,5 mil.- sponzoři 
1 mil. - členské příspěvky 
700 tis.- pronájmy 
300 tis.- ČBA 
zbytek- ČSTV, Pražská TV unie, magistrát, městská část P4 ... ) 
Ročenky SK Krč Altron 
14) Krč Altron [ online]. 
URL: < http://www .krcaltron.cz/sections.php?op=viewarticle&artid= I> [2005-15-4] 




6.3.3.3. Návrhy na zlepšení situace v klubu 
Jednou ze základních zásad public relations je, že nelze komunikovat 
s nělcym, kdo nechce. Zde by se mohlo zdát, že pro lidi je baseball (softball) něco 
nepřijatelného, kam i při sebevětší snaze managementu oni chodit nebudou. Ale tak 
to utčitě být nemusí. Proto si musíme, když budeme chtít přesvědčit lidi, aby 
baseball navštěvovali, položit otázku: "proč právě baseball?". Baseball je 
nejrozšířenější sport v USA, Japonsku, Austrálii a jeho popularita roste po celém 
světě, i v Evropě. To určitě nebude náhodou. Je to také sport, který naši zemi 
důstojně reprezentuje na velkých akcích typu Mistrovství Evropy nebo jiných 
velkých turnajích. Baseball je jedním z nejdynamičtěji se vyvíjejících odvětví po 
celém světě. A v neposlední řadě je jak stvořený pro propagaci množstvím 
přestávek a pauz. 
Pokud by se podařilo zpopularizovat baseball jako takový, už by v Praze 
nemělo být problém přesvědčit diváky navštěvovat právě SK Krč Altron. 
Argumentů je hned několik. Je to nejúspěšnější klub v Praze, úspěšný je ve všech 
kategoriích (v baseballu i v softballu), má krásný moderní areál s vlastní 
tréninkovou halou a největší hráčskou základnou u nás. MLBI měla jistě správný 
důvod proč dotaci udělit právě jemu. 
Návrhy na zlepšení: 
1) Vytvořit pozitivní vztahy s novináři - zde by měla být snaha dostat baseball 
častěji do novin, což je základem zpopularizování sportu jako takového. Jak 
toho docílit? Posíláním pozvánek novinářům na zápasy a na turnaje. 
Vytvořením tiskových zpráv a tím je informovat o úspěších českých 
sportovců a to nejen na mezinárodní scéně. Přece i naše soutěž má svou 
kvalitu. 
2) Spolupráce s regionálními rádii - šoty typu: "Vyražte do Krče na zápas 
v baseballu! Nový areál, příjemné prostředí...!" 
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3) Televizní vstupy - hlavně z mezinárodních turnajů. Mohla by tu být i snaha o 
vytvoření obdobného pořadu jako je "F magazín" věnující se florbalu a 
' futsalu nebo "Baseballová Evropa" z ME v baseballu 2005. 
4)Využít vysokou návštěvnost mezinárodních turnajů- to je ta pravá příležitost 
ukázat lidem, jak pohledný sport baseball je. Nutno využít úspěchů našich 
reprezentačních výběrů a zdůraznit, že tyto úspěšné hráče mohou vidět opět 
v akci při běžných ligových utkáních. 
5) Zlepšit značení areálu - v současné době, pokud již nevíte, kde se areál 
nechází, je bohužel těžké jej najít. Značení by mělo být i u nejbližších stanic 
metra a u silnice navigující řidiče. 
6) Využít výhodné polohy areálu - v nejbližším okolí areálu se vyskytuje 
hokejový stadion Kobra, kde se hraje 3. nejvyšší liga, sousední fotbalová 
Sparta Krč hraje 3. ligu na posledních příčkách a na ABC Braník najdeme 
oslnivé výkony také zřídka. Proto je nutné poukázat na to, že právě baseball 
je v této oblasti na nejvyšší úrovni a tím přesvědčit místní lidi, aby začali 
fandit "svému" klubu. Výhodou je též nepříliš velká vzdálenost od centra 
Prahy a snadná dostupnost hřiště autem. 
7) Reklamní panely - u stanic metra Kačerov, Budějovická popřípadě 
Smíchovské nádraží by mohly být reklamní panely upozorňující na běžná 
ligová utkání i na všechny mezinárodní turnaje konající se v areálu. 
8)Parkování -je nutné zvýšit kapacitu na parkování, obzvlášť když naší hlavní 
snahou je zvýšit návštěvnost utkání. Lidé musí na velké turnaje parkovat 
daleko od areálu a to je může snadno odradit. Bohužel je zde problém, že 
s již existujícím parkovištěm sousedí fotbalová Sparta Krč, a tak zvětšit 
parkoviště není zrovna lehkým úkolem. 
9) Zlepšit podmínky pro návštěvy celých rodin - v USA i v jiných státech je 
sport, a to hlavně baseball, rodinnou záležitostí. V zájmu českého baseballu 
by mělo být, aby na baseball chodili celé rodiny. Proto by bylo vhodné 
v areálu vystavět dětské hřiště, na velké turnaje mít zvýhodněné rodinné 
vstupné atd. Snahou by mělo být poukázat na to, že se zde lidé mohou cítit 
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bezpečně a mohou se skutečně beze strachu soustředit na utkání (na rozdíl 
od fotbalu ... ). 
10) Při turnajích a zápasech rozdávat klubové předměty- lidem by se mohli 
rozdávat např. papírové kšiltovky či různá nafukovadla a tím zvýšit identitu 
fanoušků s klubem. Tímto způsobem by se mohli vytvořit i nové sponzorské 
balíčky - na těchto předmětech by mohla být loga sponzorů apod. 
ll) Vstupenka jako sleva - spolupráce se sponzory ve smyslu, pokud přijde 
divák se vstupenkou z utkání, dostane určitou slevu. 
12) Kalendář klubu s fotografiemi hráčů - diváci se vždy chodili dívat na 
hvězdy a právě tímto způsobem by se daly vyzdvihnout kvality jednotlivců. 
Lidé by pak chodili na ně. 
13) Natočení klipu o baseballu - to je věc, která baseballu chybí. V našich 
podmínkách zatím není schopen poukázat na krásu hry. Pro lidi je to sport 
spíše vzdálený, příliš baseballu nerozumějí. A právě takovýto videoklip, 
jako sestřih těch nejkrásnějších momentů, by mohl diváky přesvědčit vidět 
je častěji a živě. To se samozřejmě netýká pouze SK Krč Altron, ale 
baseballu obecně. 
Zvýšení hráčské základny - to byl mělo být zásadní snahou pro celý český 
baseball. Hráčská základna v Česku stagnuje a to rozhodně není dobře, jestli 
chceme vídat baseball v českých televizích a číst si o něm v novinách. Důležité je, 
aby jednotlivé kluby propagovali baseball ve školách, aby na nábor chodilo hodně 
mladých kluků, a týmy aby si následně uměly ty nejlepší z nich udržet. Ph'kladem 




Evoluce baseballu před rokem 1845 je dost nejasná. Knickerbockerská 
pravidla popisují hru, která se hrála po určitý čas, ale jak dlouhá tato doba byla nebo 
jak se postupně vyvíjela jednotlivá pravidla, nám je utajeno. Ranní teoretici se 
v názorech na vývoj baseballu rozdělili na dva tábory. Jedna skupina, převážně 
Angličané, prohlašovala, že je baseball anglického původu (pravděpodobně, že se 
vyvinul z rounders), zatímco druhá skupina, převážně Američané, tvrdila, že je 
amerického původu a že se pravděpodobně vyvinul z hry cat-ball. Zastánci těchto 
dvou teorií vidí každý svůj výklad očividně jako exkluzivní, ale většina z jejich 
soudů je spíše založena na národní loajalitě nežli na podložených záznamech. 
Američtí historici absolutně odmítali jakékoli domněnky, že by baseball přeci jen 
mohl pocházet z některé z anglických her, ale tuto teorii je těžké vyvrátit. Vždyť 
kriket nebo rounders mají s baseballem tolik společného. 
Knihy věnující se baseballu popisují tento sport většinou až od roku 1875, 
kdy vzniká americká National league, která existuje až dodnes. Jádro problémů, 
které se v americkém baseballu vyskytovaly ke konci 19. a v průběhu celého 20. 
století, můžeme spatřit již při utváření první Major league. Za prvé, vznikala v době 
kolem americké občanské války, kdy přístup k černým hráčům (a lidem černé pleti 
obecně) byl na otřesné úrovni a rasismus byl brán jako národní sport. Baseball byl 
považován za "gentlemanský sport" a tak i vznikla nepsaná "gentlemanská dohoda" 
vylučující černé hráče z profesionálních baseballových lig. Ti s touto dohodou 
bojovali až do roku 1947. Za druhé, rozpadem NABBP a vznikem Nationalleague 
se kontrola nad kontrakty hráčů přesouvá z rukou hráčů do rukou klubů. Ta byla 
upevněna dohodou mezi Major leagues z roku 1902. S "rezervní klauzulí", jak se 
dohodě říkalo, bojovali všichni hráči až do roku 1981, kdy po četných stávkách, 
promaměných hracích dnech a tak i ztracených velkých penězích, kluby ustupují a 
hráčům se konečně dostává "svobody". Průběh vývoje baseballu v USA připomíná 
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křivku hospodářského růstu, kde se fáze expanze střídá s fází recese, ale celkově je 
její trajektorie rostoucí, proto doufejme, že právě takového průběhu se bude držet i 
nadále. 
Baseball se rychle rozšířil i ve zbytku světa a již dávno není doménou pouze 
amerického kontinentu. Z Asie můžeme jmenovat Japonsko nebo v poslední době 
Koreu, z Afriky Jihoafrickou republiku (jediný africký tým účastnějící se 
mezinárodních šampionátů v baseballu), Austrálii nebo z Evropských týmů 
Nizozemsko a Itálii. Evropě byl baseball představen až ve 20. století a evropské 
dění (převážně první poloviny 20. století) jej velmi zdrzdilo. Za posledních 20 let 
ovšem můžeme sledovat neobyčejný růst. Baseball si buduje pevné postavení i 
v dalších evropských zemích, členská základna roste a národní týmy Evropy 
dosahují dobrých a stále lepších výsledků i na mezinárodních šampionátech. 
Do České republiky se dostává baseball ve 20. letech 20. století. Bohužel 
další události v Evropě jeho rozkvětu brání. Novodobá historie baseballu u nás tak 
začíná až počátkem 60. let. Paradoxem bylo úsilí komunistické vlády nepřipustit u 
nás jakoukoli amerikanizaci (tedy ani baseball), zatímco pro komunistickou Kubu 
byl baseball již od dob španělské nadvlády symbolem svobody. Naštěstí u nás 
existovalo několik nadšenců, kteří baseballem žili a právě díky nim má dnes ČR 6. 
největší členskou základnu v baseballu v Evropě (viz. příloha č. ll) a můžeme říci, 
že patří mezi její baseballové velmoce. 
Srovnávat ale baseball např. s fotbalem nebo hokejem je velmi obtížné. Tyto 
sporty mají u nás velkou tradici, čtenář se o nich dočte v každodenním tisku, vidí je 
denně v televizi a tak i mladí kluci mají za své vzory Rosického nebo Nedvěda. 
Zavést baseball ve školách je také velmi těžký úkol. Školy u nás baseballová hřiště 
nemají, ani prostor, kde by se hrát dal. Pravidla jsou poměrně náročná a pro žáky 
základních škol zcela jistě obtížná. V neposlední řadě je vždy jednodušší pro učitele 
tělocviku dát studentům fotbalový míč a oni si již poradí sami. Na druhou stranu, 
začlenění baseballu do výuky tělocviku by jistě přineslo své ovoce. Vždyť baseball 
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je všestranný sport - hráč musí umět házet, pálit, chytat, běhat, být obratný a 
schopný rychle přemýšlet o situacích ve hře. Navíc si jej zahraje 18lidí najednou. A 
právě snaha školních učitelů a větší spolupráce klubů se školami by mohla výrazně 
změnit pozici baseballu v Česku, kde členská základna stagnuje. 
Úplně posledním světlým momentem v historii baseballu spatřuji 
zorganizování turnaje World baseball classic. Turnaje, jehož první ročm'k na jaře 
roku 2006 vyhrál tým Japonska, turnaje, který byl konán v době, kdy ještě nezačala 
hlavní liga ve většině zemí a tak se na něm mohly představit národní týmy ve své 
nejsilnější podobě včetně hráčů MLB, turnaje, který Americe ukázal, jak silné jsou 
týmy i v ostatních částech světa. 
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Intemational Baseball Association 
American League 
Confédération Européene de Baseball 
Confédération Européene de Baseball Amateur 
Čínská Profesionální Baseballová Liga 
Česká Baseballová Asociace 
Českomoravská Liga 
Československá Socialistická Republika 
Český Svaz Tělesné Výchovy 
Český Ústřední Výbor 
Eastem Colored League 
Extraliga (česká) 
Fédération Européene de Baseball 
Federacion Intemacional de Beisbol Amateur 
Italská Baseballová a Softballová Federace 
Intemational Baseball Association 
Intemational Baseball Federation 
Intemational Baseball F ederation 
Letní OH 
Major League Baseball 
Major League Baseball International 
Městský Výbor 
National Association of Base Ball Players 
National Association ofProfessional Baseball Leagues 
National Basketball Association 
National Hockey League 
National Football League 
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NL National League 
NNL Negro National League 
OH Olympijské Hry 
PCL Pacific Coast League 
PBT Pražský Baseballový Týden 
uv Ústřední Výbor 
WBC World Baseball Classic 
YMCA Křesťanské Sdružení Mladých Lidí 
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štafetový hod míče z vnějšího pole do vnitřm'ho 
chybný odpal 
území za pomezními čarami 
cut off 
Východní liga 
hit and run 
Mládežnická liga 
Hlavní liga 
Minor league Nižší liga 
National association ofbase ball players Národní asociace hráčů baseballu 
















"točka" (točený nadhoz) 
nadhoz, kdy na jedné straně je míč nasliněný 
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Příloha č. 5 • 'Česká baseballová Extraliga 2000 
Czech Baseball Extra League 2000 
závěrečné pořadí I final standing 
1 Draci Brno 
2 Technika Brno 
3 Sokol Krč 
4 Olympia Blansko 
5 Arrows Ostrava 
6 Tegola Praha 
7 Orlice Choceň 
8 Hippos Ostrava 
Česká baseballová liga 2000 
Bohemian Baseball League 2000 
1 SB Rýchory 
2 Sokol Krč B 
3 Bongo Liberec 
4 Lokomotiva Louny 
5 Sparks Mladé Buky 






nejlepší pálkař best hitter 
Jamie Estrada 
Aleš Hrabě 
nejvíce homerunu most homeruns 
.... 
JiříVíšek ~ 
Vavruša • Sport 
nejlepší nadhazovač best pitcher 
Petr Pacas m 
Jim Jones 
nejlepší polař best fietder 
Marián Gajdoš ~ 
.... . . .. '# 
Louisville Slugger 
nejlepší hráč play·off best play-off player 
Tomáš Ovesný ~. ...... ... ~ .. 
Moravská baseballová liga 2000 














Příloha č.6 • česká baseballová Extraliga 2001 
Czech Baseball Extra League 2001 
závěrečné pořadí I final standing cena trophyof 
Draci Brno 
Miroslav Vojtíšek 






nejvíce homerunů most homeruns 
PaveiBudský 
SB Rýchory 
Vavruša • Sport 
nejlepší nadhazovač best pitcher 
Olympia Blansko 
Jakub Vančura 'A 
Jim Jones 
Tegola Praha 
nejlepší polař best fie/der 
"" 
Miroslav Víšek ~ 
Arrows Ostrava 
Louisville Slugger 
nejlepší hráč play-off best p/ay-off p/ayer 








Česká baseballová liga 2001 




Krč Altron B 
Tempo Praha 
Praotci Roudnice n.L. 
Moravská baseballová liga 2001 
Moravian Baseball League 2001 
MZLU Brno 
H ippos Ostrava 
Třebíč Nuclears 
Olympia Blansko B 
Skokani Olomouc 
Technika Brno B 
Příloha č. 7 - Extraliga 2002 
Extra League 2002 









Česká liga 2002 














nejlepší pálkař best hitter 
Tomáš Přibyl ~ 
Aleš Hrabě 
nejvíce homerunů most homeruns 
PaveiBudský 
Vavruša • Sport 
nejlepší nadhazovač best pitcher 
Roman Yatsyuk ~ (.;;. -... ~ 
Jim Jones 
talent roku talent of the year 
Jan Drábek ~ 
Louisville Slugger 
nejlepší hráč play-off best play-off player 
PaveiBudský 
Moravská liga 2002 
Moravian League 2002 
Třebíč Nuclears 













Příloha č.B • Extraliga 2003 
Extra League 2003 
cena trophy of 
Miroslav Vojtíšek 




nejvíce homerunů most homeruns 
Technika Brno 
Tomáš Přibyl 
Vavruša • Sport 
Olympia Blansko 









nejlepší hráč play-off best play-off player 
Sokol Hluboká 
Orlice Choceň 
českomoravská liga 2003 
National League 2003 
7, 
8, 
Pelicans Bučovice 9, 
Třebíč Nuclears 10, 
Tempo Praha B 11' 
Ol m ia Blansko B 12, 







Hip os Ostrava 
........................................... 
l. 
Příloha č.9 • Extraliga 2004 
Extra League 2004 
cena trophy of 
Draci Brno 
Miroslav Vojtíšek 





nejvíce homerunů most homeruns 
~ ..... -..... PaveiBudský MZLU Brno 
Vavruša • Sport 
nejlepší nadhazovač best pitcher 
PetrPacas m Arrows Ostrava 
Jim Jones 
Technika Brno 
talent roku talent of the year 
~ . 
"•<;.;; • .,..;..-." Petr Minařík 
Olympia Blansko 
Louisville Slugger 
nejlepší hráč play-off best p/ay-off player 
Radek Procházka ~ 
Sokol Hluboká 
českomoravská liga 2004 
National League 2004 
Orlice Choceň 7. SaBaT Praha 
Skokani Olomouc 8. Tempo Praha 8 
Blesk Jablonec 9. Klasik Frýdek-Místek 
Lokomotiva Louny 10. Třebíč Nuclears 
Pelicans Bučovice 11. SB Rýchory 
v v 







Příloha č.1 O • Extraliga 2005 
Extra League 2005 
Draci Brno 
cena trophy of 
Miroslav Vojtíšek 
Arrows Ostrava 




nejvíce homerunů most homeruns 
Technika Brno 
Martin Střítecký 
Vavruša • Sport 
MZLU Brno 
nejlepší nadhazovač best pitcher 
Jan Homolka 
... -~ . 
.. ~ . ~ - ~~ 
.J1t~ i-· 
. Tegola Titans Praha 
JimJones 
talent roku talent of the year 




nejlepší hráč play-off best play-off player 
PaveiBudský 
Českomoravská liga 2005 
National League 2005 
Orlice Choceň 7. Sokol Hluboká 
Tempo Titans Praha 8. SaBaT Praha 
v 
Lokomotiva Louny 9. Cannibals Sumperk 
Pelicans Bučovice 10. Blesk Jablonec 
Třebíč Nuclears 11. SB Rýchory 
Arrows Ostrava B 12. Klasik F , dek-Místek 
Příloha č.11 • Registrovaní hráči v evropských zemích 2004 
Registered p/ayers in European countries 2004 
dospělí junioři kadeti žáci celkem %zCEB 
na 1 milion 
obyvatel 
země adults juniors cadets juveniles total %ofCEB 
per 1 mil/ion 
country 
population 
(19+) (16-18) (13-15) (-12) 
Německo 13 610 7 214 4590 2922 28336 30,88 340,36 (5.) Germany 
~álie 7105 2 218 3 514 8058 20895 22,77 362,03 (4.) Italy 
Nizozemsko 4194 1 590 2480 2 723 10987 11,97 673,30 (2.) Netherlands 
Francie 2106 749 1159 820 4834 5,27 80,88 (21 .) France 
Velká Británie 1 042 360 995 453 2850 3,11 47,68 (27.) Great Britain 
Česko 1 033 369 629 685 2 716 2,96 264,80 (6.) Czechia 
Rakousko 1 064 276 254 158 1 752 1,91 214,44 (7.) Austria 
Rusko 180 300 420 730 1 630 1,78 11,24 (37.) Russia 
Rumunsko 381 646 439 89 1 555 1,69 71,66 (22.) Romania 
Řecko 900 160 200 50 1 310 1,43 123,06 (17.) Greece 
Švédsko 725 200 250 125 1300 1,42 146,45 (11.) Sweden 
Belgie 554 152 319 245 1270 1,38 123,61 (16.) Belgium 
Španělsko 640 170 154 286 1250 1,36 31,19 (32.) Spain 
Slovensko 272 184 390 301 1147 1,25 211,53 (8.) Slovakia 
Polsko 150 160 250 500 1 060 1,16 27,44 (33.) Po/and 
Ukrajina 200 200 200 200 800 0,87 16,53 (35.) U kra i ne 
Švýcarsko 445 94 90 132 761 0,83 104,22 (19.) Switzerland 
Norsko 399 70 69 119 657 0,72 145,19 (12.) Norway 
Moldávie 90 180 180 193 643 0,70 145,00 (13.) Moldova 
Chorvatsko 280 60 105 180 625 0,68 142,34 (15.) Croatia 
Portugalsko 179 178 154 99 610 0,66 60,49 (25.) Portugal 
Izrael 35 45 200 252 532 0,58 97,06 (20.) lsrael 
Litva 100 120 200 100 520 0,57 144,40 (14.) Lithuania 
Bulharsko 179 75 118 102 474 0,52 62,19 (24.) Bulgaria 
Maďarsko 220 126 88 25 459 0,50 45,56 (29.) Hungary 
Slovinsko 190 45 50 80 365 0,40 188,83 (9.) Slovenia 
Gruzie 87 102 114 62 365 0,40 68,08 (23.) Georgia 
Bělorusko 150 60 60 60 330 0,36 31,93 (31.) Belarus 
Turecko 10 50 100 150 310 0,34 4,61 (38.) Turlrey 
Arménie 48 36 60 68 212 0,23 56,31 (26.) Armenia 
Finsko 130 60 190 0,21 36,65 (30.) Fin/and 
Irsko 106 78 184 0,20 47,38 (28.) Ire/and 
Malta 60 40 50 30 180 0,20 452,83 (3.) Malta 
Estonsko 15 20 80 50 165 0,18 116,55 (18.) Estonia 
Srbsko a Č.H. 85 21 31 21 158 0,17 14,91 (36.) Serbien & Mn. 
Kypr 80 40 120 0,13 156,39 (10.) Cyprus 
Dánsko 110 110 0,12 20,49 (34.) Denmark 
San Marino 8 17 36 48 109 0,12 3930,76 (1.) San Marino 
Evropa (CEB) 37162 16 327 18 088 20194 91771 100,00 114,99 Europe (CEB) 
Příloha č.12. Zkratky používané v tabulkách 




starty na pálce (bez BB, HP, SAC, 10) 
pálkařský průměr 
mety zdarma za 4 bóly 
nadhazovaní pálkaři 
zápasy odházené jedním nadhazovačem 
chycené krádeže běžce, zadákem 
l úspěšnost chycení krádeže zadákem 
zahrané dvojauty a trojauty 
chyby 
1 chyby na zápas 
umožněné body 
umožněné body na zápas 
polařský průměr 
zápasy týmu, hráče, nadhazovače 
· odpaly po zemi do dvojautu 
metové odpaly 
zasažení pálkaře nadhozem 
homeruny 
úmyslné mety zdarma 
mety zdarma pro překážení pálkaři 
1 nadhazované I odehrané směny 
strike auty nadhazovače 
průměr stike autů nadhazovače 
strike auty nechycené chytačem 
prohrané zápasy, poražený tým, nadhazovač 
8 ukončení směny na metě 
P úspěšnost postupu na 1. metu 
všechny starty na pálce 
l nechycené nadhozy 
J úspěšnost vítězství týmu 
~ auty 
dosažené body 
· obdržené body 
!I body stažené odpaly 
skrečované zápasy 
} ukradené mety běžcem, zadákovi 
• sebeobětovací dlouhé odpaly 
i sebeobětovací ulejvky 
G průměr met dosažených odpalem 
l strike auty pálkaře 
I udržená vítězství nadhazovačem 
nerozhodné utkání 
I vítězný zápas, tým, nadhazovač 
A úspěšnost vítězství nadhazovače 
úspěšnost vítězství nadhazovače 
two-base (double) hits 
three-base (triple) hits 
assists 
at bat (88, HP, SAC, 10 excluded) =PA-BB-HP-SF-SH-10 
batting average =H/AB*1000 
bases on bal/s (walks) 
batters faced pitcher =AB+BB+HP+SF+SH+IO 
pitcheťs complete games 
caught stea/s 
catcheťs caught steal percentage =CS/(CS+SB)*1000 




eamed run average 
fielding average 
games of team, player, pitcher 
grounded into double play 
hits 
hit by pitch 
home-runs 
intentional bases on bal/s 
bases on interference to batter 
innings pitched I p/ayed 
strike outs by pitcher 
=9*E/IP 
=9*ERIIP, resp. =6*ERIIP 
. =(PO+A)/(PO+A+E)*1 000 
pitchťs strike out average =K/BFP*1 000 
strike outs not caught by catcher 
losing games, team, pitcher 
left on base 
on base percentage =(H+BB+HP)/(AB+BB+HP+SF)*1 000 
plate appearances 
passed bal/s 








sacrifice hits (bunts) 
s/ugging percentage 
strike outs of batter 
winnings saved by pitcher 
tiedgame 
winning games, team, pitcher 
winning percentage of pitcher 




.. .-................................ . 
Příloha č.13- Výsledky World Series od roku 1903 
List ofmodem World Series 
Year Winner League Games Loser League Games 
1903 Boston Pilgrims AL 5 Pittsburgh Pirates NL 3 
1904 Boycotted by New York Giants (NL) 
1905 New York Giants NL 4 Philadelphia Athletics AL 
1906 Chicago White Sox AL 4 Chicago Cubs NL 2 
1907 Chicago Cubs NL 4 Detroit Tigers AL o 
1908 Chicago Cubs NL 4 Detroit Tigers AL 
1909 Pittsburgh Pirates NL 4 Detroit Tigers AL 3 
191 O Phi1adelphia Athletics AL 4 Chicago Cubs NL 
1911 Philadelphia Athletics AL 4 New York Giants NL 2 
1912 Boston Red Sox AL 4 New York Giants NL 3 
1913 Philadelphia Athletics AL 4 New York Giants NL 
1914 Boston Braves NL 4 Philadelphia Athletics AL o 
1915 Boston Red Sox AL 4 Philadelphia Phillies NL 
1916 Boston Red Sox AL 4 Brooklyn Robins/Dodgers NL 
1917 Chicago White Sox AL 4 New York Giants NL 2 
1918 Boston Red Sox AL 4 Chicago Cubs NL 2 
Příloha č.13- Výsledky World Series od roku 1903 
1919 Cincinnati Reds NL 5 Chicago White Sox AL 3 
1920 Cleveland Indians AL 5 Brooklyn Robins/Dodgers NL 2 
1921 New York Giants NL 5 New York Y ankees AL 3 
1922 New York Giants NL 4 New York Y ankees AL o 
1923 New York Y ankees AL 4 New York Giants NL 2 
1924 Washington Senators AL 4 New York Giants NL 3 
1925 Pittsburgh Pirates NL 4 Washington Senators AL 3 
1926 St. Louis Cardinals NL 4 New York Y ankees AL 3 
1927 New York Y ankees AL 4 Pittsburgh Pirates NL o 
1928 New York Y ankees AL 4 St. Louis Cardinals NL o 
1929 Philadelphia Ath1etics AL 4 Chicago Cubs NL 
1930 Philade1phia Ath1etics AL 4 St. Louis Cardinals NL 2 
1931 St. Louis Cardinals NL 4 Phi1adelphia Athletics AL 3 
1932 New York Yankees AL 4 Chicago Cubs NL o 
1933 New York Giants NL 4 Washington Senators AL 
1934 St Louis Cardinals NL 4 Detroit Tigers AL 3 
1935 Detroit Tigers AL 4 Chicago Cubs NL 2 
1936 New York Y ankees AL 4 New York Giants NL 2 
2 
Příloha č.l3 - Výsledky W orld Series od roku 1903 
1937 New York Yankees AL 4 New York Giants NL 
1938 New York Yankees AL 4 Chicago Cubs NL o 
1939 New York Yankees AL 4 Cincinnati Reds NL o 
1940 Cincinnati Reds NL 4 Detroit Tigers AL 3 
1941 New York Yankees AL 4 Brook1yn Dodgers NL 
1942 St. Louis Cardinals NL 4 New York Y ankees AL 
1943 New York Yankees AL 4 St. Louis Cardinals NL 
1944 St. Louis Cardinals NL 4 St. Louis Browns AL 2 
1945 Detroit Tigers AL 4 Chicago Cubs NL 3 
1946 St. Louis Cardinals NL 4 Boston Red Sox AL 3 
194 7 New York Y ankees AL 4 Brooklyn Dodgers NL 3 
1948 Cleveland Indians AL 4 Boston Braves NL 2 
1949 New York Y ankees AL 4 Brooklyn Dodgers NL 
1950 New York Yankees AL 4 Phi1adelphia Phillies NL o 
1951 NewYorkYankees AL 4 New York Giants NL 2 
1952 New York Y ankees AL 4 Brooklyn Dodgers NL 3 
1953 New York Yankees AL 4 Brooklyn Dodgers NL 2 
1954 New York Giants NL 4 Cleveland Indians AL o 
3 
Příloha č.l3 -Výsledky World Series od roku 1903 
Year Winner League Games Loser League Games MVP 
1955 Brooklyn Dodgers NL 4 New York Y ankees AL 3 Johnny Podres 
1956 New York Yankees AL 4 Brooklyn Dodgers NL 3 Don Larsen 
1957 Milwaukee Braves NL 4 New York Yankees AL 3 Lew Burdette 
1958 NewYorkYankees AL 4 Milwaukee Braves NL 3 Bob Turley 
1959 Los Angeles Dodgers NL 4 Chicago White Sox AL 2 Larry Sherry 
1960 Pittsburgh Pirates NL 4 New York Y ankees AL 3 Bobby Richardson (New York) 
1961 New York Yankees AL 4 Cincinnati Reds NL Whitey Ford 
1962 New York Y ankees AL 4 San Francisco Giants NL 3 Ralph Terry 
1963 Los Angeles Dodgers NL 4 New York Y ankees AL o Sandy Koufax 
1964 St. Louis Cardinals NL 4 New York Y ankees AL 3 Bob Gibson 
1965 Los Angeles Dodgers NL 4 Minnesota Twins AL 3 Sandy Koufax 
1966 Baltimore Orioles AL 4 Los Angeles Dodgers NL o Frank Robinson 
1967 St. Louis Cardinals NL 4 Boston Red Sox AL 3 Bob Gibson 
1968 Detroit Tigers AL 4 St. Louis Cardinals NL 3 Mickey LoJích 
1969 New York Mets NL 4 Baltimore Orioles AL Donn Clendenon 
1970 Baltimore Orioles AL 4 Cincinnati Reds NL Brooks Robinson 
1971 Pittsburgh Pirates NL 4 Baltimore Orioles AL 3 Roberto Clemente 
4 
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1972 Oakland Athletics AL 4 Cincinnati Reds NL 3 GeneTenace 
1973 Oakland Athletics AL 4 New York Mets NL 3 Reggie Jackson 
1974 Oakland Athletics AL 4 Los Angeles Dodgers NL Rollie Fingers 
1975 Cincinnati Reds NL 4 Boston Red Sox AL 3 Pete Rose 
1976 Cincinnati Reds NL 4 New York Yankees AL o Johnny Bench 
1977 New York Yankees AL 4 Los Angeles Dodgers NL 2 Reggie Jackson 
1978 New York Y ankees AL 4 Los Angeles Dodgers NL 2 BuckyDent 
1979 Pittsburgh Pirates NL 4 Baltimore Orioles AL 3 Willie Stargell 
1980 Philadelphia Phillies NL 4 Kansas City Royals AL 2 Mike Schmidt 
1981 Los Angeles Dodgers NL 4 New York Y ankees AL 2 Ron Cey, Pedro Guerrero and Steve Yeager 
1982 St. Louis Cardinals NL 4 Milwaukee Brewers AL 3 Darrell Porter 
1983 Baltimore Orioles AL 4 Philadelphia Phillies NL Rick Dempsey 
1984 Detroit Tigers AL 4 San Diego Padres NL Alan Trarnmell 
1985 Kansas City Royals AL 4 St. Louis Cardinals NL 3 Bret Saberhagen 
I 986 New York Mets NL 4 Boston Red Sox AL 3 RayKnight 
1987 Minnesota Twins AL 4 St. Louis Cardinals NL 3 Frank Viola 
1988 Los Angeles Dodgers NL 4 Oakland Athletics AL Orel Hershiser 
I 989 Oakland Athletics AL 4 San Francisco Giants NL o Dave Stewart 
5 
Příloha č.13- Výsledky World Series od roku 1903 
1990 Cincinnati Reds NL 4 Oakland Athletics AL o José Rijo 
1991 Minnesota Twins AL 4 Atlanta Braves NL 3 JackMorris 
1992 Toronto Blue Jays AL 4 Atlanta Braves NL 2 Pat Borders 
1993 Toronto Blue Jays AL 4 Philadelphia Phillies NL 2 Paul Molitor 
1994 Cancelled dueto strike. 
1995 Atlanta Braves NL 4 Cleveland lndians AL 2 Tom Glavine 
1996 New York Y ankees AL 4 Atlanta Braves NL 2 John Wetteland 
1997 Florida Marlins O NL 4 Cleveland Indians AL 3 Liván Hemández 
1998 New York Y ankees AL 4 San Diego Padres NL o Scott Brosius 
1999 New York Yankees AL 4 Atlanta Braves NL o Mariano Rivera 
2000 New York Y ankees AL 4 New York Mets O NL Derek Jeter 
2001 Arizona Diamondbacks NL 4 New York Y ankees AL 3 Randy Johnson and Curt Schilling 
2002 Anaheim Angels O AL 4 San Francisco Giants O NL 3 TroyGiaus 
2003 Florida Marlins O NL 4 New York Yankees AL 2 J osh Beckett 
2004 Boston Red Sox O AL 4 St. Louis Cardinals NL o Manny Ramirez 
2005 Chicago White Sox AL 4 Houston AstrosD O NL o Jermaine Dye 
6 
Příloha č.l4- Výsledky World Cup ofBaseball 
1938 I 
1939 II 
Host Country: ~+:,$Great Britain 
Teams: 2 
Gold: ~+:iGreat Britain 
Silver: W.:· u nited States 
Bronze: none awarded 
HostCountry: ECuba 
Teams: 3 
Go/d: E Cuba 
Silver: ::cN icaragua 




Go/d: E Cuba 
Silver: • · 'United States, = 
Nicaragua 
Bronze: none awarded 
1941 IV 
1942 v 
HostCountry: E Cuba 
Teams: 9 
Gold: Venezuela 
Silver: E Cuba 









Go/d: E Cuba 
Silver: I "IMexico 
Bronze: ominican Republic 
1944 VII 
Host Country: enezuela 
Teams: 8 
Gold: Venezuela 
Silver: I "IMexico 
Bronze: Eeuba 
1945VIII 







Host Country: Colombia 
Teams: 9 
Gold: - colombia 
Silver: EPuerto Rico 
Bronze: ::cNicaragua 
Host Country: ::cNicaragua 
Teams: 8 
Gold: :.:Oominican Republic 
Silver: EPuerto Rico 
Bronze: ~Colombia 
1950 XI 
Host Country: :I:Nicaragua 
Teams: 12 
Go/d: Eeuba 
Silver: :.:Oominican Republic 
Bronze: Venezuela 
1951 XII 
Host Country: I · I Mexico 
Teams: ll 
Gold: EPuerto Rico 
Silver: - Venezuela 
Bronze: E:Ecuba 
1952XIII 




Silver: ::-=oominican Republic 






Silver: - Venezuela 
Bronze: ::li:N icaragua 
1961 XV 
Host Country: ~Costa Rica 
Teams: 10 
Gold: 1:5Cuba 
Silver: I "IMexico 
Bronze: enezuela 
1965XVI 
Host Country: l:olombia 
Teams: 9 
Gold: Colombia 
Silver: I •IMexico 
Bronze: E Puerto Rico 
1969 XVII 




Silver: • · 'U nited States 
Bronze: :.:Oominican Republic 
1970XVill 
Host Country: - colombia 
Teams: 12 
Gold: Eeuba 
Silver: • United States 
Bronze: EPuerto Rico 
1971 XIX 







Host Country: :::cN"icaragua 
Teams: 16 
Gold: E Cuba 
Silver: • ·· United States 




Gold: E Cuba 
Silver: EPuerto Rico 
Bronze: enezuela 
1973 XXII 
Host Country: %Nicaragua 
Teams: ll 
Gold: • • 'United States 
Silver: ::Nicaragua 
Bronze: EPuerto Rico 
1974 XXIII 
Host Country: • · ·'United States 
Teams: 9 




Host Country: Colombia 
Teams: ll 
Gold: Eeuba 
Silver: EPuerto Rico 
Bronze: • Japan 
1978XXV 
Host Country: I I Italy 
Teams: ll 
Gold: E Cuba 
Silver: w, ::United States 
Bronze: :• : South Korea 
1980XXVI 
Host Country: • Japan 
Teams: 12 
Gold: E Cuba 
Si/ver: :• : ·south Korea 
Bronze: • Japan 
1982:XXVII 
Host Country: :•~ South Korea 
Teams: 10 
Gold: :• : South Korea 
Silver: • Japan 





Silver: Chinese Taipei 
Bronze: • 'United States 
1986XXIX 
-Host Country: Netherlands 
Teams: 12 
Go/d: E Cuba 
Silver: :e: South Korea 
Bronze: ::~: Chinese Taipei 
1988XX:X 
Host Country: I l Haly 
Teams: 12 
Gold: Eeuba 
Silver: • · United States 
Bronze: -:I, Chinese Taipei 
1990XXXI 
Host Country: I•ICanada 
Teams: 12 
Go/d: E Cuba 
Silver: ::1:\:Nicaragua 
Bronze: :e: South Korea 
1994XXXII 
Host Country: :::::II:Nicaragua 
3 
Teams: 16 
Go/d: E Cuba 
Silver: : : South Korea 
Bronze: • Japan 
1998 XXXIII 
Host Country: I l Haly 
Teams: 16 
Go/d: E Cuba 
Silver: :• : .South Korea 
Bronze: ~icaragua 
2001XXXN 
Host Country: ' Chinese Taipei 
Teams: 16 
Gold: Eeuba 
Silver: a:- United States 
Bronze: ď Chinese Taipei 
2003 XXXV 




Bronze: • Japan 
2005XX:XVI 
Host Country: ~etherlands 
Teams: 18 
Go/d: E Cuba 
Silver: :• : .South Korea 
Bronze: llii!'Panama 
2006XXXVII 
Host Country: • .. United States of 
America 
Teams: 16 
Gold: • Japan 
Silver: E Cuba 
Bronze: Undetermined 
